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POVZETEK  
 
V diplomskem delu z naslovom Mnenja strokovnih delavk Vrtca Vrhnika o integraciji 
otrok s posebnimi potrebami, obravnavamo problematiko otrok s posebnimi potrebami v 
Vrtcu Vrhnika. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V 
teoretičnem delu predstavimo skupine otrok s posebnimi potrebami, vzgojo in 
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, pravne podlage za obravnave otrok s 
posebnimi potrebami in postopek usmerjanja predšolskih otrok s posebnimi potrebami. 
Predstavimo tudi vzgojno izobraževalne programe za predšolske otroke s posebnimi 
potrebami in podzakonske akte, ki urejajo pogoje za integracijo otok s posebnimi 
potrebami v programe predšolske vzgoje.  
 
V empiričen delu smo s pomočjo anketnega vprašalnika skušali ugotoviti povezavo med 
mnenji anketiranih strokovnih delavk Vrtca Vrhnika o vplivu integracije otrok s posebnimi 
potrebami na ostale otroke v oddelku, o ustreznosti pridobljenega znanja za delo z otroki s 
posebnimi potrebami v času formalnega izobraževanja in o zagotovljenih pogojih za 
integracijo otrok s posebnimi potrebami, z njihovo končano stopnjo formalne izobrazbe, 
leti delovne dobe, delovnimi izkušnjami z otroki s posebnimi potrebami in mnenjem o 
njihovi usposobljenosti za delo z otroki s posebnimi potrebami.  
 
Ugotovili smo statistično pomembne razlike med mnenji strokovnih delavk Vrtca Vrhnika 
o vplivu integracije otrok s posebnimi potrebami na ostale otroke v oddelku, glede na 
mnenje o njihovi usposobljenost za delo z otroki s posebnimi potrebami in glede na število 
let delovne dobe. 
 
Ključne besede: otroci s posebnimi potrebami, integracija, predšolska vzgoja, 
izobraževanje strokovnih delavk v vrtcu. 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The thesis entitled Opinion of professionals working in the Vrhnika kindergarten on 
integration of children with special needs deals with the issue of children with special 
needs in the Vrhnika kindergarten. It consists of a theoretical and an empirical part. The 
theoretical part presents the groups of children with special needs, their education, the legal 
basis concerning children with special needs, and the process of working with the children. 
The thesis also outlines educational programs for preschool children with special needs and 
presents subordinate legislation regulating the conditions for the integration of children 
with special needs into preschool educational programs. 
 
In the empirical part, we distributed a survey questionnaire among professionals working 
in the Vrhnika kindergarten in order to determine: the influence of integration of children 
with special needs on other children within the same group; the adequacy of knowledge 
acquired during formal education and relevant to working with children with special needs; 
the conditions for integration of children with special needs; the level of education of the 
professionals, their period of employment and work experience with children with special 
needs; and their personal opinion about their competence for working with such children. 
 
We established that there are considerable statistical differences in opinion of the 
professionals working in the Vrhnika kindergarten about the influence of integration of 
children with special needs on other children within the same group and their competence 
for working with children with special needs, also in relation to their period of 
employment. 
 
Keywords: children with special needs, integration, preschool education, training of 
professionals working in kindergarten. 
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1 
I UVOD  
 
V diplomskem delu bomo obravnavali problematiko otrok s posebnimi potrebami, ki so 
usmerjeni v Vrtec Vrhnika. V omenjen vrtec je bilo v šolskem letu 2011/12 usmerjenih pet 
otrok s posebnimi potrebami, ki so imeli odločbo o usmeritvi v program za predšolske 
otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Ugotavljali bomo 
povezavo med mnenji strokovnih delavk
1
 vrtca o integraciji otrok s posebnimi potrebami 
glede na končano stopnjo formalne izobrazbe, število let delovne dobe, delovnimi 
izkušnjami z otroki s posebnimi potrebami in mnenjem o njihovi usposobljenosti za delo z 
otroki s posebnimi potrebami. Za izvedbo empiričnega dela naloge bomo sodelovali z 
Vrtcem Vrhnika.  
 
V prvem poglavju diplomskega dela bomo predstavili, kako se je skozi čas spreminjalo 
poimenovanje otrok s posebnimi potrebami. Nato bomo natančneje predstavili skupine 
otrok s posebnimi potrebami, kot jih navaja Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami (2000, 2011). 
 
V drugem poglavju bomo predstavili vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami 
v Sloveniji. Posebno pozornost bomo namenili predstavitvi ciljev in načel vzgoje in 
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. 
 
V naslednjem poglavju bomo predstavili pravnie podlage za obravnavo ter postopek 
usmerjanja predšolskih otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji. V zakonih in pravilnikih 
na področju predšolske vzgoje in otrok s posebnimi potrebami je prišlo v zadnjem 
desetletju do velikih sprememb. Največ jih je prinesel Zakon o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami (2011). Omenjene spremembe bomo natančneje predstavili v 
posameznih poglavjih diplomskega dela.  
 
                                            
 
1
 V Vrtcu Vrhnika so zaposlene le ženske, zato bomo uporabljali pojem 'strokovne delavke'. 
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Predstavili bomo tudi progame, v katere so usmerjeni predšolski otroci s posebnimi 
potrebami in predzakonske akte, ki urejajo pogoje za integracijo otrok s posebnimi 
potrebami v programe predšolske vzgoje.  
 
Da je usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v program za predšolske otroke s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo uspešno, je zelo pomembna 
usposobljenost strokovnih delavk v vrtcu. Zato bomo analizirali študijski oziroma 
izobraževalni program predšolske vzgoje za bodoče vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic. 
Analizirali bomo predmetnik, cilje in vsebine posameznih predmetov na dodiplomskem 
študijskem programu in srednješolskem programu 'Predšolska vzgoja' ter na ta način 
skušali ugotaviti kakšna znanja o tej problematiki pridobijo bodoče vzgojiteljice in 
pomočnice vzgojiteljic. Predpostavljamo namreč, da strokovne delavke Vrtca Vrhnika 
menijo, da v času rednega izobraževanja niso imele možnosti pridobiti ustreznih znanj za 
delo z otroki s posebnimi potrebami. Preverili bomo tudi, kako je z izobraževanjem 
bodočih vzgojiteljic na tem področju v tujini in predstavili ugotovitve tujih raziskav o 
stališčih strokovnih delavcev o vključevanju otrok s posebnimi potrebami v program za 
predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.  
 
V empiričnem delu naloge bomo z anketnim vprašalnikom preverjali mnenja strokovnih 
delavk Vrtca Vrhnika o vključenosti otrok s posebnimi potrebami v program za predšolske 
otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo predšolske vzgoje. 
Ugotavljali bomo ali končana stopnja formalne izobrazbe, število let delovne dobe, 
delovne izkušnje z otroki s posebnimi potrebami in mnenje o usposobljenosti za delo z 
otroki s posebnimi potrebami vplivajo na mnenje strokovnih delavk Vrtca Vrhnika o 
vplivu integracije otrok s posebnimi potrebami na ostale otroke v oddelku, na mnenja o 
ustreznosti pogojev za integracijo otrok s posebnimi potrebami in mnenje o ustreznosti 
pridobljenega znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami v času formalnega 
izobraževanja. Predpostavljamo, da na vse omenjene spremenljivke vpliva formalna 
stropnja izobrazbe strokovnih delavk Vrtca Vrhnika, število let delovne dobe, delovne 
izkušnje z delom z otroki s posebnimi potrebami in njihovo mnenje o usposobljenosti za 
delo z otroki s posebnimi potrebami.  
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II TEORETIČNA IZHODIŠČA  
1. OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI  
 
1.1 ZAGATE S TERMINOLOGIJO 
 
V vsaki družbi so prisotni ljudje s posebnimi potrebami, le da se jih je skozi čas 
obravnavalo na različne načine. V preteklih obdobjih so obstajali različni pojmi za 
opredeljevanje otrok s posebnimi potrebami
2
, ravno tako se je odnos do njih skozi 
zgodovino spreminjal (Galeša 1995).  
 
Kot poudarja Opara (2003, str. 37), so v preteklosti osebe, ki so bile 'prizadete', 
obravnavali kot individualno in družbeno patologijo. V ta namen so razvili cel sistem 
strokovnih in sistemskih rešitev, ki so temeljile na tej osnovi. 'Drugačne' oziroma 
'prizadete' , kot so jih poimenovali, so želeli čim bolj natančno opredeliti glede na njihovo 
okvaro ali motnjo. Posameznika so definirali tako, da so njegovo motnjo ali okvaro 
generalizirali. Prepoznavanje in definiranje posameznika sta tako temeljila na njegovi 
'hibi', 'defektu', 'okvari' oz. 'motnji'. Tako so gluhega posameznika primerjali z drugimi 
gluhimi posamezniki, slepega posameznika z drugimi slepimi posamezniki … Na ta način 
se je oblikoval koncept 'prizadetosti', ki je sproduciral stigmo že s samim poimenovanjem 
in z njihovo dislokacijo 'drugačnih' iz družbenega okolja. 
 
Angleži so pred dobrimi dvajsetimi leti vpeljali uporabo pojma 'otroci s posebnimi 
potrebami'. Izraz se je dokaj hitro širil po vseh razvitih državah. S spremembo 
poimenovanja 'drugačnih', so skušali spremeniti pojmovanje in odnos do teh oseb. S tem so 
želeli doseči, da bi bili s tem pojmom označeni otroci čim manj stigmatizirani. Danes se ta 
pojem uporablja v velikem delu razvitega sveta in v številnih jezikih (prav tam, str. 39).  
 
                                            
 
2
 V literaturi in govoru se srečujemo z različnimi poimenovanji teh otrok: prizadeti, defektni, 
subnormalni, moteni, deviantni, otroci z motnjami v razvoju, otroci z učnimi težavami in motnjami 
in otroci s posebnimi vzgojno – izobraževalnimi potrebami (Galeša 1995, str. 43). 
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Skalar (2003, str. 55) meni, da je potrebno opustiti izraze in vsa poimenovanja, ki lahko 
ustvarjajo stereotipe in hipoteze o skupnih značilnostih določenih skupin otrok. Resman pa 
zapiše, »da bi bila najsplošnejša označitev otrok s posebnimi potrebami, da so 'posebni' vsi 
otroci oziroma skupine otrok, ki se razlikujejo od dominantnih (večinskih) skupin po 
socialno-kulturnih, telesnih in osebnostnih značilnostih.« (Resman 2003, str. 67) Ob tem 
zapiše tudi, da pojem dominantnosti ni pojasnjen, prav zato težko potegnemo ločnico med 
dominantnimi/večinskimi otroki in otroki s posebnimi potrebami. Nejasna ločnica je 
posledica različnih 'filozofskih' in konceptualnih pogledov na otroke s posebnimi 
potrebami (prav tam). 
 
Resman še zapiše, da takšno ločevanje in nejasnosti načeloma na ravni teorije ne povzroča 
škode (2001). S tem se Skalar ne strinja, saj je kritičen do uporabe pojma 'otroci s 
posebnimi potrebami', »kajti ta izraz in takšna poimenovanja ohranjajo miselne sete, ti pa 
prispevajo k nadaljevanju segregacije določene skupine.« (Skalar 2003, str. 55)  
 
Tudi Rutar (2001) se ne strinja z uporabo pojma 'otroci s posebnimi potrebami'. Meni, da je 
tudi ta besedna zveza diskriminatorna, saj otroke še vedno postavljamo v posebne 
predalčke, posebne potrebe zadovoljujemo na poseben način in s posebnimi sredstvi. 
Sprašuje se ali zamenjava pojma res vpliva na manjšo stigmatizacijo teh otrok in ali lahko 
samo z besedo omejimo diskriminacijo. Ugotavlja tudi, da je pojem 'otroci s posebnimi 
potrebami' nastal le kot odgovor na stereotipna in vsakdanja pričakovanja ljudi in da 
odnosa do teh oseb ni mogoče spremeniti samo s preprostim preimenovanjem le-teh. 
 
Na to opozarja tudi Kroflič (2011, str. 11), ki pravzaprav opozarja, da ima določeno 
poimenovanje širše implikacije, predvsem ko gre za usmerjanje
3
 te populacije v prostor 
vzgoje in izobraževanja. Zapiše, da »… s konceptom pripoznanja lahko v različnih 
ravninah in dimenzijah bistveno poglobimo kritiko dosedanjih oblik usmerjanja oseb s 
posebnimi potrebami v šolski sistem, ki jo je vzpostavila teorija diskurzov. V politični 
ravnini namreč opozarja na potrebo po sprejetju oseb iz 'manjšinskih identitetnih skupin' 
kot enakovrednih subjektov dogovarjanja. Na etični in epistemološki ravnini vse strokovne 
                                            
 
3
 Nekateri otroci z različnimi motnjami, ovirami, primanjkljaji, so prav tako vključeni v vrtec, 
vendar v primeru, da nimajo odločbe o usmeritvi, nimamo podakov o njih. 
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delavce zavezuje, da soočijo svoje subjektivne odzive z zavedanjem vnaprejšnjih 
normativnih režimov, kateri osebe s posebnimi potrebami potiskajo v območje 
nezmožnosti, nas pa v položaj kompetentnih moralnih subjektov, ki se 'sončimo v drži 
dobrodelnosti in usmiljenja' kot oblike pasivne empatije.« (Prav tam) 
 
To pomeni, da diskurz oz. poimenovanja, ki jih uporabljamo, vplivajo na naša ravnanja. 
Zato ni vseeno, kakšna pojmovanja uporabljamo. Vendar pa, kot opozarjata Rutar (2001) 
in Kroflič (2011), zgolj s poimenovanjem ne moremo spremeniti odnosa do oseb s 
posebnimi potrebami. Menimo, da je velik napredek že sprememba poimenovanja 'otrok s 
posebnimi potrebami', čeprav tudi s tem pojmom otroke s posebnimi potrebami še vedno 
na nek način stigmatiziramo. Seveda bi kazalo nadaljevati z iskanjem poimenovanja 
populacije, ki jo obravnavamo in iskati izraz, ki nikogar ne bo stigmatiziral in izključeval, 
saj so otroci lahko večkrat prikrajšani prav zaradi stigme in izključenosti, ki jo ta prinaša.  
 
Razhajanje v pojmovanjih in označevanjih posamezne populacije postane problem, ko smo 
pred odločitvijo o izobraževanju in vzgajanju teh otrok. Zaplete se ob vprašanju, ali te 
otroke usmerjati v programe za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo, ali pa v posebne, s prilagojenim programom organizirane vzgojno-
izobraževalne razmere. Različni pogledi, definicije in klasifikacije namreč vedno 
implicirajo (nakazujejo, predvidevajo) tudi organizacijske rešitve tega vprašanja (Skalar 
2003, str. 55).  
 
V nadaljevanju bomo najprej predstavili definicijo otrok s posebnimi potrebami, kot jo 
navaja Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000, 2011) in predstavili 
značilnosti posamezne skupine otrok s posebnimi potrebami, s katerimi se srečamo v 
vrtcih. 
 
1.2 SKUPINE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCU 
 
Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000, 2. člen; v nadaljevanju: 
ZUOPP) so otroci s posebnimi potrebami, otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in 
slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno 
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ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja ter otroci z motnjami vedenja in osebnosti, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje 
programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe 
vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja. Besedilo 
člena, ki opredeljuje otroke s posebnimi potrebami, se je leta 2006 spremenilo. 
Uveljavljeno je bilo novo poimenovanje 'otrok z motnjami vedenja in osebnosti'. Staro 
poimenovanje se nadomesti z novim terminom 'otroci s čustvenimi in vedenjskimi 
motnjami' (2006, 1. člen). 
 
Otroke s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v programe predšolske vzgoje v Sloveniji, 
podobno opredeli tudi Zakon o vrtcih (1996, v nadaljevanju: ZVrt). V členu, ki opredeljuje 
otroke s posebnimi potrebami, niso omenjeni dolgotrajno bolni otroci in otroci s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja (prav tam, 8. člen).  
 
Od leta 1996, ko je bil sprejet ZVrt, je na področju poimenovanja otrok s posebnimi 
potrebami prišlo do razlik v poimenovanju. ZUOPP je leta 2006 nadomestil poimenovanje 
otrok z motnjami vedenja in osebnosti z novim terminom otroci s čustvenimi in 
vedenjskimi motnjami. Do večjih sprememb v poimenovanju kasneje ni prihajalo, 
spremembe pa predlaga Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju Republike Slovenije (2011, 
v nadaljevanju: Bela knjiga) in od 1. 12. 2012 dalje veljavni ZUOPP (2011). 
 
ZUOPP (2011, 2. člen) navaja, da so otroci s posebnimi potrebami otroci z motnjami v 
duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi 
in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, 
dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z 
avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo 
prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali 
prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in 
izobraževanja.  
 
Avtorji Bele knjige (2011) so predlagali uvedbo nove skupine otrok s posebnimi 
potrebami, in sicer otrok z avtističnimi motnjami, kar je ZUOPP (2011) že upošteval. 
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Poleg tega so avtorji Bele knjige (2011) predlagali, da se za otroke v starosti do treh let 
uvedejo skupine otrok, ki nadomestijo vse druge skupine otrok s posebnimi potrebami in se 
jih poimenuje 'otroci s pomembnim odstopanjem od značilnega razvoja'. Če je v tem 
obdobju primanjkljaj, motnja ali ovira (npr. slepota, gibalna oviranost, gluhota ipd.) že 
prepoznana, se ta zapiše v odločbo o usmeritvi, kjer se opredeli tudi otrokove vzgojno 
izobraževalne potrebe. Poleg tega so avtorji Bele knjige (2011, str. 302-303) predlagali, da 
bi na ravni predšolske vzgoje otrok starih od 3 do 6 let, opredelili naslednje skupine otrok s 
posebnimi potrebami: otroci s slepoto in slabovidnostjo, otroci z gluhoto in naglušnostjo, 
otroci z govorno jezikovno motnjo, otroci z gibalno oviranostjo, otroci z dolgotrajno 
boleznijo in otroci z motnjami v duševnem razvoju ter otroci z avtističnimi motnjami.  
 
Podpiramo predlog avtorjev Bele knjige (2011) o poimenovanu otrok s posebnimi 
potrebami, saj menimo, da le to v prvi vrsti izpostavi otroka, ki ima neko motnjo, 
primanjkjaj ali oviro in ne same motnje, primanjkljaja ali ovire. Morda takšno 
poimenovanje manj stigmatizira otroka z neko motnjo, primanjkljajem ali oviro. 
 
ZUOPP (2011) ne upošteva predloga avtorjev Bele knjige (2011), da bi za otroke s 
posebnimi potrebami, stare do treh let, uvedli opredelitev 'otroci s pomembnim 
odstopanjem od značilnega razvoja'. To poimenovanje bi vključilo vse skupine otrok z 
različnimi motnjami in bi nadomestilo poimenovanje posamezne skupine otrok s 
posebnimi potrebami. Menimo, da je predlog o ločevanju usmerjanja otrok do tretjega leta 
starosti in starejših predšolski otrok smiselen, saj lahko otroci že pred tretjim letom kažejo 
določene znake posebnih potreb, vendar nekaterih motenj še ne moremo natančno 
diagnosticirati. 
 
Kot smo pokazali ob predstavitvi zakonskih opredelitev otrok s posebnimi potrebami, je 
prišlo v zadnjem desetletju do sprememb v poimenovanju skupin otrok s posebnimi 
potrebami, kar po našem mnenju kaže na neke vrste 'nelagodje' politike in stroke ob 
obstoječem poimenovanju posamezne skupine otrok s posebnimi potrebami.  
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V nadaljevanju bomo obravnavali posamezne skupine otrok s posebnimi potrebami. 
Najprej v spodnji tabeli prikazujemo podatke o številu otrok s posebnimi potrebami, ki so 
bili v šolskem letu 2011/12 usmerjeni v različne programe predšolske vzgoje v Sloveniji. 
 
Tabela 1: Usmerjenost otrok s posebnimi potrebami v vrtce, Slovenija, šolsko leto 2011/12 
 
Otroci po vrsti motnje Skupaj Redni oddelki Razvojni oddelki
4
 
Skupaj 1.083 853 230 
Otroci z motnjami v duševnem razvoju 304 175 129 
Slepi in slabovidni 17 14 3 
Gluhi in naglušni 109 78 31 
Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 319 299 20 
Gibalno ovirani otroci 174 135 39 
Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 49 47 2 
Dolgotrajno bolni otroci 111 105 6 
Vir: SURS (pridobljeno 11.8.2012) 
 
Kot navaja Statistični urad Republike Slovenije, je bilo v vrtec v šolskem letu 2011/12 
vključenih 81.221 otrok. Med njimi je bilo 1.083 otrok, ki so imeli odločbo o usmeritvi. To 
pomeni, da smo imeli v šolskem letu 2011/12 v Sloveniji v celotni populaciji otrok, ki je 
vključena v vrtec, 1,3% otrok, ki imajo odločbo o usmeritvi. V celotni populaciji otrok, 
vključenih v vrtec v programe za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo, je bilo 1,05% otrok s posebnimi potrebami in 0,3% otrok s posebnimi 
potrebami, ki so bili usmerjeni v razvojne oddelke oz. v prilagojen program za predšolske 
                                            
 
4
 V omenjeni literaturi je uporabljen pojem 'razvojni oddelki'. Avtorji ne uporabljajo enotne 
terminologije, ZUOPP (2011) pa definira, da vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami 
poteka po programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 
prilagojenem programu za predšolske otroke, posebnem programu vzgoje in izobraževanja za 
otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in drugih posebnih programih in 
vzgojnih programih (5. člen). V nadaljnem besedilu bomo uporabljali pojme, kot jih definira 
ZUOPP (2011). 
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otroke ali v posebnen program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko 
motnjo v duševnem razvoju. Izračun pokaže, da je 78,8% otrok, ki imajo odločbo o 
usmeritvi, usmerjenih v programe za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo in 21,1%, ki imajo odločbo o usmeritvi v razvojne oddelke oz. 
v prilagojen program za predšolske otroke ali v poseben program vzgoje in izobraževanja 
za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju.  
 
V nadaljnem besedilu smo skupine otrok s posebnimi potrebami razvrstili glede na število 
otrok s posamezno motnjo usmerjenimi v programe za predšolske otroke s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, pri podatkih smo izhajali iz Tabele 1. 
 
1.2.1 OTROCI Z GOVORNO-JEZIKOVNIMI MOTNJAMI 
 
Predšolski otroci z govorno-jezikovnimi motnjami so najštevilčnejša skupina otrok s 
posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v programe za predšolske otroke s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. V šolskem letu 2011/12 je bilo v programe za 
predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo usmerjenih 
319 gluhih in naglušnih otrok, kar pomeni 37,4% populacije predšolskih otrok s posebnimi 
potrebami, ki so usmerjeni v programe za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo. 
 
Otroci z govorno–jezikovnimi motnjami predstavljajo zelo heterogeno skupino, v katero 
sodijo tako otroci z najpreprostejšo govorno motnjo, ko otrok ne zna izgovoriti 
posameznega glasu (črke), do najkompleksnejših govorno-jezikovnih motenj, ko je moteno 
otrokovo izražanje in razumevanje. Pogosto se pri otroku pojavlja kombinacija različnih 
pomanjkljivosti, ki se kaže na različnih področjih sporazumevanja (Navodila h kurikulu  za 
vrtce … 2003, str. 28). 
 
Ob tem se moramo zavedati, da so govorno-jezikovne motnje lahko posledica mnogih 
dejavnikov in da lahko vplivajo na različna področja otrokovega razvoja. Govorno-
jezikovne motnje so lahko tudi posledica izgube sluha (prav tam).  
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Podoba govorno-jezikovnih motenj je različna za vsak primer posebej. Glede na govorno-
jezikovne motnje pa poznamo otroke z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami, ki odstopajo 
od vrstnikov na enem od področij - pri izgovorjavi, sestavi ali pri pomenu. Z ustreznimi 
prilagoditvami se je otrok sposoben pisno sporazumevati (Žerovnik 2004, str. 129).  
 
Pri otrocih z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami se zaostanek v govorno-jezikovnem 
razvoju kaže na področju izgovorjave, oblikovanja, poenostavljanja in zgradbe 
govorjenega, pisno sporazumevanje je omejeno (prav tam).  
 
Ločimo še otroke s težjimi govorno-jezikovnimi motnjami, pri katerih je prav tako 
sporazumevanje zelo omejeno, sposobni so komunicirati le z osebami iz ožje okolice z 
uporabo nadomestne in dopolnilne komunikacije (prav tam).  
 
Otroci s težkimi govorno-jezikovnimi motnjami se odzivajo le na situacijo, za 
sporazumevanje pretežno uporabljajo govorico telesa, komunikacija je omejena le na 
ponavljajoče situacije in na zadovoljevanje najosnovnejših potreb. Za sporazumevanje 
uporabljajo le konkretne primere (prav tam). 
 
Otroci z govorno–jezikovnimi motnjami so usmerjeni v program za predšolske otroke s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (ZUOPP 2006, 5. člen). To ostaja 
enako tudi glede na ZUOPP (2011). 
 
1.2.2 OTROCI Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 
 
Otroci z motnjami v duševnem razvoju so v šolskem letu 2011/12 predstavljali 35,6% 
celotne populacije otrok s posebnimi potrebami, ki so usmejeni v program za predšolske 
otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Nekaj manj kot polovica 
otrok z motnjami v duševnem razvoju je bilo v šolskem letu 2011/12 usmerjenih v 
prilagojen program predšolske vzgoje. 
 
Avtorji Bele knjige (2011, str. 282) navajajo, da izsledki na področju zgodnje diagnostike 
kažejo, da je nekatere izmed motenj, zlasti motnjo v duševnem razvoju pri dojenčkih in 
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malčkih, težko zanesljivo in veljavno napovedati, zato je umestitev otrok v prvem 
starostnem obdobju v to skupino nezanesljiva in tvegana. Manj tvegana je ocena in 
napoved motnje v duševnem razvoju pri otrocih v zgodnjem otroštvu in pri starejših 
otrocih (prav tam). 
 
V predšolskem obdobju, ko se otrokove težave šele nakazujejo, lahko že zaznamo 
upočasnjeno kognitivno funkcioniranje, težave posploševanja in mišljenja, ki ostaja na 
konkretnem nivoju. Spremljajo jih lahko težave na področju zaznavanja, oblikovanja 
predstav in pomnenja ter kratkotrajne pozornosti. Otrok lahko izkazuje tudi govorno-
jezikovne motnje, motnje gibanja, čustvene težave in težave v socialnem prilagajanju 
(Navodila h kurikulu … 2003, str. 14). 
 
Glede na stopnjo intelektualnega, socialnega in emocionalnega odstopanja od 
pričakovanega povprečja razdelimo otroke z motnjami v duševnem razvoju v več skupin.  
 
Otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju
5
 imajo pogosto težave in motnje, ki v 
predšolskem obdobju še niso izražene v vsem obsegu, nakazujejo pa se težave na 
posameznih področjih funkcioniranja, ki opozarjajo na drugačnost otrokovega razvoja. 
Opazno je upočasnjeno kognitivno funkcioniranje, zmanjšana je sposobnost posploševanja, 
mišljenje ostaja na konkretni ravni. Spremljajo jih lahko težave in motnje na področju 
občutenja in zaznavanja, oblikovanja predstav in pomnjenja, kratkotrajna pozornost. 
Pogosto imajo otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju tudi govorno-jezikovne 
motnje, motnje gibanja (groba in fina motorika), čustvene težave, težave v socialnem 
prilagajanju. Njihovi dosežki so skromni na večini področij dejavnosti. Otroci z lažjimi 
motnjami v duševnem razvoju se pomembno razlikujejo od otrok z zmernimi motnjami v 
duševnem razvoju (Oprara 2003, str. 42). 
                                            
 
5
 Otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju v prilagojenih pogojih učenja lahko dosežejo 
temeljna znanja, ki pa niso na ravni minimalnih standardov rednih osnovnih šol. Otroci iz te 
skupine otrok s posebnimi potrebami so različno vključeni v šolski sistem. Načeloma pa v 
predšolskem obdobju ne bodo prepoznani in diagnosticirani, razen v redkih primerih (Opara 2003, 
str. 42). 
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Otroci z zmernimi motnjami v duševnem razvoju lahko usvojijo osnove branja, pisanja in 
računanja. Več lahko dosežejo tudi na drugih področjih (gibalnem, likovnem, glasbenem). 
Sposobni so sodelovati v enostavnem razgovoru in razumeti navodila, lahko pa uporabljajo 
tudi nadomestno komunikacijo, svoje potrebe in želje znajo sporočiti. Zmorejo opraviti 
preprosta opravila, sicer pa vse življenje potrebujejo vodenje in različno stopnjo pomoči. 
Usposobijo se lahko za enostavna praktična dela, a le izjemoma za povsem neodvisno 
socialno življenje (prav tam). Poleg tega je v Navodilih h kurukulu … (2003, str. 14) 
zapisano, da imajo otroci z zmernimi motnjami v duševnem razvoju šibko motivacijo za 
lastno aktivnost, kratkotrajno pozornost in težave prilagajanja. 
 
Otroci s težjimi motnjami v duševnem razvoju  se lahko usposobijo le z nezahtevna 
opravila. Pri skrbi zase pogosto potrebujejo pomoč drugih, razumejo enostavna navodila in 
se nanje odzivajo, potrebujejo varstvo. Orientirajo se le v ožjem okolju. Lahko imajo 
težave v gibanju ter druge motnje in bolezni (Opara 2003, str. 42). 
 
Otrocih s težkimi motnjami v duševnem razvoju, ki se lahko usposobijo le za 
sodelovanje pri posameznih dejavnostih. Potrebujejo stalno nego, varstvo, pomoč in 
vodenje ter so omejeni v gibanju. Njihovo razumevanje in upoštevanje navodil je hudo 
omejeno. Prisotne so težke dodatne motnje in bolezni (prav tam). 
 
Otroci s težjimi motnjami v duševnem razvoju  se lahko usposobijo le z nezahtevna 
opravila. Pri skrbi zase pogosto potrebujejo pomoč drugih, razumejo enostavna navodila in 
se nanje odzivajo, potrebujejo varstvo. Orientirajo se le v ožjem okolju. Lahko imajo 
težave v gibanju ter druge motnje in bolezni (prav tam). 
 
Otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju so usmerjeni v program za predšolske 
otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (ZOUPP 2011, 5. člen). V 
poseben program za predšolske otroke so usmerjeni otroci z zmernimi, težjimi in težkimi 
motnjami v duševnem razvoju (prav tam, 5. člen). 
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1.2.3 GIBALNO OVIRANI OTROCI 
 
V program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 
je bilo v šolskem letu 2011/12 usmerjenih 174 gibalno oviranih otrok, kar predstavlja 
20,4% vseh otrok s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v programe za predšolske otroke 
s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 
 
Gibalno ovirani otroci imajo prirojene ali pridobljene okvare, poškodbe gibalnega aparata, 
centralnega ali perifernega živčevja. Pri gibalno oviranih otrocih so lahko prisotne tudi 
druge motnje in težave. Gibalno ovirani otroci se med seboj razlikujejo glede na stopnjo 
gibalne oviranosti (Navodila h kurikulu … 2003, str. 31).  
 
Lažje gibalno ovirani otroci imajo motorične primanjkljaje zaradi manj čutno gibalnih 
izkušenj. Prisotne so manjše težave na področju senzorike in percepcije. Lažje gibalno 
oviran otrok tudi zunaj samostojno hodi, lahko ima težave pri teku in daljši hoji po 
neravnem terenu. Lažje gibalno oviran otrok občasno potrebuje fizično pomoč (prav tam). 
  
Zmerno gibalno ovirani otroci imajo motnje gibov, ki povzročajo zmerno funkcionalno 
prizadetost. Otroci hodijo na krajše in daljše razdalje brez ali z ortopedskimi pripomočki 
(posebni čevlji, ortoze, bergle). Prisoten je senzorni in perceptivni primanjkljaj zaradi 
pomanjkanja čutno gibalnih izkušenj. Otroci potrebujejo občasno fizično pomoč druge 
osebe. Težje gibalno ovirani otroci imajo motnje gibov, ki pvzročajo težjo funkcionalno 
prizadetost. Pri gibanju in ostalih dejavnostih potrebujejo pripomočke, prav tako tudi pri 
samostojni hoji. Velik primanjkljaj imajo na področju percepcije in senzorike. Po 
stopnicah otrok ne morejo hoditi, fina motorika je motena in ovira dobro funkcijo rok. Pri 
dnevnih opravilih potrebujejo stalno pomoč druge osebe. Težko gibalno ovirani otroci 
imajo malo uporabnih gibov, samostojno gibanje ni možno. V celoti so odvisni od tuje 
pomoči. Imajo težko prizadetost oziroma izpad na področju senzomotorike in percepcije. 
Gibi rok niso vidno funkcionalni, možne so tudi posebne prilagoditve hranjenja (prav tam). 
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Gibalno ovirani otroci so usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in v prilagojen program za predšolske otroke 
(ZUOPP 2011, 5. člen). 
 
1.2.4 DOLGOTRAJNO BOLNI OTROCI IN OTROCI Z AVTISTIČNIMI 
MOTNJAMI 
 
SURS med otroke s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v program za predšolske otroke 
s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, uvrsti tudi dolgotrajno bolne 
otroke, katerih je po podatkih 105. Usmerjeni so v program za predšolske otroke s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Predstavljajo 13,0% vseh otrok s 
posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v omenjen program. 
 
ZUOPP (2000, 2011) kot otroke s posebnimi potrebami opredeli tudi dolgotrajno bolne 
otroke, ki pa jih, kot smo že omenili, ZVrt (1996) ne omenja. ZUOPP (2011) kot otroke s 
posebnimi potrebami opredeli tudi skupino otrok z avtističnimi motnjami. To skupino 
otrok omenja tudi Bela knjiga (2011, str. 283), kjer avtorji zapišejo, da to skupino kot 
posebno skupino otrok s posebnimi potrebami opredeljujejo na primer na Finskem in v 
Angliji. V Sloveniji smo jih usmerjali v skupino dolgotrajno bolnih otrok, otrok z govorno-
jezikovnimi motnjami, otrok z motnjami v duševnem razvoju ali tudi v skupino otrok s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja.  
 
Menimo, da je predlog, ki je podan v Beli knjigi (2011), pripomogel k napredku na 
področju usmerjanja otrok z avtističnimi motnjami. Prav tako kot je drugačen vsak otrok, 
se tudi motnje avtističnega spektra razlikujejo med seboj in od drugih motenj. Pomembno 
je, da usmeritev otroka s posebnimi potrebami temelji na čimbolj natančni opredelitvi 
otrokove ovire, motnje ali primanjkljaja, saj mu le tako lahko nudimo podporo, ki jo 
potrebuje. 
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1.2.5 GLUHI IN NAGLUŠNI OTROCI 
 
V program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 
je bilo v šolskem letu 2011/12 usmerjenih 109 gluhih in naglušnih otrok, kar predstavlja 
12,8% vseh otrok s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v program za predšolske otroke s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 
 
Gluhi oziroma naglušni otroci imajo okvare, ki zajemajo uho, njegove strukture in z njimi 
povezane funkcije. Pri gluhih sta otežena verbalno – besedno sporazumevanje in verbalni 
govor. Zato je tudi učenje in razvoj intelektualnih sposobnosti oteženo. Kot omenja Opara 
(2005, str. 46-47), je že Piaget pisal o tem, da se mišljenje začne z govorom, saj za 
mišljenje potrebujemo simbole, to pa so besede in pojmi. Vendar je potrebno vedeti, da 
tudi gluhi razvijajo mišljenje, le na nekoliko drugačen način. Njihova 'prvobitna' simbolika 
se izraža s kretnjami, vendar je zelo skopa, npr. slovenski jezik ima okoli 100.000 
simbolov, slovenski znakovni jezik, ki je bil pri nas sprejet kot uradni jezik gluhih pa okoli 
2.000 gesel. 
 
Gluhi in naglušni otroci se razlikujejo med seboj po svojih spoznavnih, zaznavnih, 
motoričnih, socialnih, čustvenih, komunikacijskih in jezikovnih sposobnostih (Navodila h 
kurikulu … 2003, str. 25). 
 
Gluhi in naglušni otroci imajo težave pri razumevanju in uporabi govora in jezika ter z 
njim povezanih funkcij, posredno pa tudi z vključevanjem v socialno okolje. Glasovno 
govorna komunikacija pri njih ni njihova primarna komunikacija, ker ne doživljajo in ne 
reagirajo na različne situacije preko sluha, pač pa preko vida. Zato je pri gluhih in 
naglušnih najvažnejši organ za sprejemanje informacij oko, njihov prvi, 'naravni' jezik pa 
znakovni jezik (prav tam).  
 
Izražajo se lahko na več načinov: v znakovnem jeziku, pri čemer se poslužujejo kretenj, s 
pisanjem, govorom in prstno abecedo. Na več načinov tudi sprejemajo informacije, ki jim 
jih posredujejo slišeči: z ogledovanjem, poslušanjem s slušnim aparatom, polžkovim 
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vsadkom, vibratorjem, v pisni obliki ali risbi in tudi s kretnjami ter prstno abecedo, če je 
med njimi in slišečimi vzpostavljena znakovna komunikacija (prav tam). 
 
Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 
posebnimi potrebami (2003) definirajo naglušnega otroka kot otroka, ki ima povprečno 
izgubo sluha na frekvencah 500, 1000 in 2000 hercev (Hz) manj kot 91 decibelov (dB) in 
ima resne težave pri poslušanju govora in pri govorni komunikaciji. Naglušnost pomeni 
zoženje slušnega polja in delno moti sporazumevanje s pomočjo govora. 
 
Glede na naglušnost se razlikujejo otroci z lažjo izgubo sluha, ki imajo težjo ali težko 
izgubo sluha na enem ušesu ter lažjo ali brez izgube sluha na drugem ušesu. Otrok lahko 
ima tudi lažjo, obojestransko izgubo sluha. Pri njem je lahko prizadeto sporazumevanje in 
poslušanje govora. Prisotne so lahko tudi druge vrste prizadetosti poslušanja. Otrok je 
oviran v orientaciji (prav tam). 
 
 Otroci z zmerno izgubo sluha imajo lahko obojestransko zmerno izgubo sluha, popolno 
izgubo sluha na enem ušesu, lažjo izgubo ali so brez izgube na drugem oziroma imajo 
težko izgubo sluha na enem ušesu in zmerno, lažjo ali nimajo izgube na drugem ušesu. Pri 
otroku je lahko prizadeto sporazumevanje, poslušanje govora, lahko so prisotne tudi druge 
vrste prizadetosti poslušanja. Možna je prizadetost vedenja in prizadetost pri pridobivanju 
znanja. Otrok je oviran v orientaciji in telesni neodvisnosti (prav tam).  
 
Otroci s težjo izgubo sluha imajo težjo obojestransko izgubo sluha ali težko izgubo sluha 
na enem ušesu in težjo izgubo sluha na drugem ušesu. Pri otroku je prizadeto 
sporazumevanje, razumevanje govora in poslušanje govora. Možna je istočasna prizadetost 
vedenja, pridobivanja znanja in prilagajanja vedenja okoliščinam. Otrok s težjo izgubo 
sluha je oviran v orientaciji, pri vključevanju v družbo in pri telesni neodvisnosti (prav 
tam).  
 
Otroci s težko izgubo sluha so otroci imajo popolno izgubo sluha na enem ušesu in težko 
izgubo sluha na drugem ušesu oziroma težko obojestransko izgubo sluha. Pri njih je 
prisotna prizadetost sporazumevanja, predvsem razumevanja in poslušanja govora. Pogosta 
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je istočasna prizadetost vedenja, prilagajanja vedenja okoliščinam, prizadetost pri 
pridobivanju znanja. Otrok je oviran v orientaciji, telesni neodvisnosti in pri vključevanju v 
družbo (prav tam). 
 
Poleg tega Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj 
otrok s posebnimi potrebami (2003) opredeljujejo še gluhe otroke. Gluh otrok ima najtežjo 
izgubo sluha, pri kateri ojačanje zvoka ne koristi. Povprečna izguba sluha na frekvencah 
500, 1000 in 2000 hertzov (Hz) je 91 decibelov (dB) in več.  
 
Otroci z najtežjo izgubo sluha niso sposobni slišati in razumeti govora, tudi če je zvok 
ojačan. Otrok ne more v celoti sprejemati govora niti s slušnim aparatom. Pri njem je 
prisotna prizadetost sporazumevanja, razumevanja in poslušanja govora ter druge vrste 
prizadetosti poslušanja. Pogosta je istočasna prizadetost vedenja, orientacije v času in 
prostoru, prilagajanja vedenja okoliščinam in prizadetost pri pridobivanju znanja. Otrok je 
oviran v orientaciji, telesni neodvisnosti in pri vključevanju v družbo (prav tam).  
 
Za otroke s popolno izgubo sluha velja podobno kot je zgoraj opisano. Razlika je le v tem, 
da otrok s popolno izgubo sluha ne loči niti dveh jakosti zvoka niti ne dveh frekvenc (prav 
tam). 
 
Gluhim in naglušnim, ki se sporazumevajo v slovenskem znakovnem jeziku in so 
usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo ali v prilagojen program za predšolske otroke, je priznana pravica do tolmača 
slovenskega znakovnega jezika (ZUOPP 2011, 5. in 30. člen). ZUOPP iz leta 2000 in 2006 
tem otrokom ni dajal pravice do tolmača slovenskega znakovnega jezika. 
 
Gluhi in naglušni otroci so usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ali v prilagojen program za predšolske otroke 
(Pravilnik o organizaciji … 2003, 7. in 8. člen). 
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1.2.6 OTROCI S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI MOTNJAMI 
 
V šolskem letu 2011/12 je v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo usmerjenih 49 otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, 
kar pomeni 5,7% vseh usmerjenih otrok s posebnimi potrebami v program za predšolske 
otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Ta delež je razmeroma 
majhen najverjetneje zato, ker pri predšolskih otrokih še ni mogoče govoriti o že 
izoblikovani osebnosti, še manj pa o motnjah osebnosti. To pa seveda ne pomeni, da v 
vrtcih ni otrok s posebnimi potrebami v smislu čustvenih in vedenjskih motenj, ki 
potrebujejo strokovno obravnavo. V predšolskem obdobju se srečujemo z otroki, ki imajo 
težave v prilagajanju. Gre za otroke, ki kažejo telesne težave in motnje, npr. hranjenja, 
prebave, izločanja, motnje spanja, težave z dihanjem, alergije in bolečine po telesu, včasih 
pa so to otroci, ki prihajajo v vrtec z buškami, modricami, ki naj bi bile posledice padcev, v 
resnici pa gre lahko za grobo fizično ravnanje, maltretiranje ali zlorabo s strani staršev 
(Navodila h kurikulu … 2003, str. 35).  
 
V to skupino uvrščamo tudi otroke z razvadami in navadami, kot so sesanje prstov, 
grizenje nohtov, vrtenje las, škripanje z zobmi ter motorične navade (t.i. ritmično in 
samodestruktivno praznjenje kot je pozibavanje, masturbiranje, tolčenje z rokami, butanje 
z glavo ob zid ipd.) in otroke z emocionalnimi in vedenjskimi znaki neustrezne 
prilagoditve (to so otroci s pretirano in tudi pasivno trmo, togotnimi izbruhi, razdražljivi, 
nevarno agresivni, včasih so taki otroci cmeravi, pretirano plahi, izražajo številne strahove, 
ljubosumnost ali pa so težko predvidljivega vedenja in nesmotrno aktivni itd).  (prav tam).  
 
Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami so usmerjeni v program za predšolske otroke 
s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Strokovna pomoč se jim nudi 
tudi v obliki vzgojnih, socialno integrativnih, preventivnih, kompenzacijskih in 
korekcijskih programov, ki so sestavni del vzgojnega programa (ZUOPP 2011, 12. člen).  
 
Če usmeritev v program vzgoje in izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo za otroka s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ni bila uspešna ter je 
otrokov razvoj ogrožen,  je vzgojno-izobraževalni zavod, v katerega je otrok usmerjen, 
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dolžan vložiti zahtevo za preverjanje ustreznosti usmeritve pri Zavodu Republike Slovenije 
za šolstvo in o tem obvestiti tudi pristojni center za socialno delo (prav tam, 13. člen). 
 
1.2.7 SLEPI IN SLABOVIDNI OTROCI 
 
V program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 
je bilo v šolskem letu 2011/12 najmanj otrok s posebnimi potrebami usmerjenih slepih in 
slabovidnih, le 17, kar predstavlja 2% vseh usmerjenih otrok s posebnimi potrebami 
usmerjenimi v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo. 
 
Slepi in slabovidni otroci so otroci, ki imajo okvaro vida, očesa ali okvaro vidnega polja. 
Slabovidni otroci so zmerno in težko slabovidni. Slepi in slabovidni otroci potrebujejo 
prilagoditve ki so odvisne od individualnih posebnosti otroka glede na to, kako je oko 
okvarjeno (Vovk - Ornik 2006, str. 79). 
 
Zmerno slabovidni so otroci, ki imajo na boljšem očesu s korekcijo ali brez nje od 6:18 
(0,3) do 6:60 (0,1) preostalega vida (to je 10 do 30% ostanka vida). Težko slabovidni 
otroci imajo na boljšem očesu s korekcijo ali brez nje od 6:60 (0,1) do 3:60 (0,05) 
preostalega vida (to je od 5 do 10% ostanka vida). Med slabovidne pa sodi tudi otrok oz. 
oseba, ki ima na boljšem očesu zoženo vidno polje okrog fiksacije točke od 20 do 5 
stopinj, ne glede na ostanek ostrine vida. Za delo s slabovidnimi osebami moramo poznati 
osnovno zgradbo očesa, saj bomo le tako lahko poiskali zanje ustrezne prilagoditve in 
metode dela (Koprivnikar 2006, str. 116). 
 
Zmerno slabovidni otroci potrebujejo posebne pripomočke in z njimi je potrebno delati po 
posebnih metodah. Težko slabovidni otroci uporabljajo preostali vid. Zanje potrebujemo 
posebno osvetlitev, povečan tisk in druge ustrezne pripomočke. Pri delu so lahko 
počasnejši, težave imajo pri rokovanju z manjšimi predmeti in opazovanju oddaljenih 
predmetov in pojavov (Opara 2005, str. 45). 
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Slepi otroci z ostankom vida prepoznavajo manjše objekte na razdalji 1-2 metra. Poleg 
razvijanja drugih čutil morajo sistematično razvijati ostanke vida. Pri gibanju in delu 
potrebujejo primerno osvetlitev, kontraste … Ob uporabi povečal koristijo tudi vid, za 
vsakdanje življenje potrebujejo specialni trening
6
 (prav tam). 
 
Slepi otroci z minimalnim ostankom vida prepoznajo predmete v velikosti prstov do 
razdalje enega metra. Vidijo sence in obrise večjih predmetov, prav tako kot otroci z 
ostanki vida potrebujejo specialni trening. Medtem, ko slepi otroci uporabljajo druga 
čutila, so omejeni v raziskovanju okolja in aktivnem poseganju vanj. Če so ustrezno 
obravnavani, se s svojimi vrstniki v povprečju izenačijo v oblikovanju abstraktnih pojmov 
in drugih vidikih razvoja (Opara 2005, str. 45). 
 
Slepi in slabovidni otroci so usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in v prilagojen program za predšolske otroke 
(Pravilnik o organizaciji …2003, 7 člen). Tudi ZUOPP (2011) vsebuje tako rešitev, le da 
dodatno razčleni, da se dodatna strokovna pomoč lahko izvaja kot pomoč in premagovanje 
primanjkljajev, ovir oziroma motenj, svetovalna storitev ali kot učna pomoč (prav tam, 8. 
člen). 
 
Poleg tega ZUOPP (2011) določa, da se slepim in slabovidnim otrokom lahko določi večje 
število ur za premagovanje primanjkljajev, vendar največ tri ure več tedensko, praviloma v 
prvem izobraževalnem obdobju (9. člen). 
 
V program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 
torej usmerjajo tudi slepe otroke, vendar je za uspeh potrebno predvsem spodbudno okolje 
in pozitiven sprejem ter obravnava slepega otroka. Prvi povsem slep otrok v Sloveniji je bil 
sprejet v vrtec v Ljubljani, kjer je pomembno vlogo odigrala tudi Mestna občina Ljubljana. 
Zavod za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani izvaja program predšolske vzgoje za 
slepe in slabovidne otroke, ki ga izvajajo po Kurikulu za vrtce (1999), prilagojen program 
za predšolske otroke pa poleg tega vključuje tiflopedagoške cilje, ki jih uresničujejo v 
                                            
 
6
 Otroci, ki obiskujejo šolo, pišejo v Braillovi pisavi. 
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okviru osnovnega kurikula ter kot specialnopedagoške dejavnosti. Poleg tega se 
omenjenemu programu lahko enkrat tedensko pridružijo tudi slepi in slabovidni otroci, ki 
so usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo. V centru so zanje organizirane specialnopedagoške in ostale 
dejavnosti (Predšolski programi 2010).  
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2 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 
 
V Sloveniji ima vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami dolgo tradicijo. 
Začetki kategorizacije otrok s posebnimi potrebami segajo v leto 1958, s sprejetjem 
Splošnega zakona o šolstvu, s katerim je bilo določeno, da imajo vsi državljani enake 
pravice do šolanja in vzgoje. Kategoriziranje je bilo leta 1977 ukinjeno in na podlagi 
Zakona o izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju 
(1976) je bil sprejet Pravilnik o razvrščanju in razvidu otrok, mladostnikov in mlajših 
polnoletnih oseb z motnjami v telesnem, duševnem razvoju. Uvedli so koncept razvrščanja 
ter spremenili poimenovanje skupin otrok s posebnimi potrebami (Bela knjiga 2011, str. 
277).  
 
Pred pol stoletja je v Evropi je nastala ideja o integraciji kot odgovor na neustrezno 
izločanje 'prizadetih' iz družbe. Takrat je bil položaj t.i. 'prizadetih' bistveno drugačen od 
današnjega. Mnogi niso imeli možnosti šolanja, bili so odmaknjeni od družbe. Ideja 
integracije pa je pomenila vključevanje teh ljudi v 'normalno' (navednice dodala avtorica) 
okolje v čim večji meri (Opara idr. 2010, str. 7).  
 
Z usmerjanjem otrok s posebnimi potrebami v slovenske vrtce in šole je prišlo na formalni 
in praktični ravni do velikih premikov pri obravnavi otok s posebnimi potrebami, kar bomo 
pokazali v nadaljnjem besedilu. 
 
Opara (2005, str. 17) piše, da je ideja integracije v svetu velik zagon dobila leta 1975 s 
sprejetjem Deklaracije OZN o pravicah prizadetih in prerasla v pravo gibanje. Po svetu so 
se vrstile številne konference in posveti o integraciji. Vse so bile usmerjene v to, da 
'prizadetih' ni več mogoče izključevati in nameščati v odmaknjena območja, temveč jih je 
treba enakopravno vključevati v okolje. 
 
O integraciji so razpravljali dlje časa, na razpravah so strokovnjaki opozarjali na nejasnost 
in nespecifičnost pojma.
7
 Nekateri avtorji so, kot piše Opara (prav tam), integracijo 
                                            
 
7
 Na Severni Irski se pojem integracija v pedagoškem smislu uporablja za skupno šolanje katoliških 
in protestantskih učencev (prav tam). 
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razumeli kot končni cilj, drugi pa kot metodo in način dela s populacijo s posebnimi 
potrebami. Opozarjali so, da samo fizična integracija ne prinaša nujno tudi socialne 
integracije in da je lahko samo fizična integracija najhujša oblika segregacije. 
 
Sami privzemamo definicijo integracije po Skalarju (1997, str. 13), ki meni, da je 
integracija vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne vzgojno-izobraževalne 
programe, pri čemer naj bi bil izobraževalni sistem prilagojen posebnostim in potrebam 
vsakega otroka posebej, tako da bi se vsak otrok lahko razvijal po svojih zmožnostih. 
Avtor integracijo razume kot proces, med katerim otrok lahko razvija svoje psihične in 
socialne potenciale in s tem povečuje svojo ekonomsko in socialno neodvisnost. 
 
V zadnjem desetletju se je veliko spremenilo tudi na področju usmerjanja otrok s 
posebnimi potrebami v programe predšolske vzgoje. 
 
B. Kobal piše, da je »predšolska vzgoja v zadnjem desetletju naredila pomemben korak 
tudi na specialnopedagoškem področju. Dosedanje izkušnje v integracijskem obdobju so 
nas obogatile s spoznanjem, da je zgodnje usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v redne 
programe vrtca veliko bolj 'naravno' (navednice dodala avtorica) kot v kasnejšem, šolskem 
obdobju, razlike med otroki so manj vidne in otroci se že zgodaj učijo skupnega življenja. 
Zavedati se moramo, da le strokovna in načrtovana usmeritev omogoča otrokom, da so v 
novem okolju sprejeti in da je njihova drugačnost priznana. S tem je dana možnost tako 
otrokom s posebnimi potrebami, kot drugim otrokom, staršem in delavcem vrtca, da 
razumejo in spoštujejo vsakega človeka kot posameznika.« (2006, str. 154) 
 
M. Kavkler (2002, str. 25) kot načela uspešne integracije navaja, da ima vsak otrok pravico 
biti sprejet, biti skupaj z vrstniki, pravico, da mu je učitelj naklonjen in ga razume ter 
verjame vanj in ima pravico, da se izobražuje po fleksibilno naravnanem kurikulumu. Vsi 
otroci in starši morajo biti obravnavani z vsem spoštovanjem, pomemben je pozitiven 
odnos do različnosti, kar terja upoštevanje različnih možnosti v vzgoji in izobraževanju 
vseh otrok. Poleg tega je potrebno v vzgojno-izobraževalnem procesu oblikovati pogoje, ki 
omogočajo upoštevanje individualnih potreb vseh otrok, pomembno je, da se strategije 
načrtovanja integracije razvijajo na sistemskem in individualnem nivoju, razširitev 
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integracije v prakso zahteva odgovornost vseh strokovnjakov, profesionalni razvoj osebja 
šol, ki vključujejo poglabljanja že obstoječih znanj in veščin za razvijanje novih in 
optimalno upoštevanje vzgojno-izobraževalnih potreb pri vseh otrocih.  
 
Poleg tega D. Kobal Grum in Kobal (2006) navajata, da je za uspešno integracijo 
pomembno, da »so oblike pomoči ustrezno predstavljene staršem otroka, kajti od tega je 
velikokrat odvisen celoten nadaljnji postopek obravnave na pedagoški ravni.« (prav tam, 
str. 155) 
 
Avtorja (prav tam) tudi poudarjata, da na dobro vključitev otrok s posebnimi potrebami v 
programe predšolske vzgoje vsekakor vplivajo: 
 naklonjenost vodstva in lokalne skupnosti otrokom s posebnimi potrebami, 
 zaupanje staršev in njihova seznanjenost z otrokovo razvojno posebnostjo, 
 sprejetje otroka s posebnimi potrebami s strani vzgojiteljice in pomočnice 
vzgojiteljice, 
 velikost, struktura oddelka in zmanjšan normativ oddelka, 
 vključitev v oddelek glede na kronološko starost otroka, v manjši, v heterogeni 
oddelek …, 
 izobrazba in dodatno znanje oziroma usposobljenost osebja za delo z otroki s 
posebnimi potrebami, 
 prostorski in materialni pogoji s poudarkom na primerni opremljenosti igralnic (prav 
tam). 
 
Resman (2001, str. 11) meni, da je za integracijo otrok s posebnimi potrebami v vzgojno-
izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 
pomembno, da se le-ta odvija in deluje tudi zunaj oddelka vrtca ali šole v katerega je otrok 
vključen in ne le v njem. Pomembno je, da je integracija prisotna tudi na igrišču, znotraj 
prijateljskih skupin, znotraj celotne institucije. Da je integracija uspešna pa je pomembno, 
da je za to poskrbljeno tudi v drugih socialnih prostorih. Tu lahko naletimo na ovire. Na 
prvem mestu ni nujno, da je integracija uspešna že v samem oddelku, kaj šele zunaj njega. 
Do ovir lahko pride npr. v socialnih stikih otroka s posebnimi potrebami, tako v oddelku 
kakor tudi zunaj njega.  
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Poleg tega lahko naletimo še na mnoge druge ovire, kot je npr. vzgojiteljevo nesprejemanje 
otroka, nerazumevanje vodstva, obsežna birokracija, neustrezni pogoji za delo, slabo 
sodelovanje med starši in strokovnimi delavci, slabo sodelovanje med izvajalci dodatne 
strokovne pomoči in strokovnih delavcev v oddelku, slaba podpora zunanjih institucij … 
(prav tam). 
 
Kot večkrat poudarjeno, je sodelovanje s starši zelo pomembno, vendar tudi pri tem lahko 
pride do težav. ZUOPP (2000) ureja, da lahko podajo zahtevek za usmeritev starši oziroma 
zakoniti zastopniki in le v izjemnih primerih vrtec. Ob tem  lahko pride do nezadostne 
obveščenosti in pomanjkljivega svetovanja, tako lahko starši celo ovirajo postopek 
usmeritve (z odlašanjem, včasih pa zahtevka ne vložijo). Ker je v Sloveniji izvajanje 
nekaterih programov vzgoje in izobraževanja še vedno povezano tudi z lokacijo, starši 
pogosteje želijo, da bi otrok obiskoval lokalni vrtec, četudi tako ne dobi ustrezne pomoči 
oziroma ni vključen v primeren program vzgoje in izobraževanja. Obveznost vrtca je, da 
starše seznani z možnostmi vzgoje in izobraževanja njihovega otroka ter z njihovimi 
pravicami in dolžnostmi kot staršev otroka s posebnimi potrebami. V primeru, da je otrok v 
zgodnji obravnavi in ne obiskuje vrtca, mora institucija, ki izvaja zgodnjo obravnavo 
seznaniti starše z možnostmi vzgoje in izobraževanja njihovega otroka (prav tam, str. 309).   
 
Kot ugotavljajo avtorji Analize vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v 
Sloveniji (2010, str. 56), je izmed ovir za uspešno integracijo otroka s posebnimi potrebami 
tudi neusklajenost resornih ministrstev, ki urejajo vprašanja povezana z obravnavo otrok s 
posebnimi potrebami. Različne dejavnosti in oblike pomoči, ki sodijo pod pristojnosti 
različnih ministrstev med seboj niso dovolj usklajene, kar povzroča dodatne težave pri 
nudenju strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami in njihovim staršem. 
Zakonodaja s posameznih področij različno vrednoti delo strokovnjakov (npr. terapevtov), 
ki delajo na področju vzgoje in izobraževanja in nimajo možnosti napredovanja na 
pedagoškem področju, kar povzroča beg strokovnjakov iz vrtcev. Ostaja tudi nedorečena 
delitev dela in pristojnosti med resorji. V sistemu vzgoje in izobraževanja imajo dostop do 
storitev z usmerjanjem samo otroci, ki v skladu s pravilnikom lahko dobijo status otrok s 
posebnimi potrebami, v zdravstvu pa imajo npr. pravico do storitev vsi otroci z napotnico 
matičnega pediatra. 
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Da se v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo vključi čim več otrok in je pri integraciji čim manj ovir, ter lahko otrok 
funkcionira čim bolje, je potrebno vedeti tudi kdo so otroci s posebnimi potrebami in v 
katere programe predšolske vzgoje se lahko vključujejo. To smo v prvem delu besedila 
tudi definirali.  
 
2.1CILJI IN NAČELA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OTROK S 
POSEBNIMI POTREBAMI  
 
Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami temelji na ciljih in načelih, določenih 
v zakonih in pravilnikih za posamezno področje vzgoje in izobraževanja: 
 enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnosti otrok, 
 ohranjanja ravnotežja med različnimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega 
razvoja, 
 vključevanja staršev v proces vzgoje in izobraževanja, 
 zagotovitve ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka, 
  pravočasne usmeritve v ustrezen program vzgoje in izobraževanja, 
  organizacije vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja, 
  celovitosti in kompleksnosti vzgoje in izobraževanja, 
  individualiziranega pristopa, 
  kontinuiranosti programov vzgoje in izobraževanja, 
  interdisciplinarnosti (ZUOPP 2000, 4. člen). 
 
V ZUOPP (2011) so zapisani podobni cilji in načela kot v ZUOPP (2000), le da je prišlo 
do manjših sprememb. V novem zakonu posebej poudarijo (poleg zgoraj navedenih ciljev 
in načel) upoštevanje načela največje koristi otroka, pomen vključevanja staršev v 
postopek usmerjanja, poleg tega pa so poudarki dani predvsem celotnem procesu vzgoje in 
izobraževanja. Prav tako v novem zakonu poudarjajo pravočasnost usmerjanja in 
individualizacijo. Vendar v novem zakonu ne omenijo organizacije vzgoje in 
izobraževanja čim bližje kraju otrokovega bivanja (ZUOPP 2011, 4. člen). 
Avtorji Bele knjige (2011) zapišejo, da so cilji vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi 
potrebami enakovredno vključiti vsakega otroka s posebnimi potrebami v vzgojno 
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izobraževalni sistem in otrokom, ki imajo posebne potrebe, omogočiti strokovno pomoč, ki 
je skladna z njihovimi posebnimi potrebami. Eden od ciljev vzgoje in izobraževanja otrok s 
posebnimi potrebami je stalno sodelovanje s starši otrok s posebnimi potrebami in 
zagotavljanje stalne strokovne in osebne podpore celotni družini. Starše je treba 
pravočasno obvestiti o zaznanem sumu o posebnih potrebah, ki so povezane z motnjami, 
ovirami ali primanjkljaji in jim ponuditi takojšnjo ustrezno svetovanje o možnostih 
različnih oblik pomoči. Pomembno je reorganizirati sistem vzgoje in izobraževanja ter 
ustvariti takšne pogoje, da bodo otroci s posebnimi potrebami oziroma njihove družine 
imele možnost izbire znotraj kontinuuma pomoči. Vsem otrokom s posebnimi potrebami je 
potrebno zagotoviti obravnavo in poučevanje z najučinkovitejšimi (sodobnimi) metodami 
in pristopi. Cilj vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami je tudi sodelovanje 
med strokovnjaki, ki so vključeni v postopek usmerjanja (prav tam, str. 301-302). Novi 
ZUOPP (2011) teži v smer, ki je opisana v zgornjem besedilu. Kot smo zapisali so 
določene spremembe uzakonjene, kako se bodo uresničevale v praksi pa bomo videli, ko 
bo zakon nekaj časa v veljavi. 
 
Kar zadeva načela vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, so v ZUOPP 
(2011) privzeta načela, ki so jih zapisali avtorji Bele knjige (2011). V Beli knjigi (2011, 
str. 300) podani predlogi so bili z novim zakonom uveljavljeni (ZUOPP 2011, 4. člen). 
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3 PRAVNE PODLAGE ZA OBRAVNAVO OTROK S POSEBNIMI 
POTREBAMI 
 
Izhodišča, ki naj bi vodila načrtovalce politik tako pri načrtovanju vzgoje in izobraževanja 
otrok s posebnimi potrebami, kot tudi pri njegovem izvajanju, naj bi temeljila na 
mednarodnih dokumentih, deklaracijah in konvencijah, sodobnih dognanjih in strokovnih 
priporočilih glede ključnih vidikov izobraževalne politike pri vključevanju učencev z 
različnimi vrstami posebnih izobraževalnih potreb in na analizi obstoječega stanja (Analiza 
vzgoje … 2010, , str. 18). Če si te temelje izhodišč na kratko pogledamo, vsekakor ne 
moremo mimo Splošne deklaracije človekovih pravic, zlasti 2. in 25. člena (Generalna 
skupščina Združenih narodov, 10. december 1948), Evropske konvencije o človekovih 
pravicah (Rim, 4. november 1950), Konvencije o otrokovih pravicah, zlasti 2. in 23. člen 
(Organizacija Združenih narodov, 20. november 1989), Standardnih pravil o izenačevanju 
možnosti za ljudi s posebnimi potrebami (Skupščina Združenih narodov, 20. december 
1993), Predloga konvencije o pravicah ljudi s posebnimi potrebami (New York, avgust 
2006) in drugih (prav tam). 
 
Temelji za novo koncepcijo vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v 
Sloveniji so bili postavljeni z Belo knjigo leta 1995. Upoštevano je bilo stališče Splošne 
deklaracije o človekovih pravicah, da je potrebno diferencirati ponudbo programov vzgoje 
in izobraževanja na vseh stopnjah izobraževanja tako, da bo omogočala uresničevanje 
pravic do izbire različnih izobraževalnih poti in vsebin (Bela knjiga 1995). 
 
Spremembe v vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami, ki jih je omogočil 
ZUOPP (2000), so zlasti uvedba krovnega termina 'otroci s posebnimi potrebami', uvedba 
programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v redne šole in vrtce 
ter možnost prehajanja otrok s posebnimi potrebami med programi vrtca in šole (glej 
ZUOPP 2000). 
 
Veliko sprememb na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami je 
zapisanih tudi v novem ZUOPP (2011). Spremembe so predstavljene v posameznih 
poglavjih diplomskega dela. Za kakovostno usmeritev otrok s posebnimi potrebami v 
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program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo je 
pomembno, da so v vrtcih izpolnjeni tako materialni in kadrovski normativni kakor tudi 
prostorski pogoji, ki so opredeljeni v omenjenem zakonu in v Pravilniku o normativih in 
kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (2010), Pravilniku o 
organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o 
kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 
posebnimi potrebami (2010) in Pravilniku o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke 
in mladostnike s posebnimi potrebami (2008). 
 
Opozoriti je potrebno, da se Slovenija pri oblikovanju rešitev na področju obravnave otrok 
s posebnimi potrebami lahko zgleduje po drugih državah, ki imajo dalj časa trajajoče 
izkušnje z obravnavo te populacije v vzgojnoizobraževalnem sistemu. Pomemben korak je 
bil storjen l. 2008, ko se je Slovenija vključila kot redna članica v delo Evropske Agencije 
za razvoj izobraževanja otrok s posebnimi potrebami (European Agency for Development 
in Special Needs Education; v nadaljevanju: Agencija). Agencijo za razvoj izobraževanja 
otrok s posebnimi potrebami lahko razumemo kot evropski center znanja, ki ponuja 
možnost za strokovno izobraževanje, razvoj različnih novih pristopov in metod 
izobraževanja in kot prostor za izmenjavo izkušenj. Tako se je Slovenija leta 2008 
pridružila 27 državam članicam in sodeluje s strokovnjaki v vseh delovnih skupinah. Vsa 
gradiva, ki so delo delovnih skupin, so na razpolago tudi v slovenskem jeziku (prav tam, 
str. 13-14). Pri tem je potrebno opozoriti, da Slovenija ni imela in tudi danes nima 
nikakršnega organa, ki bi vodilo in bilo odgovorno za področje vzgoje in izobraževanje 
otrok s posebnimi potrebami. To je nedvomno manjko v smislu družbene in strokovne 
odgovornosti države za razvoj področja vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi 
potrebami (Analiza vzgoje … 2010, str. 18). 
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4 POSTOPEK USMERJANJA PREDŠOLSKIH OTROK S POSEBNIMI 
POTREBAMI V PROGRAME PREDŠOLSKE VZGOJE 
 
V tem poglavju bomo obravnavali usmerjanje predšolskih otrok s posebnimi potrebami. V 
Sloveniji so otroci s posebnimi potrebami lahko usmerjeni v različne programe predšolske 
vzgoje. V ustrezen program se usmerijo glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir in 
motenj. Predšolski otroci so lahko usmerjeni v program za predšolske otroke s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter prilagojen program za 
predšolske otroke (ZUOPP 2000 in 2011, 5. člen). Prav tako oba omenjena zakona 
predvidevata, da se lahko otroci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v prilagojen 
program za predšolske otroke, občasno vključujejo tudi v program za predšolske otroke s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za predšolske otroke in obratno 
(ZUOPP 2000 in 2011). 
 
Avtorji Bele knjige (2011, str. 287) zapišejo, da je usmerjanje otrok s posebnimi 
potrebami, kot ga določa ZUOPP (2000), temeljno procesno določilo na področju vzgoje in 
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Od kakovosti celotnega procesa usmerjanja je 
namreč odvisno, ali bo otrok usmerjen v primeren vzgojno-izobraževalni program in ali bo 
imel ustrezne prilagoditve ter dodatno strokovno pomoč. 
 
Postopek za usmerjanje otroka s posebnimi potrebami se uvede na zahtevo staršev, lahko 
pa zahtevo vložijo tudi vrtci, zdravstveni, socialni in drugi zavodi, po predhodni seznanitvi 
staršev (ZOUPP 2000, 20. člen). 
 
ZUOPP (2011) prav tako zapiše, da se postopek usmerjanja otroka s posebnimi potrebami  
začne s pisno zahtevo staršev ali zakonitih zastopnikov. Razlika od prejšnje rešitve 
uveljavljene v ZUOPP (2000) je v tem, da je vrtec, v katerega je ali bo otrok vključen, 
dolžan vložiti zahtevo za začetek postopka, kadar oceni, da je potrebno preveriti ustreznost 
programa, v katerega je otrok usmerjen. V primeru kolizije ravnanj med otrokom in starši, 
se otroku določi skrbnika za posebne primere v skladu z zakonom, ki ureja družinska 
razmerja (ZUOPP 2011, 25. člen).  
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Po ZUOPP (2000) mora komisija za usmerjanje pred izdajo odločbe pripraviti program in 
pridobiti strokovno mnenje. Komisija izdela strokovno mnenje na podlagi lastnih 
ugotovitev, razgovora s starši otroka ter na podlagi pedagoške, specialno-pedagoške, 
socialne, psihološke, medicinske in druge dokumentacije, ki jo pridobi od ustreznih 
inštitucij. Komisija se mora pred pripravo strokovnega mnenja posvetovati s strokovnimi 
delavci vrtca, v katerega je otrok v času usmerjanja vključen in s strokovnimi delavci vrtca, 
v katerega naj bi bil otrok usmerjen (21. člen). 
 
Sodelovanje s starši pri usmerjanju otroka s posebnimi potrebami je zelo pomembno. Če je 
sodelovanje s starši oteženo, to predstavlja dodatno oviro pri izpeljavi kakovostnega 
postopka usmeritve. Zgodi se lahko, da postopek zastara in otrok ni usmerjen ali pa 
usmeritev ni pravočasna. Tako so otroci s posebnimi potrebami, ki potrebujejo usmeritev v 
programe, izvajane le v specializiranih vrtcih, pogosteje usmerjeni v druge programe zgolj 
zato, ker se ti izvajajo v rednih oddelkih vrtca. Ti otroci s posebnimi potrebami so tako še 
dodatno v neenakopravnem položaju tudi v primerjavi z drugimi skupinami otrok s 
posebnimi potrebami (Bela knjiga 2011, str. 289).  
 
Po ZUOPP (2011) je pri usmerjanju otroka s posebnimi potrebami najprej potrebno 
ugotoviti dejstva in okoliščine, ki so potrebne za optimalno usmeritev otroka. Zakon 
določa ustanovitev komisije za usmerjanje, ki daje strokovno mnenje Usmeritvi otroka s 
posebnimi potrebami v ustrezen program. Razlika med ZUOPP (2000) in novim zakonom 
(2011) je v tem, da novi uzakonja imenovanje komisije za usmerjanje glede na vrsto ovir, 
motenj in primanjkljajev otroka, v sestavi treh članov: specialni pedagog ustrezne smeri, 
psiholog in specialist pediater ali specialista pedopsihiater oziroma specialist šolske 
medicine, praviloma pa tisti, ki otroka obravnava z vidika njegovih posebnih potreb. 
ZUOPP (2000) prav tako omenja člane komisije, vendar je le-ta sestavljena malo drugače. 
In sicer vzgojitelj, zdravnik specialist pediater ali zdravnik specialist šolske medicine, 
psiholog, socialni delavec ter zdravnik specialist ustrezne specialnosti in defektolog 
ustrezne specialnosti. Sestava komisije je bila širša, kot jo določa ZUOPP (2000). Vendar 
ZUOPP (2011) določa, da takrat, kadar komisija za usmerjanje na podlagi razpoložljive 
dokumentacije, pregledov in razgovorov ne more pripraviti strokovnega mnenja, lahko v 
soglasju z uradno osebo, ki vodi postopek, v svoje delo vključi tudi specialista 
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pedopsihiatra ali specialista fizikalne medicine in rehabilitacije ali okulista ali audiologa 
oziroma katerega koli specialista medicine, ki je ključen za ugotavljanje otrokovih 
posebnih potreb (ZUOPP 2011, 23. člen).  
 
Prav tako v ZUOPP (2000) ne najdemo določila, da si mora komisija za usmerjanje pred 
odločitvijo pridobiti pisno ali ustno mnenje otrokove vzgojiteljice. Kadar se usmerja otrok 
s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, mora biti v postopek usmerjanja vključen tudi 
specialist pedopsihiater in predstavnik pristojnega centra za socialno delo (ZUOPP 2011, 
23. člen).  
 
Novi ZUOPP (2011) sledi evropskim trendom, saj le – te težijo k temu, da bi pri zgodnji 
obravnavi sodelovali strokovnjaki različnih disciplin, ki imajo posledično tudi različno 
strokovno znanje. Interdisciplinarno delo omogoča članom skupine medsebojno izmenjavo 
informacij (Zgodnja obravnava v otroštvu. Analiza stanja v Evropi 2005, str. 21). 
 
Kot primer navajamo izobraževanje otrok s posebnimi potrebami na Cipru. Na Cipru 
izvajajo zgodnjo obravnavo do tretjega leta starosti. Starši, zdravniki, psihologi ... oziroma 
kdorkoli, ki meni, da ima otrok posebne potrebe, mora o tem obvestiti poseben odbor. Ta 
ustanovi posebno multidisciplinarno ekipo, ki določi prilagoditve, katerih jih mora biti 
deležen otrok s posebnimi potrebami, pri tem lahko sodelujejo tudi starši otroka. Vsaki dve 
leti oziroma prej, če je to potrebno, se preverja napredek otroka in se spremeni ali dopolni 
prilagoditve, ki so namenjene otroku (Identification of special educational needs – Cyprus, 
b.l.). Tudi v Sloveniji poznamo podoben postopek, saj otroka obravnava posebna 
strokovna komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Vzgojni zavod po 
namestitvi otroka s posebnimi potrebami sestavi skupino za individualno obravnavo 
otroka, v kateri sodeluje predstavnik centra za socialno delo, strokovni delavec tega zavoda 
in starši otroka. Delo skupine koordinira strokovni delavec zavoda. Po potrebi se skupina 
lahko razširi s strokovnimi delavci z drugih področij (ZUOPP 2011, 37. člen). 
 
Poleg tega pa kot smo zapisali že zgoraj, če komisija za usmerjanje na podlagi 
razpoložljive dokumentacije, pregledov in razgovorov ne more pripraviti strokovnega 
mnenja, lahko v soglasju z uradno osebo, ki vodi postopek, v svoje delo vključi tudi 
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specialista pedopsihiatra ali specialista fizikalne medicine in rehabilitacije ali okulista ali 
audiologa oziroma katerega koli specialista medicine, ki je ključen za ugotavljanje 
otrokovih posebnih potreb (prav tam, 23. člen).  
 
Otrok po opravljenem postopku usmerjanja na podlagi strokovnega mnenja komisije 
pridobi odločbo o usmeritvi, s katero se mu določi ustrezen program v katerega se usmerja. 
Prav tako se mu določi način in obseg izvajanja dodatne strokovne in druge pomoči v 
programu v katerega bo usmerjen. Določi se tudi morebitno zmanjšanje števila otrok v 
oddelku ter kadrovske, prostorske, materialne in druge pogoje, ki morajo biti zagotovljeni 
za vzgojo in izobraževanje otroka. Z odločbo o usmeritvi se določi tudi rok, ki ne sme biti 
daljši kot tri leta, v katerem mora pristojna šolska uprava preveriti ustreznost usmeritve 
(ZUOPP 2000, 24. člen).  
 
ZUOPP (2011) natančneje opredeli odločbo o usmeritvi. In sicer, da Zavod Republike 
Slovenije za šolstvo izda odločbo o usmeritvi v program vzgoje in izobraževanja na 
podlagi strokovnega mnenja, ki ga pripravi komisija za usmerjanje. Z odločbo o usmeritvi 
se odloči o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami v program vzgoje in izobraževanja ali 
pa se z odločbo ugotovi, da usmeritev ni potrebna. Če se otroka s posebnimi potrebami 
usmeri, se z odločbo odloči o vzgojno-izobraževalnih potrebah otroka, programu vzgoje in 
izobraževanja, v katerega se otroka usmerja, vzgojno-izobraževalnem zavodu, v katerega 
bo otrok usmerjen, datumu vključitve v program ali vzgojno-izobraževalni zavod, obsegu, 
obliki ter izvajalcu posamezne oblike dodatne strokovne pomoči, pripomočkih, prostoru in 
opremi ter drugih pogojih, ki morajo biti zagotovljeni za vzgojo in izobraževanje, 
začasnem ali stalnem spremljevalcu, zmanjšanju števila otrok v oddelku glede na 
predpisane normative, roku preverjanja ustreznosti usmeritve in o otrokovih pravicah (30. 
člen).  
 
Tako ZUOPP (2000, 28. a člen), kot tudi sedaj veljavni (2011, 36. člen) navajata, da je 
vrtec oziroma zavod dolžan v 30 dneh po sprejemu otroka izdelati individualiziran 
program. Prav tako v obeh verzijah zakonov zasledimo določilo, da strokovno skupino za 
pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega programa imenuje ravnatelj vrtca. 
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Strokovno skupino sestavljajo strokovni delavci vrtca, ki bodo sodelovali pri izvajanju 
programa. 
 
ZUOPP (2000) opredeli, da se z individualiziranim programom določijo oblike dela na 
posameznih področjih, način izvajanja dodatne strokovne pomoči ter prehajanje med 
programi (29. člen). Pri opredeljevanju individualiziranega programa je ZUOPP (2011) 
natančnejši. Opredeli, da se z individualiziranim programom v programu s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo določi organizacija in izvedba dodatne 
strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev, izvajanje svetovalnih storitev in 
izvajanje učne pomoči. Z individualiziranim programom dela se določijo cilji in oblike 
dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih, strategije usmerjanja otroka s 
posebnimi potrebami v skupino, potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju 
znanja, doseganju standardov in napredovanju, uporaba prilagojene in pomožne 
izobraževalne tehnologije, izvajanje fizične pomoči, izvajanje tolmačenja v slovenskem 
znakovnem jeziku, prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji. V 
pripravo in spremljanje individualiziranega programa morajo biti vključeni starši ter otrok 
s posebnimi potrebami, upoštevaje njegovo zrelost in starost. Individualiziran program je 
potrebno najmanj v vsakem vzgojno-izobraževalnem obdobju evalvirati in ga po potrebi 
spremeniti (prav tam, 36. člen).  
 
Cilji celotnega postopka usmerjanja so določeni na podlagi usmeritev, zapisanih v 
temeljnih izhodiščih, so torej:  
 postopek usmerjanja, ki ni enkratno dejanje, temveč proces, čim bolj približati 
temeljnemu vodilu: slediti koristi otroka in njegovi individualni situaciji; 
 v postopku še bolj izhajati iz upoštevanja potreb otroka oz. mladostnika in ne iz 
njegove motnje oz. hibe; 
  v postopku usmerjanja pri sintezah ugotovitev strokovnega mnenja o posameznem 
otroku ravnati strokovno etično in strogo profesionalno ter predvsem slediti koristi 
otrok; 
 postopek usmerjanja v kar največji možni meri individualizirati; 
 postopek usmerjanja kar se le da poenostaviti; 
 postopek usmerjanja spraviti v časovno sprejemljive okvirje; 
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 postopek usmerjanja normativno definirati oz. uokviriti tako, da bo sama 
normativna ureditev omogočala doseganje zastavljenih ciljev, ki naj bi bili v 
samem postopku usmerjanja doseženi (Analiza vzgoje in izobraževanja otrok s 
posebnimi potrebami v Sloveniji 2010, str. 19). 
 
Avtorji Bele knjige (2011) predlagajo različne rešitve v procesu usmerjanja otrok s 
posebnimi potrebami. Eden izmed predlogov je, da bi pri nekaterih otrocih s posebnimi 
potrebami pravočasna strokovna pomoč vzgojitelja in svetovalne službe lahko odpravila 
težave in usmeritev morda ne bi bila potrebna. Zato je obstoječe koncepte in dokumente 
treba dopolniti ter prilagoditi tudi za ostale skupine otrok s posebnimi potrebami. Krepitev 
svetovalne službe bi pozitivno vplivala tudi na otroke z manjšimi odstopanji, ko bi v 
razvoju v zanj najbolj značilnem obdobju potrebovali intenzivnejšo podporo svetovalne 
službe v smislu neposredne pomoči vzgojiteljem pri ravnanju z otrokom v procesu vzgoje. 
S tem bi lahko preprečili nadaljnji razvoj težav ter uspešnejše sodelovanje v vrtcu in 
vključitev v šolo (prav tam, str. 307).  
 
V Sloveniji je organizirana svetovalna služba na področju predšolske vzgoje, vendar 
normativi kljub predlogu avtorjev Bele knjige (2011) ostajajo enaki kot pred tem. Torej 
vrtec s 30 oddelki sistemizira eno delovno mesto svetovalnega delavca. Če opravlja 
svetovalni delavec delo na večih lokacijah pa se normativ zmanjša (Pravilnik o 
normativih … 2005, 13. člen). V ZUOPP (2011) predlog o krepitvi svetovalne službe ni bil 
uveljavljen, torej strokovni delavci vrtca ne bodo dobili intenzivnejše podpore svetovalne 
službe. 
 
V Sloveniji smo se srečevali še z eno težavo. Otrok z več motnjami je namreč usmerjen v 
enega izmed prilagojenih programov, praviloma v tistega, ki ga komisija za usmerjanje 
predlaga glede na njegovo primarno motnjo, za druge motnje ali težave pa nima pravice do 
pomoči. Otroci z motnjami v duševnem razvoju, ki so na primer hkrati tudi slepi, niso 
upravičeni do dodatne tiflopedagoške pomoči. S tem nimajo zagotovljenih enakih 
možnosti kot otroci v programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo. Treba je torej uvesti dodatno strokovno pomoč tudi za otroke, ki imajo 
več različnih posebnih potreb v prilagojenih programih vrtcev in šol ter v posebnem 
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programu vzgoje in izobraževanja. Ta pomoč se lahko izvaja v obliki pomoči za 
zadovoljitev posebnih potreb otroka ali pa v obliki svetovanja učiteljem in staršem (Bela 
knjiga 2011, str. 308). 
 
Predlagano rešitev upošteva ZUOPP (2011) z navedbo, da se slepim in slabovidnim 
otrokom ali otrokom z več motnjami lahko določi večje število ur za premagovanje 
primanjkljajev, vendar največ tri ure več tedensko, praviloma v prvem izobraževalnem 
obdobju (9. člen). Tega ZUOPP (2000) ne omeni. ZUOPP (2011) pa navaja, da se dodatna 
strokovna pomoč lahko izvaja kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma 
motenj, svetovalna storitev ali učna pomoč (8. člen). Poleg tega ZUOPP (2011) navaja, da 
je predšolskim otrokom na predlog zdravnika zagotovljena pravica do svetovalne storitve 
kot dodatne strokovne pomoči že pred uvedbo postopka usmerjanja, in sicer največ v 
obsegu dveh ur mesečno, kar ZUOPP (2000) ne zagotavlja (prav tam, 9. člen). 
 
Pri usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je zelo pomembna zgodnja obravnava otroka. 
Ob tem pa je potrebno poudariti tudi, da različne raziskave in razprave govorijo o 
neposrednem in nepovratnem vplivu zgodnjega razvoja na razvoj v celotnem življenju, a 
brez jasnega dokaza, da bi bil ta vpliv stalen in tog, po vzoru vzroka in učinka. Kljub temu 
je sprejeto, da vse to, kar se dogaja v prvih mesecih in zgodnjih letih življenja, vpliva 
kasneje, v različnih obdobjih otrokovega razvoja (Zgodnja obravnava v otroštvu. Analiza 
stanja v Evropi 2005, str. 13). Prav zato je še toliko bolj pomembna tako zgodnja 
obravnava kakor tudi kakovostna predšolska vzgoja otrok s posebnimi potrebami. Zanjo pa 
pa nujen pogoj urejena pravno-formalna podlaga, ki ureja obravnavo te populacije. 
 
Skupine otrok s posebnimi potrebami smo že prestavili in ob tem zapisali kam se lahko 
otroci z motnjami usmerijo. Na tem mestu lahko sklenemo, da ZUOPP (2011, 5. člen) za 
vse skupine otrok s posebnimi potrebami predvideva usmeritev v program za predšolske 
otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in v program predšolske 
vzgoje s prilagojenim izvajanjem. ZUOPP (2006) predvideva le, da so otroci lažjo motnjo 
v duševnem razvoju usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem 
in dodatno strokovno pomočjo, otroci z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju 
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pa v posebne programe vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo 
v duševnem razvoju (5. člen). Te rešitve ZUOPP (2011) ne spremeni.  
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5 VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI ZA PREDŠOLSKE OTROKE S 
POSEBNIMI POTREBAMI 
 
ZUOPP (2000, 5. člen) navaja, da so predšolski otroci s posebnimi potrebami lahko 
vključeni v programe za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo in v prilagojene programe za predšolske otroke. Enako navaja tudi ZUOPP iz leta 
2011(5. člen). Bela knjiga (2011) navaja, da se »v vrtcu /…/ poleg rednega programa 
izvaja tudi program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter prilagojen 
program.« (2011, str. 296). Bela knjiga (2011) torej med predlogi rešitev ni predvidela 
sprememb na tem področju. 
 
Predšolsko vzgojo po programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo izvajajo vrtci. Predšolsko vzgojo po prilagojenih programih za 
predšolske otroke izvajajo vrtci v razvojnih oddelkih, vrtci oziroma enote vrtcev, ki so 
ustanovljeni oziroma organizirani za izvajanje teh programov in zavodi za vzgojo in 
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (prav tam, 16. člen). 
 
Tabela 2: Otroci s posebnimi potrebami, usmerjeni v programe predšolske vzgoje in 
izobraževanja v vrtcih v Sloveniji 
 
Leto  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Število usmerjenih otrok 759 636 796 857 962 1083 
Število otrok usmerjenih v programe 
predšolske vzgoje v Sloveniji 
58127 61359 65966 71124 75972 81221 
Delež otrok s posebnimi potrebami 
glede na celotno populacijo  
1,3% 1,03% 1,2% 1,2% 1,3% 1,33% 
Vir: SURS (pridobljeno 17.9.2012). 
Podatki kažejo, da se je z leti vedno več otrok usmerjalo v programe predšolske vzgoje, 
prav tako je bilo vedno več tudi otrok, ki so imeli odločbo o usmeritvi. Vendar pa delež 
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otrok z odločbo o usmeritvi z leti ni bistveno naraščal. Torej se vedno več otrok usmerja v 
programe perdšolske vzgoje, posledično je usmejenih vedno več otrok, ki imajo odločbo o 
usmeritvi. 
Menimo, da je zelo pozitivno, da vrtci izvajajo tudi prilagojene programe predšolske 
vzgoje, saj je tudi za otroke s posebnimi potrebami zelo pomembno, da imajo stik z 
ostalimi otroki. To poudarja tudi Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za 
predšolske otroke (2006, str. 4) in sicer, da so otroci, ki so usmerjeni v program s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo na ta način integrirani med polno 
čutečimi vrstniki in niso ločeni v drugih oddelkih vrtcev in zavodov.
8
  
 
                                            
 
8
 Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke (2006) je namenjen 
strokovnim in vodilnim delavcem v vrtcih in v predšolskih oddelkih zavodov za vzgojo in 
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami kot strokovno izhodišče za načrtovanje 
in izvajanje vzgojno izobraževalnih dejavnosti (prav tam).  
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6 PODZAKONSKI AKTI, KI UREJAJO POGOJE ZA INTEGRACIJO OTROK 
S POSEBNIMI POTREBAMI V PROGRAME PREDŠOLSKE VZGOJE 
 
Za uspešno izvajanje vzgojno izobraževalnih programov morajo biti zagotovljeni ustrezni 
pogoji, ki so predpisani s Pravilnikom o normativnih in kadrovskih pogojih za opravljanje 
predšolske vzgoje (2010), Pravilnikom o normativnih in minimalnih tehničnih pogojih za 
opremo in prostor vrtca (2010), Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (2011), Pravilnikom o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in 
mladostnike s posebnimi potrebami (2006), Pravilnikom o izobrazbi vzgojiteljev 
predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke s 
posebnimi potrebami in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi 
potrebami (2012) in drugi. 
 
V vzgojno izobraževalnih ustanovah morajo biti zagotovljeni ustrezni pogoji za delo z 
otroki s posebnimi potrebami. V nadaljnjem besedilu se bomo osredotočili na predstavitev 
pravilnikov, ki opredeljujejo pogoje za integracijo otrok s posebnimi potrebami v programe 
predšolske vzgoje. 
 
6.1 NORMATIVNI POGOJI ZA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO Z 
OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI  
 
Če so v oddelek vrtca usmerjeni otroci s posebnimi potrebami, se število otrok v oddelku 
lahko zniža. V posamezni oddelek sta lahko usmerjena največ dva otroka s posebnimi 
potrebami. Normativ za oblikovanje oddelka, kamor je usmerjen otrok s posebnimi 
potrebami, je v prvem starostnem obdobju od 6 do 12 otrok in od 16 do 22 otrok v 
oddelkih drugega starostnega obdobja.
9
 O znižanem normativu števila otrok v oddelku 
                                            
 
9
 V grobem velja zgoraj zapisano, Pravilnik o normativih ... (2005) normative definira še 
natančneje. V oddelke prvega starostnega obdobja je lahko vključeno v starostno homogeni 
oddelek najmanj 9 in največ 12 otrok, v starostno heterogeni oddelek najmanj 7 in največ 10 otrok. 
V oddelke drugega starostnega obdobja je lahko vključeno v starostno homogeni oddelek 3–4 
letnih otrok najmanj 12 in največ 17 otrok, v starostno homogene oddelke 4–5 in 5–6 letnih otrok 
najmanj 17 in največ 22 otrok, v starostno heterogeni oddelek najmanj 14 in največ 19 otrok in v 
starostno kombinirani oddelek je vključeno najmanj 10 in največ 17 otrok. Lokalna skupnost lahko 
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odloči strokovna skupina vrtca, če je tako določeno z odločbo o usmeritvi. Strokovno 
skupino vrtca imenuje ravnatelj vrtca v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami. (Pravilnik o normativih ... 2005, 37. člen).  
 
Tudi ZUOPP (2011) določa, da se ob usmeritvi otroka s posebnimi potrebami v oddelek 
vrtca zmanjša število otok v oddelku glede na predpisane normative.  
 
Pravilnik o dodatni strokovni pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami 
(2006) določa, da se otroku, ki je usmerjen v program za predšolske otroke s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, praviloma določi občasna fizična pomoč. 
Vendar se v primeru, da je otroku dodeljena občasna fizična pomoč, število otrok v 
oddelku ne zmanjša (10. člen). 
 
Omenjeni pravilnik določa, da se predšolskim otrokom, ki so usmerjeni v program za 
predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, z odločbo o 
usmeritvi določi dodatna strokovna pomoč največ tri ure tedensko (prav tam, 4. člen). Peti 
člen istega pravilnika navaja, da se za slepe in slabovidne otroke po odločbi lahko zviša 
obseg dodatne strokovne pomoči za eno uro na teden v predšolskem obdobju (prav tam, 5. 
člen). 
 
ZUOPP (2011) tudi na tem podrčju uvede nekaj sprememb, ki še niso urejene s 
podzakonskimi akti. Skupno število ur dodatne strokovne pomoči ne sme presegati pet ur 
tedensko, od tega mora biti vsaj ena ura svetovalnih storitev. Slepim in slabovidnim 
otrokom ali otrokom z več motnjami se lahko določi večje število ur za premagovanje 
primanjkljajev, vendar največ tri ure več tedensko. Predšolskim otrokom je na predlog 
zdravnika zagotovljena pravica do svetovalne storitve kot dodatne strokovne pomoči že 
pred uvedbo postopka usmerjanja, in sicer največ v obsegu dveh ur mesečno (9. člen). 
                                                                                                                                    
 
s sklepom določi nižji normativ števila otrok v posameznih oddelkih. Lokalna skupnost, lahko 
glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v lokalni skupnosti odloči, da se najvišje 
število otrok v oddelku, poveča za največ 2 otroka (34. člen). 
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6.2 MATERIALNI POGOJI ZA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO Z OTROKI 
S POSEBNIMI POTREBAMI   
 
ZUOPP (2000) določa materialne pogoje, ki morajo biti zagotovljeni za usmerjanje otrok s 
posebnimi potrebami v programe predšolske vzgoje. Usmerjenim otrokom s posebnimi 
potrebami je potrebno prilagoditi prostor in pripomočke v skladu z navodili za prilagojeno 
izvajanje programov in v skladu s prilagojenimi programi, ki jih sprejme oziroma določi 
pristojni strokovni svet. Gibalno oviranim se lahko dodeli spremljevalec (10. člen). 
 
ZUOPP (2011) zapiše podobno, le veliko natančneje. Otrokom s posebnimi potrebami, ki 
so usmerjeni v programe predšolske vzgoje, je potrebno prilagoditi prostor in pripomočke, 
v skladu z navodili za prilagojeno izvajanje programov in v skladu s prilagojenimi 
programi, ki jih sprejme ali določi pristojni strokovni svet. Pripomočke zagotovi 
ustanovitelj javnega zavoda, če jim ti niso zagotovljeni z drugimi predpisi. Pripomočkov za 
otroke z gibalno oviranostjo, kateri jim pripadajo v skladu s predpisi, ki urejajo 
zdravstveno zavarovanje, namenjeni pa so uporabi v domačem okolju, ni potrebno 
vsakodnevno prinašati v vzgojno-izobraževalni zavod (žoge, valji, stolčki, stojke) (10. 
člen). 
 
Težje in težko gibalno oviranim ter slepim otrokom, ki so usmerjeni v programe za 
predšolske otroke in izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem z dodatno 
strokovno pomočjo, se lahko za izvajanje fizične pomoči v času izvajanja vzgojno-
izobraževalnega dela dodeli stalni ali začasni spremljevalec (prav tam). 
 
Slabovidnim otrokom oziroma otrokom z okvaro vidne funkcije in otrokom z avtističnimi 
motnjami se izjemoma lahko dodeli začasni spremljevalec na podlagi kriterijev, ki jih 
določi minister (prav tam).   
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6.3 PROSTORSKI POGOJI ZA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO Z OTROKI 
S POSEBNIMI POTREBAMI   
 
Za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v programe predšolske vzgoje je tudi zelo 
pomembno, da so zagotovljeni ustrezni prostorski pogoji. »Stavba vrtca mora biti pritlična 
ali enonadstropna. Prostori za otroke prvega starostnega obdobja in za otroke s posebnimi 
potrebami morajo biti v pritličju.« (Pravilnik o normativih… 2000, 12. člen) 
 
ZUOPP (2011) zapiše, da je otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v programe 
za predšolske otroke in izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo ter v prilagojene programe in posebni program za otroke z zmerno, 
težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, potrebno prilagoditi prostor in pripomočke, v 
skladu z navodili za prilagojeno izvajanje programov in v skladu s prilagojenimi programi, 
ki jih sprejme ali določi pristojni strokovni svet (10. člen). 
 
Pravilnik o normativnih … (2000) predpisuje tudi, da mora imeti vrtec prostor za 
individualno delo z otroki, ki potrebujejo svetovanje ali pomoč (prav tam, 18. člen). Le-ta 
mora biti v bližini igralnic in imeti najmanj 8 m² neto površine. Imeti mora direktno, 
zadostno in naravno osvetlitev ter zračenje. Prostor mora biti izoliran pred hrupom. V enoti 
vrtca se lahko za ta namen uporablja prostor vodje enote (prav tam, 26. člen). 
 
V prostoru za individualno delo z otroki, ki potrebujejo svetovanje ali pomoč, so miza z 
dvema stoloma za odrasle, miza in stoli za delo z otroki, omara za vzgojne ter specialne 
pripomočke in sredstva, odprte police za otroške knjige in igrače, blazina za vaje na tleh, 
umivalnik za otroke, stenska omara za higienske pripomočke, ogledalo in dva električna 
priključka (prav tam, 37. člen). 
 
Sanitarije za otroke s posebnimi potrebami morajo biti dostopne iz igralnice. Oprema za 
nego in stranišča so v skupnem prostoru, v katerem mora biti urejeno brezhibno 
prezračevanje. Predpisana neto površina sanitarij je 11 m² na oddelek (oziroma 12 m² na 
oddelek za otroke s posebnimi potrebami), če je skupna za dva oddelka, pa 18 m² (oziroma 
20 m² za otroke s posebnimi potrebami) (prav tam, 22. člen). 
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Če je v stavbi predviden oddelek za gibalno ovirane otroke, mora biti dostop do vseh 
prostorov, ki jih uporabljajo, brez stopnic in pragov (prav tam, 55. člen). 
 
Kot je omenjeno v besedilu Analiza vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v 
Sloveniji (2010, str. 56), se v razvojnih oddelkih
10
 predšolske vzgoje kaže tudi 
pomanjkljivost. Potrebno se je zavedati, da imajo prilagojeni programi vzgoje in 
izobraževanja izredno veliko vlogo pri usmerjanju otrok s posebnimi potrebami v 
predšolsko vzgojo. Težava je v tem, da je zakonodaja precej nedorečena, kar se posledično 
kaže v neenakomerni regionalni pokritosti prilagojenih programov vzgoje in izobraževanja. 
Tam, kjer ni teh, nekateri otroci s posebnimi potrebami nimajo možnosti za usmeritev 
vanje.  
 
6.4 KADROVSKI POGOJI ZA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO Z OTROKI 
S POSEBNIMI POTREBAMI   
 
Kadrovske pogoje za vzgojno izobraževalno delo z otroki s posebnimi potrebami določa 
Pravilnik o normativnih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 
(2009). V njem je zapisano, da v sta oddelku, v katerega je usmerjen otrok s posebnimi 
potrebami, prisotna vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja. Vzgojitelj predšolskih otrok je 
lahko kdor je končal višješolski ali visokošolski strokovni študijski program predšolska 
vzgoja, oziroma kdor je končal univerzitetni ali visokošolski program s področja 
izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja in je opravil študijski 
program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje. (Pravilnik o normativnih in kadrovskih 
pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 2005, 8. člen). Z uveljavitvijo 
bolonjskih študijskih programov je prišlo do drugačne dikcije. Zato je v ZVrt (2008) 
sprejeta sprememba, da mora imeti vzgojitelj izobrazbo, pridobljeno po študijskem 
programu za pridobitev najmanj prve stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po 
študijskem programu, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj prve stopnje, 
ustrezne smeri (19. člen). 
                                            
 
10
 Glej opombo 2. 
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Vzgojitelj, ki izvaja prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami, mora 
imeti izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge 
stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z 
zakonom ustrezajo izobrazbi druge stopnje, ustrezne smeri ali izpolnjevati pogoje za 
vzgojitelja in opraviti ustrezen študijski program ustreznega specialnopedagoškega 
izpopolnjevanja (prav tam). 
 
Vzgojitelj predšolskih otrok za dodatno strokovno pomoč v programu za predšolske otroke 
je lahko kdor je končal univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike (smer 
pedagogika), psihologije, socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike 
ali magistrski študijski program druge stopnje logopedija in surdopedagogika, socialna 
pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, psihologija, pedagogika ali 
inkluzivna pedagogika. Vzgojitelj predšolskih otrok za dodatno strokovno pomoč v 
programu za predšolske otroke je lahko tudi kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja 
predšolskih otrok v programu za predšolske otroke. Katero od navedenih smeri izobrazbe 
mora imeti vzgojitelj predšolskih otrok za dodatno strokovno pomoč posameznega otroka, 
se glede na vrsto pomoči, ki jo otrok potrebuje, določi z odločbo o usmeritvi (Pravilnik o 
izobrazbi vzgojiteljev 2012, 5. člen). 
 
K pravilniku o normativnih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske 
vzgoje (2005) je dodana priloga programov dodatnega usposabljanja, ki usposabljajo 
vzgojitelje za izvajanje dodatne strokovne pomoči. Programi profesionalnega 
usposabljanja se razlikujejo glede na končano stopnjo in smer formalne izobrazbe. 
Vzgojitelj za dodatno strokovno pomoč opravi v okviru polne delovne obveznosti 25 ur 
dela z otroki (prav tam, 16. člen).  
 
Za nudenje fizične pomoči gibalno oviranim otrokom vrtec sistemizira delovno mesto 
spremljevalca. Spremljevalec mora imeti srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno 
izobrazbo (prav tam, 17. člen). 
 
Bela knjiga (2011) v enem od predlogov zapiše, da bi bil eden ključnih premikov k 
boljšemu izvajanju procesa usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, bolje organizirana 
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mreža vrtcev, ki izvajajo tudi prilagojen vzgojno - izobraževalni program. Poleg tega 
avtorji podajo predlog, da bi bilo smiselno uvesti sistem referenčnih vrtcev za otroke z 
lažjo motnjo v duševnem razvoju, gibalno ovirane otroke, slepe in slabovidne otroke, gluhe 
in naglušne otroke ter otroke z avtističnimi motnjami. Vendar kot zgoraj zapisano, veljavni 
zakon in pravilniki tega ne upoštevajo.  
 
Prav tako je v Beli knjigi (2011) zapisan predlog o hitrem odzivanju na posebne potrebe že 
v postopku usmerjanja. Predvideva, da bi se otroku dodelile dve uri tedensko dodatne 
strokovne pomoči. ZUOPP (2011) omenjeni predlog upošteva in zapiše, da je predšolskim 
otrokom na predlog zdravnika zagotovljena pravica do svetovalne storitve kot dodatne 
strokovne pomoči že pred uvedbo postopka usmerjanja, največ v obsegu dveh ur mesečno 
(9. člen). 
 
Glede ostalih zgoraj zapisanih pogojev za delo z otroki s posebnimi potrebami, avtorji Bele 
knjige (2011) niso predlagali sprememb. 
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7 IZOBRAŽEVANJE VZGOJITELJIC ZA DELO Z OTROKI S POSEBNIMI 
POTREBAMI 
 
Za uspešno usmerjanje otrok s posebnimi potrebami je zelo pomembno tudi izobraževanje 
vzgojiteljic in vzgojiteljev (v nadaljevanju: vzgojiteljic).  
 
Prvi tečaj za izobraževanje vzgojiteljic je bil organiziran na učiteljišču v Ljubljani, leta 
1945. Redno šolanje vzgojiteljic za predšolske otroke se je začelo s prenosom socialno 
vzgojnih ustanov na Ministrstvo za prosveto. Septembra 1946 je bilo prav tako na 
učiteljišču v Ljubljani organizirano enoletno izobraževanje. V šolskem letu 1949/50 je bila 
ustanovljena štiriletna strokovna šola za vzgojiteljice, enoletna šola za pomožne 
vzgojiteljice in petmesečni tečaj za pomožno vzgojno osebje. Po uveljavitvi Zakona o 
usmerjenem izobraževanju, leta 1975, je bila ustanovljena Vzgojiteljska šola v Ljubljani, 
za varuhinje. Leta 1984 je bil sprejet sklep o ustanovitvi višješolskega študijskega 
programa za vzgojitelje predšolskih otrok (Pavlič S. 1991).  
 
Leta 1996 je ZVrt predpisal, da mora imeti vzgojitelji predšolskih otrok višješolsko ali 
visokošolsko izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnem oziroma študijskem programu za 
področje predšolske vzgoje. Pomočnik vzgojitelja mora imeti srednjo strokovno izobrazbo, 
pridobljeno po izobraževalnem programu za področje predšolske vzgoje (40. člen).  
 
Poleg tega pa v nadaljevanju zapiše, da »vzgojitelji v vrtcih, ki so izpolnjevali pogoje za 
opravljanje dela v vrtcih do uveljavitve tega zakona, lahko opravljajo dela vzgojiteljev po 
tem zakonu« (prav tam, 56. člen). To pomeni, da se strokovnim delavkam, ki so končale 
izobraževanje pred letom 1984, ni bilo potrebno naknadno izobraževati, kljub temu, da je 
Oddelek za predšolsko vzgojo Pedagoške fakultete začel delovati 1984, ko so začeli 
izvajati dveletni višješolski program izobraževanja vzgojiteljev predšolskih otrok. Leta 
1995 je bil sprejet in prvič izveden triletni program Predšolska vzgoja (Oddelek za 
predšolsko vzgojo, b.l.). 
 
Tudi danes se program za izobraževanje bodočih vzgojiteljic predšolskih otrok imenuje 
enako. Program traja tri leta oziroma šest semestrov in nudi pridobitev visoke strokovne 
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izobrazbe. Predmetnik vsebuje 21 obveznih predmetov z integrirano prakso, 3 izbirne 
predmete, prav tako z integrirano prakso ter hospitacije in nastope. Poleg navedenega 
imajo študentje in študentke (v nadaljevanju: študentje) strnjeno prakso in športno vzgojo 
(kot vsi študenti Univerze), ki nista vključeni v predmetnik (Visokošolski strokovni 
program Predšolska vzgoja 2007). 
 
Obvezni predmeti se delijo na temeljne strokovne predmete, v okviru katerih je 11 
predmetov, ki obsegajo 40% predmetnika in na posebne strokovne predmete, v okviru 
katerih je 10 predmetov, ki obsegajo 31% predmetnika. Študent si izbere tri od devetih 
izbirnih predmetov, en izbirni predmet si izbere iz skupine štirih temeljnih strokovnih 
predmetov in dva iz skupine desetih posebnih strokovnih predmetov. Integrirana praksa 
obsega 21% predmetnika (prav tam). 
 
Bodoče vzgojiteljice se imajo možnost izobraževati na Pedagoški fakulteti Univerze v 
Ljubljani, Kopru in Mariboru. Izbirajo lahko med rednim in izrednim študijem. Študijski 
program Predšolska vzgoja se izvaja v obliki predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj, 
vsebuje tudi integrirano in strnjeno prakso. V programu je brez upoštevanja integrirane 
prakse 45% predavanj, 15% seminarskih vaj in 40% laboratorijskih vaj (prav tam).  
 
Predšolska vzgoja je izrazito interdisciplinarno področje. V študijskem programu se na eni 
strani povezujejo med seboj vsi temeljni strokovni predmeti, saj je vsem skupno, da se 
ukvarjajo z vzgojo in s predšolskim otrokom. Navedeni predmeti so tudi strokovna podlaga 
in izhodišče za posebne strokovne predmete (metodike). Na drugi strani pa morajo biti 
nujno med seboj povezani tudi vsi posebni strokovni predmeti, ker je v predšolski vzgoji 
nemogoče ločevati "predmete" (prav tam).  
 
Poleg tega študijski program obsega tudi integrirano prakso, ki se izvaja med študijem pod 
mentorstvom visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Namen integrirane prakse je uporaba 
pridobljenih teoretičnih znanj pri praktičnem delu in teoretična refleksija dogajanj v praksi. 
Ure, namenjene praksi, so razdeljene kot laboratorijske vaje med študijske predmete, kar 
zagotavlja večjo načrtovanost in usmerjenost prakse. V integrirani praksi zavzemajo 
posebno mesto nastopi pri posameznih metodikah. Nastop je enkratno izvirno skupinsko 
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delo, v katerem učitelj, študent in vzgojitelj mentor razvijajo inovativne pristope in 
integracijo vzgojnih področij (Podatki o predmetniku, interno gradivo).  
 
Poleg integrirane prakse študenti opravljajo tudi 6 tednov strnjene prakse v vrtcu. Njen 
namen v drugem letniku študija je, da študent spozna vrtec kot inštitucijo, posamezne 
oddelke, delo vzgojitelja in probleme pri tem delu ter preizkuša svoje sposobnosti in med 
študijem pridobljena znanja. Pri praksi v zadnjem letu študija pa študent bolj ali manj 
samostojno (pod mentorstvom) vodi oddelek in s tem preveri svojo usposobljenost za delo. 
Praksa poteka v vrtcih po izbiri študenta ali nosilca programa, v drugih inštitucijah in na 
terenu (prav tam). 
 
Praksa je pri samem študiju zelo pomemben del, saj se le na ta način študent sreča s 
konkretnimi primeri, ki so na področju predšolske vzgoje še kako pomembni. Prav tako, se 
sreča z otroki s posebnimi potrebami. Ob analizi predmetnika študija Predšolske vzgoje 
smo ugotovili, da je kar nekaj predmetov, ki se navezujejo na obravnavo otrok s posebnimi 
potrebami.  
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Tabela 3: Študijski predmeti programa Predšolska vzgoja in število ur 
      
ŠTUDIJSKI PREDMETI SK P SV LV PRAKSA 
TEMELJNI STROKOVNI 
PREDMETI 
 900  480 210 210 LV  
1. slovenski jezik  105  30  15 60    
2. razvojna psihologija  120  60  30 30 15 6 
3. pedagoška psihologija  90  45  30 15 15 6 
4. teorija vzgoje s predšolsko 
pedagogiko 
 180  120  45 15 30 6 
5. didaktika z učno tehnologijo  75  45  15 15   
6. specialna pedagogika  60  30  15 15 15 6 
7. osnove pedagoške 
metodologije 
 60  30  30   
8. motorika predšolskega 
otroka 
 60  30  15 15 15  
9. zdravstvena vzgoja  60  30  15 15    6 
10. sociologija vzgoje   903  30  30  ali   
11. izbrana poglavja iz 
filozofije 
  30 30    
POSEBNI STROKOVNI 
PREDMETI 
 690  330 30  330   
12. metodika jezikovne vzgoje  105  60 15  30 30  
13.metodika začetnega 
naravoslovja 
 105  45 15  45 15 30 
14. metodika glasbene vzgoje 
 
 
 
 praktikumom praktikumom 
  
 90  30   60 30  
15.metodika uvajanja v 
družbeno okolje 
 60  30   30 30  
16. metodika plesne vzgoje   60  30   30 30  
17.metodika gibalno-športne  60  30   30 30  
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vzgoje 
18. metodika likovne vzgoje  60  30   30 30  
19. metodika lutkovne, 
dramske 
in filmske vzgoje 
 60  30   30 30  
20. metodika tehnične vzgoje  60  30   30 30  
21. metodika matematike  30  15   15 15  
IZBIRNI PREDMETI   180   (180)   
22. prvi posebni strokovni 
predmet  
 
 60    30  
23. drugi posebni strokovni 
predmet  
  
 60    30  
24. angleški jezik, metodologija 
 pedagoškega raziskovanja, 
 medosebna komunikacija, 
specialna  pedagogika 
  
 
60 
     
INTEGRIRANA PRAKSA  480    420 60 
S K U P A J 2250  810 240 720 480 
športna vzgoja (rekreacija)  120     
strnjena praksa 180     
 
VIR: Podatki o predmetniku (interni vir). 
 
Za predmetnik, cilje in vsebine posameznih predmetov smo se obrnili na profesorja 
Pedagoške fakultete na Univerzi v Ljubljani, ki nam je posredoval navedene podatke, 
katere smo analizirali in izluščili, kar potrebujemo v namen izdelave diplomskega dela. 
Ugotovili smo, da so otroci s posebnimi potrebami omenjeni pri več predmetih. Eden 
izmed predmetov, ki obravnava otroke s posebnimi potrebami, je Razvojna psihologija. 
Predmet se izvaja v prvem letniku.  
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Pri predmetu Razvojna psihologija so podani vzgojno-izobraževalni cilji:  
 študentje poznajo zakonitosti razvoja in značilnosti posameznih razvojnih obdobij s 
poudarkom na razvoju predšolskega otroka, 
 razvijejo sposobnost opazovanja in spoznavanja posameznih otrok in njihove 
družinske situacije ter se naučijo osnov terapevtskega delovanja (svetovanja, 
preprečevanja itd.) (prav tam). 
 
Med vsebinami pa so izpostavljene in glede na obravnavano tematiko pomembne:  
 značilnosti razvoja (smer, tempo, povezanost, faze, občutljiva obdobja), dejavniki 
razvoja, periodizacija po obdobjih, 
 tehnike in napake opazovanja, opazovanje in spremljanje razvoja otrok v vrtcu, 
 individualne razlike v razvoju in temperamentu, vplivi okolja, 
 agresivnost vzroki (razlage), kaj vpliva na agresivnost in kako jo preprečujemo, 
 socialni odnosi, pomen, vpliv vrstnikov na razvoj, prosocialno vedenje, 
prijateljstvo, konflikti, 
 osebnost otrokova osebnost, povezanost duševnih funkcij, norme, zrelost, normalno 
in nenormalno v razvoju (prav tam). 
 
Otroke s posebnimi potrebami obravnava tudi predmet Teorija vzgoje s predšolsko 
pedagogiko, ki se izvaja v prvem letniku. 
 
Eden izmed ciljev pri omenjenem predmetu je, da študentje spoznavajo značilnosti in 
probleme vzgoje predšolskih otrok v sodobni družini in razvijajo sposobnosti za 
sodelovanje in pomoč staršem pri vzgoji otrok. Menimo, da je ta cilj najbliže obravnavani 
problematiki, kljub temu, da ni točno zapisano, da gre za delo z otroki s posebnimi 
potrebami in njihovimi družinami. Tudi vsebine se le delno dotikajo otrok s posebnimi 
potrebami: 
 vzgoja in dejavniki razvoja osebnosti, poudarek na dejavnikih okolja: družina, vrtec, 
šola, širše družbeno okolje in naravno okolje ter aktivnosti človeka, 
 pojem otroštva in pogled nanj v zgodovini, položaj otroka v sodobnem svetu, 
spoznavanje Konvencije o otrokovih pravicah, 
 specifičnost družinske vzgoje, ločitev otroka od staršev, problemi družinske vzgoje, 
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 pomen spremljanja otrokovega razvoja (prav tam). 
 
Predmet, ki se prav tako izvaja v prvem letniku, Motorika predšolskega otroka med 
vsebinami opredeli, da bodo obravnavali tudi motnje v gibalnem razvoju ter njihov vpliv 
na osebnostni razvoj; pojav gibalnega nemira, zavrtosti, nerodnosti; centralno motorične 
motnje v povezavi z drugimi pojavnimi oblikami. Med cilji ni nobenega, ki bi zajemal 
problematiko otrok s posebnimi potrebami (prav tam). 
 
Pri vsebinah predmeta Pedagoška psihologija, ki se izvaja v drugem letniku, je zapisano le, 
da bodo obravnavana demokratična vzgojno-izobraževalna stališča in zadovoljevanje 
otrokovih potreb, individualne razlike in posebnosti otrok, nadarjeni otroci in otroci z 
drugimi posebnimi potrebami, vendar nikjer ni zapisanih konkretnejših vsebin. Tudi pri 
tem predmetu ni omenjenih ciljev v zvezi z otroki s posebnimi potrebami (prav tam).  
 
Pri predmetu Metodika gibalno-športne vzgoje v drugem letniku je več vsebin namenjenih 
otrokom s posebnimi potrebami. Prav tako ni omenjenih ciljev, ki bi obravnavali 
problematiko otrok s posebnimi potrebami. Študentje obravnavajo psihosomatske razvojne 
značilnosti otrok, otroke z motoričnimi motnjami, gibalno vzgojo otrok z motnjami v 
razvoju in probleme razvoja motoričnih in funkcionalnih sposobnosti otrok. V tretjem 
letniku se izvaja predmet z enakim imenom, vendar gre za izbirni predmet. Tu je 
izpostavljen cilj, da študenti prepoznajo gibalne razvojne stopnje otroka, prepoznajo 
motnje v gibalnem razvoju in znajo načrtovati dejavnosti glede na stanje. Pri vsebinah ni 
zapisano nič o otrocih s posebnimi potrebami (prav tam). 
 
Pri predmetu Matematika, ki se izvaja v tretjem letniku, je ena izmed vsebin tudi delo z 
nadarjenimi otroki in delo z manj uspešnimi otroki. Cilji v zvezi z otroki s posebnimi 
potrebami niso navedeni (prav tam). 
 
Pri izbirnem predmetu Metodika plesne vzgoje je v tretjem letniku postavljen cilj, da 
študenti z izkustvenim učenjem usvajajo tehnike psihofizičnega sproščanja in neverbalnega 
komuniciranja ter se usposabljajo za vzgojno terapevtsko delo z otroki s posebnimi 
potrebami. Vsebin v zvezi z otroki s posebnimi potrebami ni navedenih (prav tam). 
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Največ ciljev v zvezi z obravnavo otrok s posebnimi potrebami je navedenih pri predmetu 
Specialna pedagogika, ki se izvaja v tretjem letniku. Navedeni cilji omenjenega predmeta 
so, da študentje: 
 spoznajo vrste in stopnje razvojne motenosti, 
 se seznanijo z razvojno motenostjo kot posledično-vzročnim pojavom z biološkega, 
socialnega in pedagoškega vidika, 
 osvojijo temeljne znanstveno utemeljene specialno pedagoške pojme, 
 si oblikujejo optimističen, spodbuden a realističen odnos do motenosti, 
 se usmerjajo k širšemu, predvsem preventivnemu delovanju na področju motenosti, 
 spoznajo odkrivanje, razvrščanje in obravnavanje posameznih kategorij motenosti, 
 se uvajajo v tako pedagoško delovanje, ki motnje odpravlja, blaži in omili, 
 spoznajo tudi potrebo, oblike in metode sodelovanja s starši motenih otrok, 
 spoznajo raziskovalno delo kot možnost in nujnost na področju motenosti (prav tam). 
 
Vsebine predmeta Specialna pedagogika, ki se dotikajo otrok s posebnimi potrebami so:  
 znanstveno-tehnična revolucija in razvoj skrbi za otroke z motnjami v razvoju, 
 interdisciplinarni pristop k motenosti, 
 vzročnost in posledičnost na področju specialne pedagogike: biološki, socialni, 
pedagoški in tehnični vidik, 
 dialektični odnos med dednostjo, okoljem in človeško aktivnostjo, 
 prevencija in razvojne motenosti, 
 detekcija in razvrščanje otrok z motnjami v razvoju, 
 metode in načela rehabilitacije, 
 kategorije razvojnih motenj: osebe z motnjami v duševnem razvoju, s slušnimi 
motnjami, govornimi motnjami, motnjami sluha in vida, invalidi in dolgotrajno bolni, 
osebe z motnjami v vedenju, specifične razvojne težave, otroci z več motnjami, 
 faze rehabilitacije, 
 moč kompenzacije, 
 vključevanje oseb z motnjami v razvoju v redne oblike življenja in dela - možnosti in 
omejitve, 
 problemi profesionalne rehabilitacije, 
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 nujnost širše družbene skrbi za razvojno motene v ožji in širši družbeni skupnosti, 
 povezanost teorije in prakse v specialni pedagogiki - bogatitev obeh področij: 
predšolske vzgoje otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (prav tam). 
 
Gre za predmet, pri katerem je zapisanih največ ciljev in vsebin s področja otrok s 
posebnimi potrebami (otrok z motnjami, kot jih imenujejo) v študijskem programu 
Predšolska vzgoja. Študentje si lahko izberejo tudi izbirni predmet Specialna pedagogika, 
kjer je poudarek predvsem na komunikaciji z otroki s posebnimi potrebami.  
 
Cilji predmeta Specialna pedagogika so, da študenti: 
 poglabljajo osnovno znanje iz predmeta specialna pedagogika predvsem z vidika 
komunikacije z otrokom z motnjo in njegovim okoljem, 
 spoznajo pomen komunikacije za osebo z motnjo, 
 spoznajo teoretične vidike komunikacije, 
 spoznajo možnosti ocenjevanja, merjenja komunikacije, 
 spoznajo možnosti vplivanja na komunikacijske procese. 
 
In vsebine: pomen komunikacije za posamezno vrsto motenj ter možnosti vplivanja s 
komunikacijo na posamezno skupino oseb z motnjami (prav tam). 
 
Oba predmeta, tako Socialna kot Specialna pedagogika, se izvajata v zadnjem, tretjem 
letniku, saj je celoten program zasnovan na povezanosti posameznih predmetov. Poleg tega 
je »večina temeljnih strokovnih predmetov postavljenih na začetek študija, v drugem in 
tretjem letniku pa je več posebnih strokovnih predmetov. V zadnjem letu študija so tudi 
predmeti, katerih glavni namen je kritična refleksija pridobljenih znanj in sistema 
predšolske vzgoje. Izbirni predmeti so v zadnjem letu študija, saj morajo študenti najprej 
poznati osnove, da lahko potem ustrezno izbirajo.« (Predmetnik, interno gradivo, str. 1) 
 
Ob pregledu študijskega programa Predšolska vzgoja ugotavljamo, da kar nekaj predmetov 
nudi bodočim vzgojiteljicam možnost spoznati obravnavo otrok s posebnimi potrebami, 
prav tako naj bi jih študij vsaj delno usposobil za delo z otroki s posebnimi potrebami. 
Vendar je največ ciljev in vsebin vključenih v specialno pedagoške predmete. Ob tem 
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menimo, da navedeni cilji in vsebine kažejo, da je obravnava otrok s posebnimi potrebami 
še vedno precej medikalizirana.  
 
Največ navedenih ciljev v zvezi z otroki s posebnimi potrebami je pri predmetu Specialna 
pedagogika, poleg tega smo glede na zgoraj zapisano ugotovili, da v gradivu Podatki o 
predmetniku ne uporabljajo termina otroci s posebnimi potrebami, temveč uporabijo 
termine nenormalno v razvoju, motnje v razvoju, razvojna motenost in manj uspešni otroci. 
Razlog za različna pojmovanja je najverjetneje v nestrinjanju s terminom otroci s 
posebnimi potrebami in prevladi medicinskega pogleda na obravnavano populacijo, saj 
uporabljena terminologija otroke loči na 'normalne' in 'nenormalne'. 
 
V Sloveniji je, kot smo pokazali, na študiju Predšolske vzgoje nekaj predmetov, ki 
usposabljajo bodoče vzgojiteljice za delo z otroki s posebnimi potrebami. Poleg tega so na 
voljo tudi stalna strokovna izobraževanja za vse strokovne delavke, ki se izvajajo v obliki 
seminarjev, modulov ... Tudi v šolskem letu 2012/13 je organiziranih nekaj izobraževanj 
na temo otrok s posebnimi potrebami (Otrok s posebnimi potrebami - problem ali izziv, 
Nemirni in moteči otroci …).
11
 
 
Ministrstvo za šolstvo in šport razpiše progam Vzgoja in izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami, ki ga izvajajo različni zavodi (Zavod za gluhe in 
naglušne Ljubljana, Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposaljanje Kamnik…). Vsa 
izobraževanja so namenjena zgolj pedagoškim delavcem, ki se srečujejo oziroma 
neposredno delajo z otroki s posebnimi potrebami (Katalog nadaljnega izobraževanja… 
2012). 
 
Organizacija Sonček v šolskem letu 2012/13 organizira seminar z naslovom “Otrok s 
posebnimi potrebami - problem ali izziv?”. Usposabljanje je namenjeno spremljevalcem 
gibalno oviranih otrok, vzgojiteljem, pedagoškim in svetovalnim delavcem, ki sodelujejo 
                                            
 
11
 V Vrtcu Vrhnika se imajo strokovne delavke vrtca možnost prijaviti na nekatera ponujena 
izobraževanja. Poleg tega je v vrtcu organiziranih veliko seminarjev za vse strokovne delavke, 
vendar, kot kaže analiza letnih delavnih načrtov Vrtca Vrhnika, v zadnjih treh letih ni bilo v vrtcu 
nobenega seminarja na temo otrok s posebnimi potrebami. 
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pri usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Usposabljanje je organizirano vsako leto, že 
od leta 2000 dalje. Program vsebuje tudi informacije o vzgoji, razvojnih fazah, lastnih 
izbirah in ustvarjanju dobrih odnosov so dobrodošle za vsakogar (Otrok s posebnimi 
potrebami - problem ali izziv, 2012). 
 
Poleg tega sta v šolskem letu 2012/13 razpisana dva seminarja s področja otrok s 
posebnimi potrebami tudi na MIB-u. Gre za praktična seminarja, saj so vključeni praktični 
primeri kako se odzvati v določenih situacijah, prav tako se dopolnjuje tudi s primeri dobre 
prakse (Nemirni in moteči otroci I in II, 2012). 
 
Glede na predstavitev razpisanih izobraževanj na temo otrok s posebnimi potrebami lahko 
zaključimo, da imajo strokovne delavke vrtca dodatne možnosti izobraževanja za delo z 
otroki s posebnimi potrebami. 
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8 IZOBRAŽEVANJE POMOČNIC VZGOJITELJIC 
 
Srednješolski program Predšolska vzgoja je namenjen izobraževanju bodočih pomočnic 
vzgojiteljic. Program se izvaja na srednji šoli v Ljubljani, Jesenicah, Ajdovščini, v Metliki, 
Muti na Koroškem, v Izoli, Kamniku, Mariboru, Ljutomeru in v Celju (Vpis v srednje šole 
2012). 
 
Poleg omenjenih srednjih šol, ki nudijo redno izobraževanje, nekatere od njih nudijo tudi 
izredno izobraževanje. Poleg tega je veliko zasebnih programov, ki prav tako nudijo 
izredno izobraževanje bodočih pomočnic vzgojiteljic (Zaris, B2, Geoss…). 
 
Tabela 4: Predmetnik srednje vzgojiteljske šole 
 
Oznaka Programske enote 1. 
letnik 
2. 
letnik 
3. 
letnik 
4. 
letnik 
A Splošnoizobraževalni 
predmeti 
    
P01 Slovenščina 140 105 105 137 
P02 Matematika 105 105 105 68 
P03 Tuji jezik 105 105 105 102 
P04 Umetnost - Likovna u. 68    
Glasba 34    
P05 Zgodovina 68 68   
P06 Geografija 68 68   
P07 Sociologija  68   
P08 Psihologija  68   
P09 Fizika 70    
P10 Kemija 70    
P11 Biologija 68 68   
P12 Športna vzgoja 102 68 68 102 
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B1  Obvezni strokovni moduli     
M01 Veščine sporazumevanja  68  34 
M02 Pedagogika in pedagoški 
pristopi v predšolskem 
obdobju 
  102  
M03 Razvoj in učenje 
predšolskega otroka 
  68 68 
M04 Varno in zdravo okolje   102  
M05 Kurikulum oddelka v vrtcu 17 17  68 
M06 Igre za otroke  68   
M07 Ustvarjalno izražanje     
 Glasba 68 34 68  
 Ples 34 34 68  
 Likovna u.  102   
M08 Matematika za otroke    68 
M09 Jezikovno izražanje otrok   68  
M10 Naravoslovje za otroke  68   
M11 Družboslovje za otroke   68  
M12 Informativno 
komunikacijska tehnologija 
68    
B2  Izbirni strokovni moduli    102 
M13 Likovno izražanje    102 
ali 
M14 Glasbeno izražanje    102 
ali 
M15 Plesno izražanje    102 
ali 
M16 Šport za otroke    102 
ali 
M17 Multimedije    102 
C Praktično izobraževanje v 
šoli  
34 68 34 34 
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Č Praktično izobraževanje 
pri delod.  
38 38 76 228 
D Interesne dejavnosti 96 96 96 64 
E Odprti kurikulum      
 Instrument 34 34 34 34 
VIR: Predmetnik 2011 
 
Glede na zapisane cilje in vsebine pri posameznem predmetu smo izluščili le tiste 
predmete, ki omenjajo otroke s posebnimi potrebami. Teh je veliko manj kot pri 
visokošolskem študijskem programu Predšolska vzgoja.  
 
Edini modul, ki omenja otroke s posebnimi potrebami, je razvoj in učenje predšolskega 
otroka, kjer so zapisali: »Modul se osredotoča na različna področja razvoja predšolskega 
otroka in tako pripomore k celovitemu razumevanju predšolskega otroka, temelju 
kvalitetnega dela bodoče pomočnice vzgojiteljice. Teoretična znanja, kot npr. kdaj otroci 
shodijo, kateri zunanji dejavniki lahko škodljivo vplivajo na plod v času nosečnosti ali 
kako televizija vpliva na vedenje otrok, se povezujejo s praktično uporabnimi 
kompetencami za opazovanje in spodbujanje otrokovega razvoja. Dijakinje in dijaki se 
bodo poleg pridobivanja strokovnih znanj izpopolnjevali v prepoznavanju razvojne stopnje 
otroka, ustreznem načrtovanju in spodbujanju razvoja otroka (npr. načrtovanju različnih 
aktivnosti za spodbujanje razvoja zaznavanja in pozornosti, spodbujanja prijateljskih 
odnosov in pripravljenosti pomagati drugemu) ter pomoči pri usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami. Modul teoretično in praktično odgovarja na številna vprašanja vsem, 
ki bodo kadarkoli v življenju v stiku s predšolskimi otroki.« (Moduli, b.l.). 
 
Iz navedenega sodeč imajo bodoče pomočnice vzgojiteljic veliko manj možnosti v času 
strokovnega izobraževanja pridobiti potrebno znanje za delo z otroki s posebnimi 
potrebami. Ali je temu res tako, bomo tudi skušali ugotoviti v empiričnem delu. 
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9 IZOBRAŽEVANJE VZGOJITELJIC V TUJINI 
 
Spodaj zapisani podatki so v večinskem delu povzeti po dokumentu Predšolska vzgoja in 
varstvo v Evropi: odpravljanje socialne in kulturne neenakosti (2009), ki je objavljeno na 
spletni strani Eurydice. Kjer je bilo to mogoče, smo se naslonili tudi na druge vire. 
 
Podobno kot v Sloveniji, so si tudi v drugih državah enotni, da je pomembno, da so 
strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju visokošolsko izobraženi in specializirani. 
Pomembno je predvsem, da izobraževanje temelji tako na teoretičnem kakor tudi 
praktičnem delu (prav tam). 
 
V večini evropskih držav prihaja do velikih sprememb na področju predšolske vzgoje. Na 
spremembe vplivajo številni dejavniki, na primer spremenjen položaj žensk v družbi in 
njihova vloga na trgu dela, različne potrebe staršev, širjenje raziskovalnih dognanj in 
razglabljanje o načinu vzgoje mlajših otrok. Kljub temu lahko evropsko raznolikost v 
predšolski vzgoji in varstvu strnemo v dva glavna organizacijska modela (prav tam). 
 
Večina evropskih držav (Nizozemska, Poljska, Romunija, Francija …) ima dve stopnji 
izobraževanja – usposabljanje strokovnih delavcev za delo z najmlajšimi otroki (starimi 
manj kot 2 ali 3 leta) in delavcev za predšolsko vzgojo (za otroke, starejše kot 3 ali 4 leta). 
Ti dve sodita pod različne pristojnosti javnih organov. Preostale evropske države imajo 
enotno usposabljanje in strokovni profil delavcev za celotno predšolsko vzgojo in varstvo 
(prav tam). 
 
V večini evropskih držav strokovni delavci za otroke, mlajše od 2 ali 3 let, spadajo pod 
področje zdravstva in socialnega varstva. Imajo nižjo izobrazbo (ISCED 3 ali 4) kakor 
strokovni delavci, ki delajo z otroki, starejšimi od treh let (ISCED 5A ali B). 
 
Kot primer, zaposleni v igralnih skupinah (obiskujejo jih otroci mlajši od 2 ali 3 let) na 
Nizozemskem imajo končan študij socialne pedagogike, na Poljskem in v Romuniji (pred 
kratkim so se odločili tudi za pedagoško izobraževanje) otroke do 3 leta varujejo 
medicinske sestre.  
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V francoski skupnosti v Belgiji ima 50 odstotkov zaposlenih izobrazbo pediatrične 
medicinske sestre, preostala mesta lahko zasedejo strokovni delavci s področja vzgoje. V 
Franciji je za jasli z več kot 40 otroki predpisan vzgojitelj predšolskih otrok, ki ima 
izobrazbo ISCED 5B; ponavadi ima vlogo vzgojnega koordinatorja. Na Češkem morajo 
pediatrične sestre in splošne medicinske sestre od leta 2004 naprej opraviti obvezno 
usposabljanje na ravni ISCED 5A ali B (prav tam). 
 
Poleg tega imajo v nekaterih evropskih državah (za otroke od 0 do 3 let) zaposlene tudi 
nekvalificirane ali manj kvalificirane pomočnike za osebno nego otrok. Ta podatek ne 
velja za Belgijo, Estonijo, Španijo in Romunijo (prav tam). 
 
Izobraževanje strokovnih delavcev je bolj homogeno na predšolski ravni (v oddelkih za 
otroke, starejše od 2 do 3 let).Vsi strokovni delavci, odgovorni za otroke, imajo 
visokošolsko izobrazbo na ravni ISCED 5A ali B, razen na Češkem, Malti, v Avstriji, 
Romuniji, na Slovaškem in v Združenem kraljestvu (prav tam).  
 
Poleg tega lahko na tem mestu omenimo, da se v nekaterih deželah Avstrije vsake dve leti 
izvajajo tečaji izobraževanja, namenjeni posebnemu usposabljanju za delo z otroki s 
posebnimi potrebami v vrtcu (Teacher training ... Austria, 2009). Izobraževanje za 
vzgojitelje v Avstriji traja 5 let (Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik, 2011). 
 
V nekaterih državah poznajo, tako kot v Sloveniji, skupne vrtce, kjer je izobraževanje 
enako za strokovne delavce, ki delajo z otroki od vstopa v vrtec do vstopa v šolo.  
 
Države, ki poznajo skupne vrtce, so Danska, Grčija, Latvija, Litva, Slovenija, Finska, 
Švedska, Islandija in Norveška
12
 (Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi: odpravljanje 
socialne in kulturne neenakosti 2009, str. 107). 
                                            
 
12
 Na Norveškem izobraževanje vzgojiteljic temelji na dialogu, raziskovanju in spodbujanu 
radovednosti. Poleg tega bodoče vzgojiteljice izobražujejo o različnih didaktičnih pristopih in 
krepijo njihove socialne kompetence, izobražujejo jih o razvojnih značilnostih otroka, razvijajo 
njihovo poklicno etiko … Izobraževanje traja 3 leta oziroma obsega 180 KT. Poleg tega imajo tudi 
posebno izobraževanje za gluhe otroke. (Teacher training ... Norway, b.l.). 
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V teh državah vodstveni in strokovni delavci izhajajo s pedagoškega področja. Večinoma 
imajo visokošolsko izobrazbo (na univerzitetni ali neuniverzitetni ravni), ki traja tri leta in 
pol (sedem semestrov). Program vsebuje splošni izobraževalni del (družboslovje, umetnost 
in naravoslovje), strokovne predmete, skupaj s pedagoško in razvojno psihologijo ter 
praktično izobraževanje in delovno prakso v različnih vzgojnih okoljih. 
 
V skupnih vrtcih se med strokovne delavce uvrščajo tudi pomočniki vzgojiteljev. Ti lahko 
opravljajo iste ali podobne naloge kot vzgojitelji. Tako je v Sloveniji vzgojitelj odgovoren 
za kurikulum in učna gradiva, vendar vzgojitelji in pomočniki skupaj načrtujejo, izvajajo in 
evalvirajo kurikulum. Na Finskem, kjer je pozornost namenjena posameznemu otroku, 
pomočniki pomagajo otrokom in ne vzgojiteljem. Skupina strokovnih delavcev za 
predšolsko vzgojo in varstvo je vsestranska strokovna skupnost, kjer si strokovni delavci 
nalog ne delijo glede na kvalifikacije. Na Švedskem je osebje organizirano v t.i. delovne 
skupine vzgojiteljev in varuhov z različnimi pristojnostmi in plačami. Na Danskem imajo 
poleg vzgojiteljev tudi pomočnike, ki so lahko nekvalificirani (ponavadi gre za začasne 
delavce) ali pa so končali le začetno izobraževanje za vzgojitelje (Predšolska vzgoja in 
varstvo v Evropi: odpravljanje socialne in kulturne neenakosti 2009).  
 
Glede na to, da imajo vzgojitelji dalj časa trajajoče izobraževanje, imajo tudi več 
odgovornosti – dejavnejšo vlogo pri načrtovanju različnih dejavnosti in pri zagotavljanju 
pomoči staršem. Jasno je, da tako kot v državah, kjer imajo ločene vzgojno-izobraževalne 
vrtce za predšolske otroke, z otroki delajo različni strokovnjaki, njihove vloge se lahko 
menjajo (prav tam). 
 
Pomočniki imajo v različnih državah različno izobrazbo. Na Danskem morajo pomočniki 
opraviti 18 mesečno poklicno usposabljanje ali obiskovati posebno večerno šolo za 
odrasle; v Sloveniji morajo imeti srednješolsko izobrazbo (ISCED 3) ali višješolsko 
izobrazbo (ISCED 5B); na Finskem morajo imeti pediatrične sestre v jaslih izobrazbo na 
ravni ISCED 3, pomočniki pa različne vrste usposabljanja; na Švedskem je zahtevana 
izobrazba na ravni ISCED 3, na Norveškem pa na ravneh ISCED 1–3. Taki predpisi 
nekaterim državam, na primer Norveški, pomagajo, da se zoperstavijo pomanjkanju osebja 
z višjimi kvalifikacijami. Nekatere države imajo ločeno varstvo za najmlajše otroke in 
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predšolsko vzgojo, vendar zaposlujejo isti tip strokovnih delavcev. To velja zlasti za 
države, ki imajo omejeno ponudbo za najmlajše otroke (prav tam). 
 
Kot že zgoraj omenjeno, imajo na Finskem strokovni delavci na področju predšolske 
vzgoje različno izobrazbo. Kot zapišejo na spletni strani, imajo vzgojitelji in pomočniki 
vzgojiteljev univerzitetno izobrazbo, višje strokovne kvalifikacije ali srednje poklicne 
kvalifikacije. Otroci s posebnimi potrebami so usmerjeni v program za predšolske otroke s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, kjer sta v oddelku vzgojitelj in 
specialist za delo z otrokom s posebnimi potrebami, lahko pa se tudi vzgojitelj izobrazi za 
delo z otroki s posebnimi potrebami (Teacher training ... Finland, b.l.). 
 
Posebno usposabljanje za delo otroki s posebnimi potrebami ponujajo na Cipru, Poljskem, 
Norveškem, v Litvi in v flamski skupnosti v Belgiji. Medtem, ko nekatere države 
posebnega usposabljanja za delo z otroki s posebnimi potrebami sploh nimajo, npr. nemško 
govoreča skupnost v Belgiji, Danska, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Islandija in 
Združeno kraljestvo. Vendar se tudi v teh državah ukvarjajo z nekaterimi vidiki socialne 
ogroženosti (Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi: odpravljanje socialne in kulturne 
neenakosti 2009, str. 108). 
 
Na Irskem obstajajo prav posebna izobraževanja za delo z otroki s posebnimi potrebami, 
kjer se vzgojitelji in učitelji izobražujejo preko spleta. V letošnjem šolskem letu (2012/13) 
izvajajo štiri module: disleksija, avtizem, vedenjske težave in učne težave (St Patrick's 
College, Drumcondra and ICEP Europe - Course Overview, 2012). Poleg omenjenega 
izobraževanja je na Irskem še nekaj podobnih, le da so izvajalci druge fakultete. 
 
V Litvi se vzgojitelji izobražujejo na univerzah, prav tako tudi učitelji za dodatno 
strokovno pomoč, ki se lahko izobražujejo na dodiplomskem in podiplomskem študiju. 
Tudi vsi vzgojitelji in učitelji imajo možnost, da se se udeležijo tečaja, ki ga ponujajo 
različni centri z namenom, da bi lahko vzgojitelji in učitelji razširili svoje znanje in se 
specalizirali tudi na področju dela z otroki s posebnimi potrebami (Teacher training - basic 
and specialist teacher training – Lithuania, b.l.). 
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Sklenemo lahko, da se med državami (Nizozemska, Poljska, Romunija, Francija, Češka, 
francoska skupnost v Belgiji), ki imajo ločene vrtce za otroke mlajše od 2 ali 3 let in 
starejše od 3 ali 4 let, razlikuje stopnja zahtevane formalne izobrazbe za vzgojitelje in 
pomočnike glede na to, z otroki katere starosti delajo. V vseh državah niti ni predpisana 
pedagoška izobrazba za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev za delo z otroki mlajšimi od 
2 ali 3 let (Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi: odpravljanje socialne in kulturne 
neenakosti 2009, str. 108), zato verjetno strokovne delavke v teh ustanovah nimajo 
potrebnih znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami. V vrtcih, kamor so vključeni 
otroci, stari več kot 2 ali 3 leta, imajo strokovnii delavci najverjetneje več znanj za delo z 
otroki s posebnimi potrebami, saj imajo širša znanja na specifičnih področjih predšolske 
vzgoje. 
 
Danska, Grčija, Latvija, Litva, Finska, Švedska, Islandija in Norveška imajo prav tako kot 
Slovenija skupne vrtce. Kot smo že predstavili, izobraževanja strokovnih delavcev za delo 
z otroki s posebnimi potrebami organizirajo na različne načine. Izobraževanja so le delno 
primerljiva z izobraževanji strokovnih delavcev za delo z otroki s posebnimi potrebami v 
Sloveniji, saj je ponekod razlika že v temeljni izobrazbi strokovnih delavcev. 
Izobraževanje strokovnih delavcev za delo z otroki s posebnimi potrebami v Sloveniji bi 
lahko primerjali npr. z Litvo, kjer imajo prav organizirano ločeno izobraževanje za 
vzgojitelje in učitelje dodatne strokovne pomoči. Prav tako se imajo tudi vzgojitelji 
možnost dodatno izobraževati v različnih seminarjih s področja obravnave otrok s 
posebnimi potrebami. 
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10 UGOTOVITVE RAZISKAV O IZOBRAŽEVANJU VZGOJITELJIC ZA 
DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI IN O NJIHOVIH 
STALIŠČIH DO OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 
 
Na temo izobraževanja vzgojiteljic je bila v Sloveniji izvedena raziskava, katere namen je 
bil preučiti stanje in primerjati delo svetovalnih delavk na področju integracije otrok s 
posebnimi potrebami. Eno izmed podpodročij je bilo tudi ugotoviti, koliko so vzgojiteljice 
in pomočnice vzgojiteljic, po mnenju svetovalnih delavk, usposobljene za delo s 
predšolskimi otroki s posebnimi potrebami. V empiričnem delu raziskave je bila 
uporabljena deskriptivna in kavzalna neeksperimentalna metoda. Podatki so bili pridobljeni 
za anketnim vprašalnikom in obdelani s programom SPSS. Anketni vprašalnik je bil 
apliciran na reprezentativnem vzorcu 57 svetovalnih delavk, zaposlenih v severovzhodni 
Sloveniji. 
 
Analiza je pokazala, da velika večina svetovalnih delavk pozitivno ocenjuje ustrezno 
znanje vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic za delo z otrokom s posebnimi potrebami. 
Njihovo znanje ocenjujejo kot ustrezno predvsem pri odzivu na potrebe posameznega 
otroka. Ocenjujejo, da znajo pokazati pozitivne učinke integracije tako staršem otroka s 
posebnimi potrebami, kakor staršem ostalih otrok v oddelku. Po njihovem mnenju ustrezno 
načrtujejo dejavnosti, ki omogočajo razvijanje socialnih veščin med vsemi otroki v 
oddelku in se osebno dovolj angažirajo, da bi pridobili potrebna znanja. Vse te naloge se 
bolj ali manj neposredno vežejo na same otroke, s katerimi vzgojiteljice in pomočnice 
vzgojiteljic vsak dan delajo. Kljub temu pa svetovalne delavke menijo, da vzgojiteljice in 
pomočnice vzgojiteljic niso dobile dovolj znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami, saj 
značilnosti težav teh otrok poznajo le delno (Samec 2010, str. 26). Tako meni kar 75,4% 
svetovalnih delavk (prav tam, str. 29). 
 
Ob strokovni usposobljenosti strokovnih delavk vrtca so pomembna tudi njihova stališča 
do otrok s posebnimi potrebami. Stališča so pomemben del naše osebnosti, saj glede na 
pozitivna oziroma negativna stališča do določene osebe, teme, predmeta … pogosto tudi 
reagiramo. Kadar govorimo o stališčih, mislimo na vpliv na reagiranje na okolje, ljudi, 
predmete in situacije izven nas, pogosto pa pozabljamo na možnost, da človek zastopa tudi 
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stališče do sebe ali do nekaterih svojih postopkov, lastnosti in dejavnosti (Schmidt 2001, 
str. 44). 
 
B. Marentič Požarnik (2003) zapiše, podobno kot Schmidt (2001), da so stališča trajnejše, 
miselne, čustvene in vrednostne naravnanosti do različnih predmetov, oseb, dogodkov in 
pojavov, vsako stališče pa ima svojo kognitivno, čustveno in vedenjsko sestavino, torej 
pripravljenost na ustrezno ravnanje (Marentič Požarnik 2003, str. 108). 
 
Največji vpliv imamo na kognitivno komponento stališč z zbiranjem informacij. Prav zato 
so stalna strokovna izpopolnjevanja pri delu z otroki s posebnimi potrebami še toliko bolj 
pomembna (Schmidt 2001, str. 45).  
 
Negativna stališča so pogosto globoko zakoreninjena in čustveno obarvana, imenujemo jih 
predsodki. Ob tem B. Marentič Požarnik kot primer navede, da med predsodke sodi tudi 
težnja nekaterih učiteljev, da učno šibkejšim učencem pripisujejo tudi negativne 
osebnostne poteze (Marentič Požarnik 2003, str. 108). Prav to je skrb vzbujajoče, saj do 
enakega efekta lahko pride tudi pri vzgojiteljih do otrok s posebnimi potrebami v vrtcu. 
Kljub vsemu izkušnje kažejo, da se otroci s posebnimi potrebami bolje razvijajo v 
integriranih skupinah, kot njigovi vrstniki v prilagojenih programih (Schmidt 2003).  
 
Na Bavarskem je bila narejena raziskava, ki se osredotoča se na stališča učiteljev in 
bodočih učiteljev o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami v redne šole. Raziskava je 
pokazala, da kar 58,8% bodočih učiteljev meni, da je usmerjanje otrok s posebnimi 
potrebami v redne šole pozitivno, prav tako enako meni 55,9% učiteljev (Markus Scholz, 
Markus Gebhardt and Tretter Tobias, 2010). Kljub temu, da je bila raziskava izvedena v 
Nemčiji in velja za osnovno šolo, menimo, da gre za zelo pozitiven pokazatelj mnenja 
učiteljev in bodočih učiteljev o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami v redno osnovno 
šolo. Vprašanje je, če ga lahko zasledimo tudi pri vzgojiteljih v vrtcih v Sloveniji, saj tu ni 
bilo narejenih raziskav na temo stališč strokovnih delavk v vrtcu do usmejanja otrok s 
posebnimi potrebami v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo . Našli smo le izsledke nekaterih diplomskih nalog.  Predvidevamo pa, 
da izsledki iz navedene nemške raziskave ne potrdijo trditve, da učitelji pogosto učno 
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šibkejšim učencem pripisujejo negativne osebnostne poteze. Če bi ta trditev veljala, učitelji 
in bodoči učitelji, ki so sodelovali v omenjeni raziskavi, verjetno ne bi menili, da je 
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v redne šole pozitivno. 
 
To so pokazale tudi analize slovenskih diplomskih nalog. V svoji diplomski nalogi 
diplomantka Univerze v Mariboru, T. Korun (2009) ugotovi, da so stališča vzgojiteljic do 
usmerjanja otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke vrtca 53,3% delno pozitivna, 
43,3% pozitivna in le 3,3% vzgojiteljev je odgovorilo, da se z integracijo otrok s 
posebnimi potrebami v programe za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo ne strinja.  
 
V Afriki, natančneje v državi Zimbabve, je bila narejena raziskava o stališčih do 
usmerjanja otrok s posebnimi potrebami v predšolske programe. V raziskavi je sodelovalo 
76 vzgojiteljev in vzgojiteljic, ki so končali dvoletni študij in imajo od 0 do 5 let delovnih 
izkušenj z otroki s posebnimi potrebami. Odgovarjali so na anketni vprašalnih, podatki so 
bili obdelani s pomočjo programa za obdelavo podatkov SPSS. Rezultati so pokazali, da 
večina strokovnih delavcev ne verjame, da sedanji učni načrt zadovoljuje posebne potrebe 
otrok. Prav tako jih večina meni, da ima veliko vzgojiteljev težave pri vključitvi otroka s 
posebnimi potrebami v oddelek. Večina staršev otrok s posebnimi potrebami meni, da bi 
otroci s posebnimi potrebami morali biti vključeni v redne oddelke, če je to mogoče. Prav 
tako večina strokovnih delavcev meni, da bodo otroci s posebnimi potrebami ob vključitvi 
v redne oddelke izolirani od ostalih otrok (Chireshe 2011). 
 
Med omenjenima raziskavama prihaja do razkoraka v stališčih strokovnih delavcev do 
integracije otrok s posebnimi potrebami, saj raziskava v Nemčiji pokaže, da se učitelji 
strinjajo z integracijo, medtem ko Afriška raziskava pokaže, da večina strokovnih delavcev 
meni, da bodo otroci s posebnimi potrebami ob vključitvi v redne oddelke izolirani od 
ostalih otrok. Možnih vzrokov je več. Pri prvi omenjeni raziskavi gre za učitelje in bodoče 
učitelje, pri drugi pa za vzgojitelje. Prav tako je ob tem potrebno upoštevati tudi to, da je 
bila prva omenjena raziskava izvedena v Nemčiji in druga v državi Zimbabve, kjer so 
pogoji za vzgojo in izobraževanje drugačni kot v Sloveniji.  
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III EMPIRIČNI DEL 
11 RAZISKOVALNI PROBLEM 
11. 1 NAMEN RAZISKAVE 
 
V diplomski nalogi obravnavamo problematiko otrok s posebnimi potrebami. V 
empiričnem delu naloge smo se osredotočili na analizo mnenj strokovnih delavk Vrtca 
Vrhnika o integraciji otrok s posebnimi potrebami v vrtec. Ugotavljali smo povezavo med 
mnenji anketiranih strokovnih delavk Vrtca Vrhnika o vplivu integracije otrok s posebnimi 
potrebami na ostale otroke v oddelku ter mnenja o ustreznosti pridobljenega znanja o 
pedagoški obravnavi otrok s posebnimi potrebami v času formalnega izobraževanja. Poleg 
tega smo se osredotočili na mnenja strokovnih delavk o materialnih, normativnih, 
prostorskih in kadrovskih pogojev, ki omogočajo ustrezno integracijo otrok s posebnimi 
potrebami v Vrtec Vrhnika. Predpostavljamo, da obstajajo razlike v mnenjih med 
strokovnimi delavkami Vrtca Vrhnika o vplivu integracije otrok s posebnimi potrebami na 
ostale otroke v oddelku, o ustreznosti pridobljenega znanja o pedagoški obravnavi otrok s 
posebnimi potrebami v času formalnega izobraževanja in v mnenjih anketiranih strokovnih 
delavk o zagotovljenih materialnih, kadrovskih, prostorskih in normativnih pogojev vrtca, 
ki omogočajo ustrezno integracijo otrok s posebnimi potrebami v vrtec, glede na stopnjo 
končane formalne izobrazbe strokovnih delavk Vrtca Vrhnika, delovnimi izkušnjami 
strokovnih delavk Vrtca Vrhnika z delom z otroki s posebnimi potrebami, številom let 
delovne dobe in mnenjem o usposobljenosti za delo z otroki s posebnimi potrebami. 
 
11. 2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
1. Ali imajo strokovne delavke Vrtca Vrhnika s 7. stopnjo končane formalne 
izobrazbe drugačna mnenja o vplivu integracije otrok s posebnimi potrebami na 
ostale otroke v oddelku kot strokovne delavke s 5. stopnjo končane formalne 
izobrazbe? 
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2. Ali imajo strokovne delavke Vrtca Vrhnika s 7. stopnjo končane formalne 
izobrazbe drugačna mnenja o zagotovljenih pogojih za integracijo otrok s 
posebnimi potrebami kot strokovne delavke s 5. stopnjo končane formalne 
izobrazbe? 
 
3. Ali obstajajo razlike v mnenjih o ustreznosti pridobljenega znanja za delo z otroki s 
posebnimi potrebami v času formalnega izobraževanja med strokovnimi delavkami 
Vrtca Vrhnika glede na njihovo končano stopnjo formalne izobrazbe? 
 
4. Ali imajo strokovne delavke Vrtca Vrhnika, ki menijo, da so usposobljene za delo z 
otroki s posebnimi potrebami, drugačna mnenja o vplivu integracije otrok s 
posebnimi potrebami na ostale otroke v oddelku kot strokovne delavke, ki menijo, 
da niso usposobljene za delo z otroki s posebnimi potrebami? 
 
5. Ali imajo strokovne delavke Vrtca Vrhnika, ki menijo, da so usposobljene za delo z 
otroki s posebnimi potrebami, drugačna mnenja o zagotovljenosti pogojev za 
integracijo otrok s posebnimi potrebami kot strokovne delavke, ki menijo, da niso 
usposobljene za delo z otroki s posebnimi potrebami? 
 
6. Ali strokovne delavke Vrtca Vrhnika, ki imajo delovne izkušnje z delom z otroki s 
posebnimi potrebami menijo, da so bolj usposobljene za delo z otroki s posebnimi 
potrebami kot tiste, ki nimajo delovnih izkušenj z delom z otroki s posebnimi 
potrebami?  
 
7. Ali imajo strokovne delavke Vrtca Vrhnika, ki imajo delovne izkušnje z delom z 
otroki s posebnimi potrebami drugačna mnenja o vplivu integracije otrok s 
posebnimi potrebami na ostale otroke v oddelku kot strokovne delavke, ki nimajo 
delovnih izkušenj z delom z otroki s posebnimi potrebami? 
 
8. Ali imajo strokovne delavke Vrtca Vrhnika, ki imajo delovne izkušnje z delom z 
otroki s posebnimi potrebami drugačna mnenja o zagotovljenih pogojih za 
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integracijo otrok s posebnimi potrebami v vrtec kot tiste, ki nimajo delovnih 
izkušenj z delom z otroki s posebnimi potrebami? 
 
9. Ali obstajajo razlike med strokovnimi delavkami Vrtca Vrhnika v mnenjih o 
ustreznosti pridobljenega znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami v času 
formalnega izobraževanja glede na delovne izkušnje z otroki s posebnimi 
potrebami? 
 
10. Ali imajo strokovne delavke Vrtca Vrhnika z več leti delovne dobe drugačna 
mnenja o vplivu integracije otrok s posebnimi potrebami na ostale otroke v oddelku 
kot strokovne delavke z manj leti delovne dobe? 
 
11. Ali imajo strokovne delavke Vrtca Vrhnika z več leti delovne dobe drugačna 
mnenja o zagotovljenih pogojih za integracijo otrok s posebnimi potrebami kot 
strokovne delavke z manj leti delovne dobe? 
 
12. Ali obstajajo razlike med strokovnimi delavkami Vrtca Vrhnika v mnenjih o 
ustreznosti pridobljenega znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami v času 
formalnega izobraževanja glede na število let delovne dobe? 
 
11.3 HIPOTEZE 
 
H1. Strokovne delavke Vrtca Vrhnika s 7. stopnjo končane formalne izobrazbe imajo 
drugačna mnenja o vplivu integracije otrok s posebnimi potrebami na ostale otroke v 
oddelku kot strokovne delavke s 5. stopnjo končane formalne izobrazbe. 
 
 H2. Strokovne delavke Vrtca Vrhnika s 7. stopnjo končane formalne izobrazbe imajo 
drugačna mnenja o zagotovljenih pogojih za integracijo otrok s posebnimi potrebami, kot 
strokovne delavke s 5. stopnjo končane formalne izobrazbe. 
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H3. Med strokovnimi delavkami Vrtca Vrhnika obstajajo razlike v mnenjih o ustreznosti 
pridobljenega znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami v času formalnega 
izobraževanja glede na njihovo končano stopnjo formalne izobrazbe. 
 
H4. Strokovne delavke Vrtca Vrhnika, ki menijo, da so usposobljene za delo z otroki s 
posebnimi potrebami, imajo drugačna mnenja o vplivu integracije otrok s posebnimi 
potrebami na ostale otroke v oddelku kot strokovne delavke, ki menijo, da niso 
usposobljene za delo z otrok s posebnimi potrebami.  
 
H5. Strokovne delavke Vrtca Vrhnika, ki menijo, da so usposobljene za delo z otroki s 
posebnimi potrebami, imajo drugačna mnenja o zagotovljenih pogojih za integracijo otrok 
s posebnimi potrebami kot strokovne delavke, ki menijo, da niso usposobljene za delo z 
otroki s posebnimi potrebami.  
 
H6. Strokovne delavke Vrtca Vrhnika, ki imajo delovne izkušnje z delom z otroki s 
posebnimi potrebami menijo, da so bolj usposobljene za delo z otroki z otroki s posebnimi 
potrebami kot tiste, ki nimajo delovnih izkušenj z delom z otroki s posebnimi potrebami. 
 
H7. Strokovne delavke Vrtca Vrhnika, ki imajo delovne izkušnje z otroki s posebnimi 
potrebami imajo drugačna mnenja o vplivu integracije otrok s posebnimi potrebami na 
ostale otroke v oddelku kot strokovne delavke, ki nimajo delovnih izkušenj z otroki s 
posebnimi potrebami. 
 
H8. Strokovne delavke Vrtca Vrhnika, ki imajo delovne izkušnje z delom z otroki s 
posebnimi potrebami, imajo drugačna mnenja o zagotovljenih pogojih za integracijo otrok 
s posebnimi potrebami v vrtec kot tiste, ki nimajo delovnih izkušenj z delom z otroki s 
posebnimi potrebami. 
 
H9. Med strokovnimi delavkami Vrtca Vrhnika obstajajo razlike v mnenjih o ustreznosti 
pridobljenega znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami v času formalnega 
izobraževanja glede na delovne izkušnje z delom z otroki s posebnimi potrebami. 
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H10. Strokovne delavke Vrtca Vrhnika z več leti delovne dobe imajo drugačna mnenja o 
vplivu integracije otrok s posebnimi potrebami na ostale otroke v oddelku kot strokovne 
delavke z manj leti delovne dobe. 
 
H11. Strokovne delavke Vrtca Vrhnika z več leti delovne imajo drugačna mnenja o 
zagotovljenih pogojih za integracijo otrok s posebnimi potrebami kot strokovne delavke z 
manj leti delovne dobe. 
 
H12. Obstajajo razlike med strokovnimi delavkami Vrtca Vrhnika v mnenjih o ustreznosti 
pridobljenega znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami v času formalnega 
izobraževanja glede na število let delovne dobe. 
 
11.4 SPREMENLJIVKE 
 
11.4.1 Neodvisne 
 
 končana formalna stopnja izobrazbe strokovnih delavk Vrtca Vrhnika, 
 mnenje strokovnih delavk Vrtca Vrhnika o usposobljenosti za delo z otroki s 
posebnimi potrebami, 
 delovne izkušnje strokovnih delavk Vrtca Vrhnika z otroki s posebnimi potrebami, 
 število let delovne dobe. 
 
11.4.2 Odvisne 
 
 mnenje strokovnih delavk Vrtca Vrhnika o vplivu integracije otrok s posebnimi 
potrebami v vrtec na ostale otroke v oddelku, 
 mnenje strokovnih delavk Vrtca Vrhnika o ustreznosti pridobljenega znanja za delo 
z otroki s posebnimi potrebami, 
 mnenje strokovnih delavk Vrtca Vrhnika o usposobljenosti za delo z otroki s 
posebnimi potrebami, 
 mnenje strokovnih delavk Vrtca Vrhnika o zagotovljenosti pogojev za integracijo 
otrok s posebnimi potrebami v vrtec.  
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12 METODOLOGIJA 
 
12.1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA 
 
V diplomski nalogi bomo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo 
pedagoškega raziskovanja. Torej gre za neeksperimentalno empirično raziskavo, pri kateri 
dosegamo poleg deskriptivnega tudi kavzalni nivo spoznavanja. Z deskriptivno metodo 
ugotavljamo stanje pedagoškega polja, kakršno je, ne da bi si ga vzročno pojasnjevali. S 
kavzalno metodo pa pojave vzročno pojasnjujemo (Sagadin 1993). 
 
12.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
 
Podatke smo zbirali s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika (Priloga A), ki je 
razdeljen na sklope. Anketne vprašalnike smo 10. 9. 2012 razdelili strokovnim delavkam 
Vrtca Vrhnika in se z njimi dogovorili, da rešene vprašalnike vrnejo v temu namenjen 
prostor do 14. 9. 2012. Razdeljenih je bilo 52 vprašalnikov, vrnjenih smo dobili 45, vsi 
vprašalniki so bili veljavni.  
 
Vprašalnik je razdeljen na več sklopov. V prvem sklopu nas je zanimalo delovno mesto in 
končana stopnja formalne izobrazbe strokovnih delavk Vrtca Vrhnika. Ker so strokovne 
delavke na vprašanje o končani stopnji formalne izobrazbe odgovarjale le z odgovori 5. in 
7. stopnja, smo tudi v nadaljevanju besedila omenjali le ti dve kategoriji. Poleg tega nas je 
zanimalo ali imajo strokovne delavke izkušnje z delom z otroki s posebnimi potrebami. 
Razdelili smo jih v kategorije, in sicer na tiste, ki še nikoli niso imele v oddelku otroka s 
posebnimi potrebami in tiste, ki že imajo izkušnje z delom z otroki s posebnimi potrebami. 
Zanimalo nas, je koliko delovne dobe imajo strokovne delavke. Razdelili smo jih na tiste, 
ki imajo manj kot 5 let delovne dobe, med 5 in 15 let, 16 do 25 let in tiste, ki imajo več kot 
25 let delovne dobe. Zaradi majhnega vzorca smo kategorije združevali, in sicer na tiste, ki 
imajo manj kot 15 let delovne dobe in tiste, ki imajo več kot 15 let delovne dobe. 
 
Pri vseh naslednjih sklopih gre za lestvične trditve, pri čemer je 1 pomenilo se sploh ne 
strinjam in 5 se zelo strinjam. Vmesnih stopenj nismo definirali. Trditve smo združevali, in 
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sicer tako, da ustrezajo hipotezam in raziskovalnim vprašanjem. Tako smo 1 in 2 združili v 
kategorijo se ne strinjam in 3, 4 ter 5 v kategorijo se strinjam. 
 
V drugem sklopu nas je zanimalo mnenje strokovnih delavk Vrtca Vrhnika o vplivu 
integracije otrok s posebnimi potrebami na ostale otroke v oddelku. Sklop je sestavljen iz 
treh trditev, ki smo jih pri obdelavi združili in obravnavali kot eno spremenljivko. 
 
V tretjem sklopu nas je zanimalo mnenje o usposobljenosti za delo z otroki s posebnimi 
potrebami. Strokovne delavke Vrtca Vrhnika smo spraševali ali menijo, da so v času 
formalnega izobraževanja dobile ustrezna znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami.  
V četrtem sklopu nas je zanimalo mnenje strokovnih delavk o zagotovljenih ustreznih 
pogojih za uspešno integracijo otrok s posebnimi potrebami v njihov vrtec. Tudi ta sklop 
trditev smo pri obdelavi združili in obravnavali kot eno spremenljivko. 
 
12.3 OBDELAVA PODATKOV 
 
Podatke smo računalniško obdelali s pomočjo programa SPSS (21). Vzorec smo predstavili 
s frekvenčnimi tabelami, kjer so določene absolutne (f) in odstotne (f%) frekvence.  
Odvisne zveze med spremenljivkami smo preverjali s χ²-preizkusom za hipoteze 
neodvisnosti. Pri zavračanju oziroma sprejemanju hipotez neodvisnosti med 
spremenljivkami smo se ravnali po ustaljenem kriteriju maksimalnega tveganja 5 
odstotkov. Kjer pogoji za uporabo χ²-preizkusa niso bili izpolnjeni, smo uporabili 
Kullbackov 2î-preizkus. 
 
Za prikaz podatkov smo uporabili frekvenčne tabele.   
 
12.4 VZOREC IN OSNOVNA MNOŽICA 
 
Vzorec je priložnostni in ga sestavljajo strokovne delavke (n = 45), ki so zaposlene v Vrtcu 
Vrhnika, v enotah Žabica, Barjanček in Komarček. Hipotetično osnovno množico 
sestavljajo strokovne delavke, ki so podobne strokovnim delavkam, ki so v našem vzorcu. 
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Tabela 5: Prikaz strukture anketiranih glede na končano stopnjo formalne izobrazbe 
 
Delovno 
mesto 
F f% 
Vzgojiteljica 26 57,8 
Pomočnica 
vzgojiteljice 
19 42,2 
Skupaj 45 100,0 
 
Anketni vprašalnik je izpolnilo 45 strokovnih delavk. Od tega je bilo 26 vzgojiteljic, kar 
pomeni 57,8% in 19 pomočnic vzgojiteljic, kar pomeni 42,2% vseh anketirank. Podatki o 
delovnem mestu se zelo razlikujejo glede na podatke o končani stopnji formalne izobrazbe 
(glej Tabela 6). V enotah Vrtca Vrhnika, v katerih smo anketirali strokovne delavke, je 26 
oddelkov. Pomeni, da je v Vrtcu Vrhnika, v enotah Barjanček, Žabica in Komarček 
zaposlenih 26 vzgojiteljic in prav toliko pomočnic vzgojiteljic.  
 
Tabela 6: Prikaz strukture anketiranih glede na končano stopnjo formalne izobrazbe
13
 
 
Končana stopnja 
formalne 
izobrazbe  
F f% 
5. stopnja 
formalne 
izobrazbe 
31 68,9 
7. stopnja 
formalne 
izobrazbe 
14 31,1 
Skupaj 45 100,0 
 
                                            
 
13
 Strokovne delavke Vrtca Vrhnika so na vprašanje o končani stopnji formalne izobrazbe 
odgovarjale le z odgovoroma 5. in 7. stopnja. Zato tudi v nadaljevanju interpretiramo le ti dve 
kategoriji. 
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V vzorcu je bilo 31 strokovnih delavk, ki imajo končano 5. stopnjo formalne izobrazbe, kar 
predstavlja 68,9% vseh anketirank, 14 strokovnih delavk, oziroma 31,1%, ki ima končano 
7. stopnjo formalne izobrazbe.  
 
Podatek nam pove, da je v Vrtcu Vrhnika zaposlenih kar 37,8% več strokovnih delavk s 
končano 5. tj. srednješolsko stopnjo izobrazbo kot tistih, ki imajo končano 7. stopnjo 
izobrazbe. Predvidevamo, da je razlog za to dejstvo, da je bil šele leta 1984 sprejet sklep o 
ustanovitvi višješolskega študijskega programa za vzgojitelje predšolskih otrok (Pavlič 
1991) in šele leta 1995 triletni visokošolski študijski program Predšolska vzgoja (Oddelek 
za predšolsko vzgojo, b.l). 
 
Leta 1996 ZVrt predpiše, da morajo imeti vzgojitelji predšolskih otrok višješolsko ali 
visokošolsko izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnem oziroma študijskem programu za 
področje predšolske vzgoje. Pomočniki vzgojiteljev morajo imeti srednjo strokovno 
izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnem programu za področje predšolske vzgoje (prav 
tam, 40. člen).  
 
Glede na to, da je v vrtcu zaposlenih kar nekaj vzgojiteljic, ki so šolanje končale pred 
letom 1984 oziroma pred letom 1995 in niso opravljale višješolskega ali visokošolskega 
študijskega programa Predšolska vzgoja je podatek, da je v Vrtcu Vrhnika zaposlenih kar 
37,8% več strokovnih delavk s končano 5. stopnjo formalne izobrazbe povsem razumljiv. 
Zaposlene strokovne delavke so ob sprejetju ZVrt (1996) izpolnjevale zahtevane 
izobrazbene pogoje, ker so bile v vrtcu zaposlene že pred sprejetjem tega zakona, kot 
opredeljuje ZVrt (1996) »vzgojitelji v vrtcih, ki so izpolnjevali pogoje za opravljanje dela 
v vrtcih do uveljavitve tega zakona, lahko opravljajo dela vzgojiteljev po tem zakonu.« 
(Prav tam, 56. člen). To je veljalo tudi za medicinske sestre
14
. Enako navaja Pravilnik o 
normativnih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (2005) 
»Vzgojiteljem, ki so bili na dan 15. 3. 1996 zaposleni v vrtcu in so po Zakonu o vzgoji in 
varstvu predšolskih otrok (Uradni list RS, št. 5/80) izpolnjevali pogoje za delo vzgojitelja 
                                            
 
 14
 Medicinske sestre ter zdravstveni tehniki na delovnem mestu vzgojiteljic v oddelkih za otroke do 
dve leti starosti, ki so imeli na dan uveljavitve tega zakona končano štiriletno srednjo šolo ter 
najmanj pet let delovnih izkušenj na tem delovnem mestu ( ZVrt 1996, 57. člen). 
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ter so si pridobili izobrazbo po kateremkoli visokošolskem študijskem programu, se šteje, 
da izpolnjujejo pogoje za vzgojitelja.« (Prav tam 46. člen)  
 
Poleg tega kar nekaj zaposlenih strokovnih delavk še ni zaključilo šolanja, a so kljub temu 
že zaposlene na delovnem mestu vzgojiteljice.
15
 Zato, menimo, da sta to vzroka za 
neskladje podatkov o delovnem mestu in o končani stopnji formalne izobrazbe.  
 
Tabela 7: Prikaz strukture anketiranih glede na delovne izkušnje z otroki s posebnimi 
potrebami 
 
Delovne izkušnje z delom z 
otroki s posebnimi 
potrebami 
F f% 
Da 29 64,4 
Ne 16 35,6 
Skupaj 45 100,0 
 
Tabela 7 prikazuje, da ima 29 oziroma 64,4% vseh anketiranih strokovnih delavk izkušnje 
z delom z otroki s posebnimi potrebami. Nekaj manj, 16 strokovnih delavk, oziroma 35,6% 
anketiranih strokovnih delavk še nima izkušenj z delom z otroki s posebnimi potrebami. 
Glede na to, da gre za vrtec z velikim številom vpisanih otrok, obstaja večja verjetnost, da 
bo vanj vključenih več otrok s posebnimi potrebami. Hkrati s tem je tudi pričakovati, da 
ima veliko strokovnih delavk izkušnje z otroki s posebnimi potrebami, kajti v posamezen 
oddelek sta lahko vključena največ dva otroka s posebnimi potrebami. Ob tem se zmanjša 
                                            
 
15
 Zakonodaja to dopušča pod pogojem »če si na določenem področju ni mogoče pridobiti s tem 
zakonom določene stopnje izobrazbe, minister lahko določi, da vzgojno-izobraževalno delo 
opravljajo strokovni delavci, ki nimajo ustrezne strokovne izobrazbe, izkazujejo pa pomembne 
dosežke v svojem poklicu.« (ZOFVI, 93. člen) 
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normativ otrok v oddelku, kot določa Pravilnik o normativnih in kadrovskih pogojih za 
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
16
 (2005, 37. člen).  
 
Tabela 8: Prikaz strukture anketiranih glede na število let delovne dobe17 
 
Delovna doba F f% 
0-5 let 7 15,6 
6-15 let 19 42,2 
16-25 let 11 24,4 
Več kot 25 let 8 17,8 
Skupaj  45 100,0 
 
Tabela 8 potrjuje zgoraj zapisano ugotovitev (glej Tabela 6), da je v Vrtcu Vrhnika 
zaposlenih kar nekaj strokovnih delavk, ki so šolanje zaključile pred letom 1984 oziroma 
pred letom 1995, saj je zaposlenih 19 strokovnih delavk, ki imajo več kot 16 let delovne 
dobe.  
 
 
 
 
  
                                            
 
16
 »Če so v oddelek vrtca usmerjeni otroci s posebnimi potrebami, se število otrok v oddelku 
lahko zniža. V posamezni oddelek sta lahko usmerjena največ dva otroka s posebnimi potrebami.« 
(Pravilnik o normativih… 2005, 37. člen)  
17
 Zaradi nizke frekvence anketiranih smo kategorije združili, in sicer tiste z delovno dobo manj kot 
15 let in tiste z delovno dobo več kot 15 let.  
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13 REZULTATI IN INTERPRETACIJE  
 
Tabela 9: Prikaz strukture anketiranih glede na mnenje o usposobljenosti za delo z otroki 
s posebnimi potrebami18 
 
Za delo z otroki 
s posebnimi 
potrebami sem 
dovolj 
usposobljena 
F f% 
Se sploh ne 
strinjam 
6 13,3 
Se ne strinjam 20 44,4 
Delno se 
strinjam 
17 37,8 
Se strinjam 1 2,2 
Zelo se strinjam 1 2,2 
Skupaj  45 100, 0 
 
Podatki kažejo, da se večina vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic (57,7%) sploh ne strinja 
oziroma se ne strinja s trditvijo, da so dovolj usposobljene za delo z otroki s posebnimi 
potrebami, 37,8% se s trditvijo delno strinja, le 4,4% se jih strinja oziroma zelo strinja s 
trditvijo. Iz tega lahko sklepamo, da strokovne delavke Vrtca Vrhnika menijo, da niso 
usposobljene za delo z otroki s posebnimi potrebami.  
 
Da večina anketiranih strokovnih delavk meni, da niso usposobljene za delo z otroki s 
posebnimi potrebami, je bilo pričakovati, saj v predmetniku srednješolskega programa 
'Predšolska vzgoja' ni predmetov, ki bi bodoče pomočnice vzgojiteljic ustrezno 
usposabljali za delo z otroki s posebnimi potrebami. Prav tako tudi predmetnik študijskega 
                                            
 
18
 Tudi pri tem vprašanju bodo zaradi nizke frekvence kategorije združene, in sicer 1 in 2 ter od 3 
do 5. Pri združeni kategoriji 1 in 2 smo poimenovali se ne strinjam s trditvijo in združene kategorije 
od 3 do 5 se strinjam s trditvijo. Enako velja za celotno nadaljne besedilo. 
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programa 'Predšolska vzgoja' na Pedagoški fakulteti ne vključuje veliko predmetov, ki bi 
bodoče vzgojiteljice ustrezno usposabljali za delo z otroki s posebnimi potrebami. Nekaj 
ciljev in vsebin, ki obravnavajo otroke s posebnimi potrebami, je pri študijskem programu 
'Predšolska vzgoja' opredeljenih pri predmetu Razvojna psihologija, Teorija vzgoje s 
predšolsko pedagogiko, Motorika predšolskega otroka, Pedagoška psihologija, Metodika 
gibalno-športne vzgoje, Matematika, Specialna pedagogika in izbirnem predmetu 
Specialna pedagogika. Natančnejše opredelitve omenjenih predmetov so zapisane v 
teoretičnem delu (Podatki o predmetniku, interno gradivo).  
 
Vseh predmetov na programu 'Predšolska vzgoja' je 21 in 3 izbirni. Vendar le 7 od teh 
predmetov obravnava problematiko otrok s posebnimi potrebami, od tega so pri nekaterih 
predmetih zapisani le cilji oziroma samo en cilj ali pa samo vsebina (prav tam). 
 
Glede na to, da na Srednji vzgojiteljski šoli, kjer usposabljajo bodoče pomočnice 
vzgojiteljic, ni predmeta, ki bi dijakinje izobraževal o otrocih s posebnimi potrebami, je 
rezultat, da imajo strokovne delavke Vrtca Vrhnika negativno mnenje o usposobljenosti za 
delo z otroki s posebnimi potrebami, povsem pričakovan.Vendar se strokovne delavke, ki 
pričakujejo, da bo v njihov oddelek vključen otrok s posebnimi potrebami, lahko same 
izobražujejo o načinu dela z otrokom, ki posebne potrebe ima. 
 
H1. Strokovne delavke Vrtca Vrhnika s 7. stopnjo končane formalne izobrazbe imajo 
drugačna mnenja o vplivu integracije otrok s posebnimi potrebami na ostale otroke v 
oddelku kot strokovne delavke s 5. stopnjo končane formalne izobrazbe. 
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Tabela 10: Strinjanje s trditvijo strokovnih delavk Vrtca Vrhnika o vplivu integracije otrok 
s posebnimi potrebami na ostale otroke v oddelku glede na končano stopnjo formalne 
izobrazbe 
 Integracija otrok s posebnimi 
potrebami pozitivno vpliva na 
ostale otroke v oddelku  
Skupaj 
Se ne strinjam Se strinjam  
Končana stopnja 
formalne izobrazbe 
5. stopnja 
7 24 31 
22,6% 77,4% 100,0% 
7. stopnja 
3 11 14 
21,4% 78,6% 100,0% 
Skupaj 
10 35 45 
22,2% 77,8% 100,0% 
 
2î  = 0,007 ( g = 1; α = 0,931) 
 
Ker pogoji za χ² preizkus niso izpolnjeni, smo uporabili Kullbackov preizkus. 
 
Vrednost Kullbackovega preizkusa ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti 
obdržimo. O povezanosti med stopnjo končane formalne izobrazbe in strinjanji s trditvijo 
strokovnih delavk o vplivu integracije otrok s posebnimi potrebami na ostale otroke v 
oddelku v osnovni množici ne moremo trditi ničesar.  
 
Večina strokovnih delavk Vrtca Vrhnika (77,8%) se strinja s trditvijo, da integracija otrok 
s posebnimi potrebami pozitivno vpliva na ostale otroke v oddelku. Strokovne delavke 
Vrtca Vrhnika, ki imajo končano 5. stopnjo formalne izobrazbe, se strinjajo s trditvijo, da 
integracija otrok s posebnimi potrebami pozitivno vpliva na ostale otroke v oddelku, v 
deležu 77,4% in strokovne delavke s končano 7. stopnjo formalne izobrazbe v deležu 
78,4%.  
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Skupni delež strokovnih delavk Vrtca Vrhnika, ki se ne strinjajo s trditvijo, da integracija 
otrok s posebnimi potrebami pozitivno vpliva na ostale otroke v oddelku, je 22,2%. Tudi to 
ni zanemarljiv delež. 
 
Tabela 10 nam pokaže, da ni statistično pomembnih razlik med strokovnimi delavkami 
Vrtca Vrhnika v strinjanju s trditvijo, da integracija otrok s posebnimi potrebami pozitivno 
vpliva na ostale otroke v oddelku, glede na njihovo končano stopnjo formalne izobrazbe. 
Tako se anketirane strokovne delavke s končano 5. stopnjo formalne izobrazbe, kakor tiste 
s končano 7. stopnjo formalne izobrazbe, v večini strinjajo s trditvijo, da integracija otrok s 
posebnimi potrebami pozitivno vpliva na ostale otroke v oddelku. Glede na dobljene 
rezultate lahko komentiramo, da se strokovne delavke Vrtca Vrhnika, ne glede na končano 
stopnjo formalne izobrazbe strinjajo s trditvijo, da integracija otrok s posebnimi potrebami 
v vrtec pozitivno vpliva na ostale otroke v oddelku. Ob tem se moramo zavedati, da tudi 
delež tistih strokovnih delavk, ki se ne strinjajo s trditvijo, da integracija otrok s posebnimi 
potrebami pozitivno vpliva na ostale otroke v oddelku, ni majhen, saj je le-teh 22,2%.  
 
H2. Strokovne delavke Vrtca Vrhnika s 7. stopnjo končane formalne izobrazbe imajo 
drugačna mnenja o zagotovljenih pogojih za integracijo otrok s posebnimi potrebami kot 
strokovne delavke s končano 5. stopnjo končane formalne izobrazbe. 
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Tabela 11: Strinjanje s trditvijo strokovnih delavk Vrtca Vrhnika o zagotovljenosti pogojev 
za integracijo otrok s posebnimi potrebami glede na končano stopnjo formalne izobrazbe 
 
 Pogoji za integracijo otrok s 
posebnimi potrebami so 
zagotovljeni 
Skupaj 
Se strinjam Se ne strinjam 
Končana stopnja 
formalne izobrazbe 
5. stopnja 
9 22 31 
29,0% 71,0% 100,0% 
7. stopnja 
2 12 14 
14,3% 85,7% 100,0% 
Skupaj 
11 34 45 
24,4% 75,6% 100,0% 
 
2î = 1,219 ( g = 1; α = 0,270) 
 
Ker pogoji za χ² preizkus niso izpolnjeni, smo uporabili Kullbackov preizkus. 
 
Vrednost Kullbackovega preizkusa ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti 
obdržimo. O povezanosti med stopnjo končane formalne izobrazbe in strinjanju strokovnih 
delavk Vrtca Vrhnika s trditvijo o zagotovljenosti pogojev za integracijo otrok s posebnimi 
potrebami v osnovni množici ne moremo trditi ničesar.  
 
Večina strokovnih delavk Vrtca Vrhnika (75,6%) se strinja s trditvijo, da so pogoji za 
integracijo otrok s posebnimi potrebami v njihovem vrtcu zagotovljeni. Strokovne delavke 
Vrtca Vrhnika, ki imajo končano 5. stopnjo formalne izobrazbe, se s trditvijo, da so pogoji 
za integracijo otrok s posebnimi potrebami zagotovljeni, strinjajo v deležu 71,0% in 
strokovne delavke s končano 7. stopnjo formalne izobrazbe v deležu 85,7%. 
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Skupni delež strokovnih delavk Vrtca Vrhnika, ki se ne strinjajo s trditvijo, da so pogoji za 
integracijo otrok s posebnimi potrebami v njihovem vrtcu zagotovljeni, je 24,4%. Tudi ta 
delež ni zanemarljiv. 
 
Pri odgovorih na to vprašanje rezultati kažejo, da ni velikih razlik med anketiranimi 
strokovnimi delavkami Vrtca Vrhnika z različnimi končanimi stopnjami formalne 
izobrazbe v strinjanju s trditvijo o zagotovljenosti pogojev za integracijo otrok s posebnimi 
potrebami v Vrtcu Vrhnika. Anketirane strokovne delavke s 5. Stopnjo in anketirane 
strokovne delavke s 7. stopnjo končane formalne izobrazbe se strinjajo s trditvijo, da so 
pogoji za integracijo otrok s posebnimi potrebami zagotovljeni. Glede na to, da sta dve 
enoti vrtca novi, ena je svoja vrata odprla januarja 2010, druga pa maja 2012, so prostorski 
pogoji za delo z otroki s posebnimi potrebami ugodni. Ena izmed enot pa je starejša in v 
času gradnje ni bila namenjena prostorom za izvajanje predšolske vzgoje. Ker je na 
Vrhniki januarja, leta 1997, pogorel vrtec, so bili prisiljeni preseliti otroke, pa čeprav v ne 
ravno predšolski vzgoji namenjene prostore (Vrhniški vrtec pogorel, vzrok požara še ni 
znan 1997). Zaradi večjega povpraševanja po prostih mestih v vrtcu tudi po 15 letih ta 
enota še obratuje, vendar nima možnosti zagotoviti ustreznejših prostorskih pogojev. Glede 
na zgoraj opisano situacijo lahko razumemo tudi tiste strokovne delavke, ki se ne strinjajo 
s trditvijo, da so pogoji za integracijo otrok s posebnimi potrebami zagotovljeni, saj tudi 
delež le-teh (24,4%), ni zanemarljiv. 
 
Glede na razlike v gradnjah enot bi lahko strokovne delavke, ki so sodelovale v anketi, 
razvrstili tudi po enotah v katerih delajo. Vendar ta porazdelitev ne bi bila smiselna, ker sta 
zgoraj omenjena starejša enota in tista, ki je svoja vrata odprla 2010, povezani in strokovne 
delavke med seboj sodelujejo, imajo določene prostore v skupni rabi, prav tako sta tudi 
svetovalna in strokovna delavka za dodatno strokovno pomoč isti v vseh enotah. 
 
H3. Med strokovnimi delavkami Vrtca Vrhnika obstajajo razlike v mnenju o ustreznosti 
pridobljenega znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami v času formalnega 
izobraževanja glede na njihovo končano stopnjo formalne izobrazbe. 
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Tabela 12: Strinjanje s trditvijo strokovnih delavk Vrtca Vrhnika o ustreznosti 
pridobljenega znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami v času formalnega 
izobraževanja glede na končano stopnjo formalne izobrazbe 
 
 V času formalnega 
izobraževanja sem pridobila 
ustrezna znanja za delo z otroki 
s posebnimi potrebami 
Skupaj 
Se ne strinjam Se strinjam 
Končana stopnja 
formalne izobrazbe 
5. stopnja 
14 17 31 
45,2% 54,8% 100,0% 
7. stopnja 
8 6 14 
57,1% 42,9% 100,0% 
Skupaj 
22 23 45 
48,9% 51,1% 100,0% 
 
χ² =  0,554 (g = 1 α = 0,457) 
 
Vrednost χ² preizkusa ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O 
povezanosti med stopnjo končane formalne izobrazbe in strinjanju s trditvijo o ustreznosti 
pridobljenega znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami v času formalnega 
izobraževanja v osnovni množici ne moremo trditi ničesar.  
 
Skupni delež strokovnih delavk Vrtca Vrhnika, ki se strinjajo s trditvijo, da so v času 
formalnega izobraževanja pridobile ustreznega znanja za delo z otroki s posebnimi 
potrebami je 51,1%. Med strokovnimi delavkami Vrtca Vrhnika ni statistično pomembnih 
razlik v mnenju o ustreznosti pridobljenega znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami 
v času formalnega izobraževanja.  
 
Strokovne delavke Vrtca Vrhnika, ki imajo končano 5. stopnjo formalne izobrazbe se s 
trditvijo, da so v času formalnega izobraževanja pridobile ustrezna znanja za delo z otrok s 
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posebnimi potrebami strinjajo v deležu 54,8% in strokovne delavke s končano 7. stopnjo 
formalne izobrazbe v deležu 42,9%.  
 
Skupni delež strokovnih delavk Vrtca Vrhnika, ki se s trditvijo, da so v času formalnega 
izobraževanja pridobile ustrezna znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami ne strinjajo 
je 48,9%.  
 
Kot je pokazal rezultat med strokovnimi delavkami Vrtca Vrhnika ni statistično 
pomembnih razlik v strinjanju s trditvijo o ustreznosti pridobljenega znanja za delo z otroki 
s posebnimi potrebami v času formalnega izobraževanja. Poleg omenjenih rezultatov nas je 
zanimalo koliko strokovnih delavk Vrtca Vrhnika se delno
19
 strinja s trditvijo, da so v času 
formalnega izobraževanja pridobile ustrezna znanja za delo z otroki s posebnimi 
potrebami. Pri tem rezultatu smo bili rahlo presenečeni, saj se kar 40,0% strokovnih delavk 
Vrtca Vrhnika delno strinja s trditvijo, da so v času formalnega izobraževanja dobile 
ustrezna znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami. Od tega je 45,2% strokovnih 
delavk s končano 5. stopnjo formalne izobrazbe in 28,6% strokovnih delavk Vrtca 
Vrhnika, ki ima končano 7. stopnjo formalne izobrazbe.  
 
Rezultat, da se veliko strokovnih delavk Vrtca Vrhnika delno strinja s trditvijo, da so v 
času formalnega izobraževanja pridobile ustrezna znanja za delo z otroki s posebnimi 
potrebami, je najverjetneje posledica tega, kar smo pokazali že v teoretičnem delu naloge, 
ko smo analizirali predmetnik srednješolskega programa 'Predšolska vzgoja' in 
istoimenskega dodiplomskega študijskega programa. Ugotovili smo, da bodoče pomočnice 
vzgojiteljic v času formalnega izobraževanja nimajo možnosti pridobiti ustreznih znanj s 
področja problematike otrok s posebnimi potrebami, saj ni nobenega predmeta, pri katerem 
bi bila v ciljih ali vsebinah omenjena problematika otrok s posebnimi potrebami. Tudi 
študijski program 'Predšolska vzgoja' ponuja le malo predmetov, kjer bi imele bodoče 
vzgojiteljice možnost pridobiti ustrezna znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami 
(predstavljeno pri interpretaciji Tabele 9). 
 
                                            
 
19
 Ker smo želeli podrobnejše podatke smo naredili še dodaten preizkus za kategorijo delno se 
strinjam. 
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H4. Strokovne delavke Vrtca Vrhnika, ki menijo, da so usposobljene za delo z otroki s 
posebnimi potrebami, imajo drugačna mnenja o vplivu integracije otrok s posebnimi 
potrebami kot strokovne delavke, ki menijo, da niso usposobljene za delo z otroki s 
posebnimi potrebami. 
 
Tabela 13: Strinjanje s trditvijo strokovnih delavk Vrtca Vrhnika o vplivu integracije otrok 
s posebnimi potrebami na ostale otroke v oddelku glede na mnenje o usposobljenosti  
 
 Integracija otrok s posebnimi 
potrebami pozitivno vpliva na 
ostale otroke v oddelku 
Skupaj 
Se ne strinjam Se strinjam 
Sem usposobljena 
za delo z otroki s 
posebnimi 
potrebami 
Se ne strinjam 
9 17 26 
34,6% 65,4% 100,0% 
Se strinjam 
1 18 19 
5,3% 94,7% 100,0% 
Skupaj 
10 35 45 
22,2% 77,8% 100,0% 
 
2î = 6,297 ( g = 1; α = 0,012) 
 
Ker pogoji za χ² preizkus niso izpolnjeni, smo uporabili Kullbackov preizkus. 
 
Vrednost Kullbackovega preizkusa je statistično pomembna na ravni α = 0, 012. Hipotezo 
neodvisnosti zavrnemo s tveganjem 1,2%. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, 
da sta strinjanje strokovnih delavk Vrtca Vrhnika s trditvijo o vplivu integracije otrok s 
posebnimi na ostale otroke v oddelku in mnenje o usposobljenosti v osnovni možici 
povezana.  
 
Večina strokovnih delavk Vrtca Vrhnika (77,8%) se strinja s trditvijo, da integracija otrok 
s posebnimi potrebami pozitivno vpliva na ostale otroke v oddelku. Strokovne delavke 
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Vrtca Vrhnika, ki menijo, da so usposobljene za delo z otroki s posebnimi potrebami, se s 
trditvijo, da integracija otrok s posebnimi potrebami pozitivno vpliva na ostale otroke v 
oddelku strinjajo v deležu 94,7%. Anketirane strokovne delavke, ki menijo, da niso 
usposobljene za delo z otroki s posebnimi potrebami, se strinjajo s trditvijo, da integracija 
otrok s posebnimi potrebami pozitivno vpliva na ostale otroke v oddelku v deležu 65,4%. 
 
Skupni delež strokovnih delavk Vrtca Vrhnika, ki se ne strinjajo s trditvijo, da integracija 
otrok s posebnimi potrebami pozitivno vpliva na ostale otroke v oddelku, je 22,2%. Tudi ta 
delež ni zanemarljiv.  
 
Kljub temu, da se večina strokovnih delavk Vrtca Vrhnika strinja s trditvijo, da integracija 
otrok s posebnimi potrebami pozitivno vpliva na ostale otroke v oddelku, smo dokazali 
statistično pomembno razliko med strokovnim delavkami glede na mnenje o njihovi 
usposobljenosti za delo z otroki s posebnimi potrebami.   
 
Kot smo poudarili v teoretičnem delu naloge, se otroci s posebnimi potrebami med seboj 
razlikujejo glede na njihovo motnjo, oviro ali primanjklaj. V Vrtec Vrhnika sicer ni 
vključeno veliko otrok s posebnimi potrebami, a vsak ima drugačno motnjo, oviro ali 
primankljaj in s tem povezane različne potrebe, in zato je delo z otroki s posebnimi 
potrebami pogosto naporno. To dejstvo verjetno vpliva na delež (ne)strinjanja strokovnih 
delavk Vrtca Vrhnika s trditvijo, da integracija otrok s potrebami pozitivno vpliva na ostale 
otroke v oddelku. 
 
H5. Strokovne delavke Vrtca Vrhnika, ki menijo, da so usposobljene za delo z otroki s 
posebnimi potrebami, imajo drugačna mnenja o zagotovljenosti pogojev za integracijo 
otrok s posebnimi potrebami kot strokovne delavke, ki menijo, da niso usposobljene za 
delo z otroki s posebnimi potrebami. 
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Tabela 14: Strinjanje s trditvijo strokovnih delavk Vrtca Vrhnika o zagotovljenosti pogojev 
za integracijo otrok s posebnimi potrebami glede na mnenje o usposobljenosti za delo z 
otroki s posebnimi potrebami 
 Pogoji za integracijo otrok s 
posebnimi potrebami so 
zagotovljeni 
Skupaj 
Se ne strinjam Se strinjam 
 Sem usposobljena 
za delo z otroki s 
posebnimi 
potrebami  
Se ne strinjam 
9 17 26 
34,6% 65,4% 100,0% 
Se strinjam  
2 17 19 
10,5% 89,5% 100,0% 
Skupaj 
11 34 45 
24,4% 75,6% 100,0% 
 
2î = 3,725 ( g = 1; α = 0,054) 
 
Ker pogoji za χ² preizkus niso izpolnjeni, smo uporabili Kullbackov preizkus. 
 
Vrednost Kullbackovega preizkusa ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti 
obdržimo. O povezanosti med mnenjem o usposobljenosti in strinjanjem s trditvijo, da so 
pogoji za integracijo otrok s posebnimi potrebami zagotovljeni, v osnovni množici ne 
moremo trditi ničesar. 
 
Večina strokovnih delavk Vrtca Vrhnika (75,6%) se strinja s trditvijo, da so v Vrtcu 
Vrhnika zagotovljeni pogoji za integracijo otrok s posebnimi potrebami. Strokovne 
delavke Vrtca Vrhnika, ki menijo, da so usposobljene za delo z otrok s posebnimi 
potrebami, se s trditvijo, da so v Vrtcu Vrhnika zagotovljeni pogoji za integracijo otrok s 
posebnimi potrebami strinjajo v deležu 89,5% in strokovne delavke Vrtca Vrhnika, ki 
menijo, da niso dovolj usposobljene za delo z otroki s posebnimi potrebami v deležu 
65,4%.  
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Skupni delež strokovnih delavk Vrtca Vrhnika, ki se ne strinjajo s trditvijo, da so v Vrtcu 
Vrhnika zagotovljeni pogoji za integracijo otrok s posebnimi potrebami je 24,4%. Tudi ta 
delež ni zanemarljiv.  
 
Med anketiranimi strokovnimi delavkami, ki menijo, da so usposobljene in tistimi, ki 
menijo, da niso usposobljene za delo z otroki s posebnimi potrebami, ni statistično 
pomembne razlike v strinjanju s trditvijo o zagotovljenosti pogojev za integracijo otrok s 
posebnimi potrebami v Vrtec Vrhnika. Večina anketiranih strokovnih delavk se strinja s 
trditvijo, da so pogoji za integracijo otrok s posebnimi potrebami zagotovljeni.  
 
Rezultat ni odvisen le od prostorskih pogojev, za katere smo že ugotovili, da so v Vrtcu 
Vrhnika po mnenju strokovnih delavk vrtca zagotovljeni. Ugotovili smo tudi, da strokovne 
delavke menijo, da so le delno usposobljene za delo z otroki s posebnimi potrebami. K 
pozitivnim mnenjem bi lahko pripomoglo dodatno izobraževanje in morda kakovostnejše 
sodelovanje svetovalne delavke vrtca, strokovne delavke za dodatno strokovno pomoč in 
zunanjih institucij.  
 
H6. Strokovne delavke Vrtca Vrhnika, ki imajo delovne izkušnje z delom z otroki s 
posebnimi potrebami menijo, da so bolj usposobljene za delo z otroki s posebnimi 
potrebami, kot tiste, ki nimajo delovnih izkušenj z delom z otroki s posebnimi potrebami. 
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Tabela 15: Strinjanje s trditvijo strokovnih delavk Vrtca Vrhnika o usposobljenosti za  
delo z otroki s posebnimi potrebami glede na delovne izkušnje 
 
 Sem usposobljena za delo z 
otroki s posebnimi potrebami 
Skupaj 
Se ne strinjam Se strinjam  
Delovne izkušnje  
z delom z otroki s 
posebnimi 
potrebami 
Da  
15 14 29 
51,7% 48,3% 100,0% 
Ne  
11 5 16 
68,8% 31,3% 100,0% 
Skupaj 
26 19 45 
57,8% 42,2% 100,0% 
 
χ² = 1,225 ( g = 1 α = 0,268) 
 
Vrednost χ² ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti med 
mnenjem strokovnih delavk o usposobljenosti za delo z otroki s posebnimi potrebami in 
delovnimi izkušnjami z delom z otroki s posebnimi potrebami v osnovni množici ne 
moremo trditi ničesar.  
 
Večina strokovnih delavk Vrtca Vrhnika (57,8%) se ne strinja s trditvijo, da so 
usposobljene za delo z otroki s posebnimi potrebami. Delež strokovnih delavk Vrtca 
Vrhnika, ki se strinjajo s trditvijo, da so usposobljene za delo z otroki s posebnimi 
potrebami je 42,2%.  
 
Strokovne delavke Vrtca Vrhnika, ki imajo delovne izkušnje z delom z otroki s posebnimi 
potrebami se s trditvijo, da so usposobljene za delo z otroki s posebnimi potrebami ne 
strinjajo v deležu 51,7% in tiste, ki se strinjajo s trditvijo, da so usposobljene za delo z 
otroki s posebnimi potrebami v deležu 48,3%. 
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Strokovne delavke Vrtca Vrhnika, ki nimajo delovnih izkušenj z delom z otroki s 
posebnimi potrebami se s trditvijo, da so usposobljene za delo z otroki s posebnimi 
potrebami ne strinjajo v deležu 68,8% in s trditvijo, da so usposobljene za delo z otroki s 
posebnimi potrebami v deležu 31,3%. 
 
Razlika med deležema tistih, ki se strinjajo s trditvijo, da so usposobljene za delo z otroki s 
posebnimi potrebami in tistimi, ki se ne strinjajo s trditvijo, da so usposobljene za delo z 
otroki s posebnimi potrebami ni velika. Torej tudi pri tem vprašanju ni statistično 
pomembnih razlik med strokovnimi delavkami Vrtca Vrhnika, ki imajo delovne izkušnje z 
delom z otroki s posebnimi potrebami in tistimi, ki teh izkušenj nimajo. Večina jih meni, 
da niso usposobljene za delo z otroki s posebnimi potrebami. Razlog za takšno mnenje 
strokovnih delavk Vrtca Vrhnika o usposobljenosti za delo z otroki s posebnimi potrebami 
je najverjetneje v tem, da strokovne delavke v času formalnega izobraževanja nimajo 
možnosti pridobiti veliko znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami. Prav tako pa jim 
ustreznega znanja ne nudi niti vrtec z ustreznimi dodatnimi izobraževanji, saj v zadnjih 
treh letih ni bilo organiziranega izobraževanja na temo otrok s posebnimi potrebami. 
Dejstvo, da se deleži med seboj ne razlikujejo veliko (le 15,6%), je verjetno posledica tega, 
da se strokovne delavke Vrtca Vrhnika usposobijo za delo z otroki s posebnimi potrebami 
z neposrednim delom. 
 
Kljub vsemu menimo, da je zaskrbljujoč podatek, da se le dobra polovica (51,1%) 
anketiranih strokovnih delavk strinja s trditvijo, da s v času formalnega izobraževanja 
pridobile ustrezna znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami (glej Tabelo 12). Poleg 
tega kar 57,8% anketiranih strokovnih delavk meni, da niso usposobljene za delo z otroki s 
posebnimi potrebami, od tega kar 68,8% strokovnih delavk, ki še niso imele izkušenj z 
delom z otroki s posebnimi potrebami. To najverjetneje tudi potrdi zgoraj zapisano, da se 
strokovne delavke usposobijo za delo z otroki s posebnimi potrebami z neposrednim 
delom. Zato menimo, da bi glede na ta podatek Vrtec Vrhnika lahko organiziral dodatna 
izobraževanja strokovnih delavk vrtca za delo z otroki s posebnimi potrebami. 
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H7. Strokovne delavke Vrtca Vrhnika, ki imajo delovne izkušnje z otroki s posebnimi 
potrebami, imajo drugačna mnenja o vplivu integracije otrok s posebnimi potrebami v 
vrtec na ostale otroke v oddelku kot strokovne delavke, ki nimajo delovnih izkušenj.  
 
Tabela 16: Strinjanje s trditvijo strokovnih delavk o vplivu integracije otrok s posebnimi 
potrebami v vrtec glede na delovne izkušnje z otroki s posebnimi potrebami 
 
 Integracija otrok s posebnimi 
potrebami pozitivno vpliva na 
ostale otroke v oddelku  
Skupaj 
Se ne strinjam Se strinjam 
Delovne izkušnje  
z delom z otroki s 
posebnimi 
potrebami 
Da  
7 22 29 
24,1% 75,9% 100,0% 
Ne  
3 13 16 
18,8% 81,3% 100,0% 
Skupaj 
10 35 45 
22,2% 77,8% 100,0% 
 
2î = 0,177 ( g = 1 ; α = 0,674) 
 
Pogoji za χ² preizkus niso zagotovljeni, uporabili smo Kullbackov preizkus. 
 
Vrednost Kullbackovega preizkusa ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti 
obdržimo. O povezanosti med delovnimi izkušnjami z delom z otroki s posebnimi 
potrebami in vplivom integracije otrok s posebnimi potrebami v vrtec na ostale otroke v 
oddelku v osnovni množici ne moremo trditi ničesar.  
 
Večina strokovnih delavk Vrtca Vrhnika (77,8%) se strinja s trditvijo, da integracija otrok 
s posebnimi potrebami pozitivno vpliva na ostale otroke v oddelku. Strokovne delavke 
Vrtca Vrhnika, ki imajo delovne izkušnje z delom z otroki s posebnimi potrebami se s 
trditvijo, integracija otrok s posebnimi potrebami pozitivno vpliva na ostale otroke v 
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oddelku strinjajo v deležu 75,9% in strokovne delavke Vrtca Vrhnika, ki nimajo delovnih 
izkušenj z delom z otroki s posebnimi potrebami v deležu 81,3%.  
 
Skupni delež strokovnih delavk Vrtca Vrhnika, ki se ne strinjajo s trditvijo, da integracija 
otrok s posebnimi potrebami pozitivno vpliva na ostale otroke v oddelku znaša 22,2%. 
Tudi to ni zanemarljiv delež. 
 
Anketirane strokovne delavke, ki imajo izkušnje z delom z otroki s posebnimi potrebami in 
tiste, ki nimajo izkušenj z delom z otroki s posebnimi potrebami menijo, da integracija 
otrok s posebnimi potrebami pozitivno vpliva na ostale otroke v oddelku. Nekaj več 
anketiranih strokovnih delavk, ki nimajo izkušenj z delom z otroki s posebnimi potrebami 
se strinjajo s trditvijo, da integracija otrok s posebnimi potrebami pozitivno vpliva na 
ostale otroke v oddelku, vendar razlike niso statistično pomembne.  
 
Ugotovitev, da se več anketiranih strokovnih delavk, ki so že imele delovne izkušnje z 
otroki s posebnimi potrebami ne strinja s trditvijo, da integracija otrok s posebnimi 
potrebami pozitivno vpliva na ostale otroke v oddelku (vendar razlike niso statistično 
pomembne) kot anketiranih strokovnih delavk, ki še nimajo izkušenj z delom otroki s 
posebnimi potrebami, morda kaže na to, da se strokovne delavke vrtca, ki so že imele 
izkušnje z delom z otroki s posebnimi potrebami, zavedajo težavnosti in odgovornosti, ki 
jo pred njih postavlja delo s specifično populacijo. Morda pa njihove lastne izkušenje niso 
bile pozitivne. Menimo, da je najverjetnejši razlog za razliko med mnenji strokovnih 
delavk glede na njihove delovne izkušnje, o vplivu integracije otrok s posebnimi potrebami 
v vrtec na ostale otroke v oddelku, da je delo z otrokom s posebnimi potrebami specifično 
in naporno, število otrok v oddelku pa kljub prilagojenim normativom, preveliko.  
 
H8. Strokovne delavke Vrtca Vrhnika z delovnimi izkušnjami z delom z otroki s 
posebnimi potrebami imajo drugačna mnenja o zagotovljenosti pogojev za integracijo 
otrok s posebnimi potrebami v vrtec kot tiste, ki nimajo delovnih izkušenj z delom z otroki 
s posebnimi potrebami.  
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Tabela 17: Strinjanje s trditvijo strokovnih delavk Vrtca Vrhnika o zagotovljenosti pogojev 
za integracijo otrok s posebnimi potrebami v vrtec glede na delovne izkušnje z delom z 
otroki s posebnimi potrebami 
 
 Pogoji za integracijo otrok s 
posebnimi potrebami so 
zagotovljeni 
Skupaj 
Se ne strinjam Se strinjam 
Delovne izkušnje z 
delom z otroki s 
posebnimi 
potrebami 
Da  
8 21 29 
27,6% 72,4% 100,0% 
Ne  
3 13 16 
18,8% 81,3% 100,0% 
Skupaj 
11 34 45 
24,4% 75,6% 100,0% 
 
2î = 0,449 ( g = 1 ; α = 0,503) 
 
Pogoji za χ² preizkus niso zagotovljeni, uporabili smo Kullbackov preizkus. 
 
Vrednost Kullbackovega preizkusa ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti 
obdržimo. O povezanosti med delovnimi izkušnjami z delom z otroki s posebnimi 
potrebami in zagotovljenosti pogojev za integracijo otrok s posebnimi potrebami v osnovni 
množici ne moremo trditi ničesar.  
 
Večina strokovnih delavk Vrtca Vrhnika (75,6%) se strinja s trditvijo, da so v Vrtcu 
Vrhnika zagotovljeni pogoji za integracijo otrok s posebnimi potrebami. Strokovne 
delavke Vrtca Vrhnika, ki imajo delovne izkušnje z delom z otroki s posebnimi potrebami 
se s trditvijo, da so v Vrtcu Vrhnika zagotovljeni pogoji za integracijo otrok s posebnimi 
potrebami strinjajo v deležu 72,4% in strokovne delavke, ki nimajo delovnih izkušenj z 
delom z otroki s posebnimi potrebami v deležu 81,3%.  
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Delež strokovnih delavk Vrtca Vrhnika, ki se ne strinjajo s trditvijo, da so v Vrtcu Vrhnika 
zagotovljeni pogoji za integracijo otrok s posebnimi potrebami je 24,4%. Kar ni 
zanemarljivo. 
 
Tudi pri tem rezultatu razlika ni statistično pomembna, obstaja pa razlika med tistimi 
anketiranimi strokovnimi delavkami Vrtca Vrhnika, ki imajo izkušnje z delom z otroki s 
posebnimi potrebami in tistimi, ki jih nimajo. Več anketiranih strokovnih delavk, ki nimajo 
izkušenj z delom z otroki s posebnimi potrebami, se strinja s trditvijo, da so v Vrtcu 
Vrhnika zagotovljeni ustrezni pogoji za integracijo otrok s posebnimi potrebami, vendar 
kot že rečeno, razlike niso statistično pomembne. Večina anketiranih strokovnih delavk 
Vrtca Vrhnika meni, da so pogoji za integracijo otrok s posebnimi potrebami zagotovljeni. 
Razlike v mnenju strokovnih delavk Vrtca Vrhnika glede na delovne izkušnje najverjetneje 
izhajajo iz dejstva, da tiste, ki so že imele izkušnje z delom z otrokom s posebnimi 
potrebami, vedo, kateri pogoji morajo biti zagotovljeni, tiste anketirane strokovne delavke, 
ki teh izkušenj še nimajo, pa tega ne vedo. Morda je to razlog, da se več strokovnih delavk 
Vrtca Vrhnika, ki še nimajo izkušenj z delom z otroki s posebnimi potrebami, strinja s 
trditvijo o zagotovljenosti pogojev za integracijo otrok s posebnimi potrebami. 
 
H9. Med strokovnimi delavkami Vrtca Vrhnika obstajajo razlike v mnenjih o ustreznosti 
pridobljenega znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami v času formalnega 
izobraževanja glede na delovne izkušnje z delom z otroki s posebnimi potrebami. 
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Tabela 18: Strinjanje s trditvijo strokovnih delavk Vrtca Vrhnika o ustreznosti 
pridobljenega znanja v času formalnega izobraževanja za delo z otroki s posebnimi 
potrebami glede na delovne izkušnje z delom z otroki s posebnimi potrebami 
 
 V času formalnega 
izobraževanja sem pridobila 
ustrezna znanja za delo z otroki 
s posebnimi potrebami 
Skupaj 
Se ne strinjam Se strinjam 
Delovne izkušnje z 
delom z otroki s 
posebnimi 
potrebami 
Da  
12 17 29 
41,4% 58,6% 100,0% 
Ne  
10 6 16 
62,5% 37,5% 100,0% 
Skupaj 
22 23 45 
48,9% 51,1% 100,0% 
 
χ² =  1,841 (g = 1 α = 0,175) 
 
Vrednost χ² ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti med 
mnenjem o pridobljenem ustreznem znanju za delo z otroki s posebnimi v času formalnega 
izobraževanja in delovnimi izkušnjami z delom z otroki s posebnimi potrebami v osnovni 
množici ne moremo trditi ničesar.  
 
Strokovne delavke Vrtca Vrhnika se, ne glede na delovne izkušnje z delom z otroki s 
posebnimi potrebami, strinjajo s trditvijo, da so v času formalnega izobraževanja pridobile 
ustrezna znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami. Delež strokovnih delavk Vrtca 
Vrhnika, ki se strinjajo s trditvijo, da so v času formalnega izobraževanja pridobile 
ustrezna znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami je 51,1%. Strokovne delavke Vrtca 
Vrhnika, ki imajo delovne izkušnje z delom z otroki s posebnimi potrebami, se s trditvijo, 
da so v času formalnega izobraževanja pridobile ustrezna znanja za delo z otroki s 
posebnimi potrebami, strinjajo v deležu 58,6% in strokovne delavke, ki nimajo delovnih 
izkušenj z delom z otroki s posebnimi potrebami v deležu 37,5%. 
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Skupni delež strokovnih delavk Vrtca Vrhnika, ki se ne strinjajo s trditvijo, da so v času 
formalnega izobraževanja pridobile ustrezna znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami 
je 48,9%. Gre za zelo visok delež. 
 
Da se skoraj polovica (48,9%) anketiranih strokovnih delavk ne strinja s trditvijo, da so v 
času formalnega izobraževanja pridobile ustrezna znanja za delo z otroki s posebnimi 
potrebami, je verjetno posledica tega, da srednješolski in študijski program 'Predšolska 
vzgoja' izvajata oziroma ne izvajata predmetov s problematiko otrok s posebnimi 
potrebami. To smo natančneje predstavili v teoretičnem delu in pri interpretaciji Tabele 12 
in Tabele 21.  
 
H10. Strokovne delavke Vrtca Vrhnika z več leti delovne dobe imajo drugačna mnenja o 
vplivu integracije otrok s posebnimi potrebami na ostale otroke v oddelku kot strokovne 
delavke z manj let delovne dobe.  
 
Tabela 19: Strinjanje s trditvijo strokovnih delavk Vrtca Vrhnika o vplivu integracije otrok 
s posebnimi potrebami na ostale otroke v oddelku glede na število let delovne dobe 
 
 Integracija otrok s posebnimi 
potrebami pozitivno vpliva na 
ostale otroke v oddelku 
Skupaj 
Se ne strinjam Se strinjam 
Delovna doba 
Manj kot 15 let 
9 17 26 
34,6% 65,4% 100,0% 
Več kot 15 let  
1 18 19 
5,3% 94,7% 100,0% 
Skupaj 
10 35 45 
22,2% 77,8% 100,0% 
 
2î = 6,297 ( g = 1 ; α = 0,012) 
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Pogoji za χ² preizkus niso zagotovljeni, uporabili smo Kullbackov preizkus. 
 
Vrednost Kullbackovega preizkusa je statistično pomembna na ravni α = 0,012. Hipotezo 
neodvisnosti zavrnemo s tveganjem 1,2%. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, 
da sta strinjanje s trditvijo strokovnih delavk Vrtca Vrhnika o vplivu integracije otrok s 
posebnimi na ostale otroke v oddelku in število let delovne dobe v osnovni možici 
povezana.  
 
Večina strokovnih delavk Vrtca Vrhnika (77,8%) se strinja s trditvijo, da integracija otrok 
s posebnimi potrebami pozitivno vpliva na ostale otroke v oddelku. Strokovne delavke 
Vrtca Vrhnika, ki imajo manj kot 15 let delovne dobe, se s trditvijo, da integracija otrok s 
posebnimi potrebami pozitivno vpliva na ostale otroke v oddelku, strinjajo v deležu 65,4%. 
Anketirane strokovne delavke, ki imajo več kot 15 let delovne dobe pa se s trditvijo 
strinjajo v deležu 94,7%. 
 
Skupni delež strokovnih delavk Vrtca Vrhnika, ki se ne strinjajo s trditvijo, da integracija 
otrok s posebnimi potrebami pozitivno vpliva na ostale otroke v oddelku, je 22,2%. Tudi ta 
delež ni zanemarljiv.  
 
Rezultati so pokazali statistično pomembne razlike med strokovnimi delavkami Vrtca 
Vrhnika z različnimi leti delovne dobe v strinjanju s trditvijo o vplivu integracije otrok s 
posebnimi potrebami na ostale otroke v oddelku. Ugotovili smo, da se več anketiranih 
strokovnih delavk z več kot 15 leti delovne dobe strinja s trditvijo, da integracija otrok s 
posebnimi potrebami pozitivno vpliva na ostale otroke v oddelku kot strokovnih delavk, ki 
imajo manj kot 15 let delovne dobe.  
 
Razlog za takšen rezultat je najverjetneje tudi to, da imajo strokovne delavke z več leti 
delovne dobe drugačne poglede in izkušnje z delom z otroki s posebnimi potrebami.  
 
Težava lahko nastane, kot piše B. Marentič Požarnik, da so negativna stališča pogosto 
globoko zakoreninjena in čustveno obarvana, imenujemo jih predsodki. Ob tem kot primer 
navede, da med predsodke sodi tudi težnja nekaterih učiteljev, da učno šibkejšim učencem 
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pripisujejo tudi negativne osebnostne poteze (2003, str. 108). Prav to je skrb vzbujajoče, 
saj do enakega učinka lahko pride tudi pri vzgojiteljih do otrok s posebnimi potrebami v 
vrtcu. Glede na to, da so otroci s posebnimi potrebami pogosto tudi moteči (prav tam), se 
ta trditev v praksi večkrat potrdi. To je najverjetneje tudi razlog za velik delež strokovnih 
delavk, ki se ne strinjajo s trditvijo, da integracija otrok s posebnimi potrebami pozitivno 
vpliva na ostale otroke v oddelku.  
 
H11. Strokovne delavke Vrtca Vrhnika z več leti delovne dobe imajo drugačna mnenja o 
zagotovljenosti pogojev za integracijo otrok s posebnimi potrebami, kot strokovne delavke 
z manj let delovne dobe. 
 
Tabela 20: Strinjanje s trditvijo strokovnih delavk Vrtca Vrhnika o zagotovljenosti  
pogojev za integracijo otrok s posebnimi potrebam, glede na število let delovne dobe 
 
  Pogoji za integracijo otrok s 
posebnimi potrebami so 
zagotovljeni 
Skupaj 
Se ne strinjam Se strinjam  
Delovna doba 
Manj kot 15 let 
9 17 26 
34,6% 65,4% 100,0% 
Več kot 15 let 
2 17 19 
10,5% 89,5% 100,0% 
Skupaj 
11 34 45 
24,4% 75,6% 100,0% 
 
2î = 3,725 ( g = 1; α = 0,054) 
 
Pogoji za χ² preizkusu niso zagotovljeni, zato smo uporabili Kullbackov preizkus. 
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Vrednost Kullbackovega preizkusa ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti 
obdržimo. O povezanosti med zagotovljenimi pogoji za integracijo otrok s posebnimi 
potrebami in številom let delovne dobe v osnovni množici ne moremo trditi ničesar.  
 
Večina strokovnih delavk Vrtca Vrhnika (75,6%) se strinja s trditvijo, da so pogoji za 
integracijo otrok s posebnimi potrebami zagotovljeni. Strokovne delavke Vrtca Vrhnika, ki 
imajo manj kot 15 let delovne dobe, se s trditvijo, da so v Vrtcu Vrhnika zagotovljeni 
pogoji za integracijo otrok s posebnimi potrebami, strinjajo v deležu 65,4% in strokovne 
delavke, ki imajo več kot 15 let delovne dobe v deležu 75,6%. 
 
Skupni delež strokovnih delavk Vrtca Vrhnika, ki se ne strinjajo s trditvijo o 
zagotovljenosti pogojev za integracijo otrok s posebnimi potrebami je 24,4%, kar ni 
zanemarljivo.  
 
Kot smo že zapisali pri zgornjih interpretacijah tudi tu velja poudariti, da sta enoti vrtca 
novi  in ustrezata normativom in standardom sodobnega vrtca. Prav tako pa sta v Vrtcu 
Vrhnika zaposleni svetovalna delavka in specialna pedagoginja, ki se ukvarjata z otroki s 
posebnimi potrebami.  
 
H12. Obstajajo razlike med strokovnimi delavkami Vrtca Vrhnika v mnenjih o ustreznosti 
pridobljenega znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami v času formalnega 
izobraževanja glede na število let delovne dobe. 
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Tabela 21: Strinjanje s trditvijo strokovnih delavk o ustreznosti pridobljenega znanja v 
času formalnega izobraževanja glede na število let delovne dobe 
 
 V času formalnega 
izobraževanja sem pridobila 
ustrezna znanja za delo z otroki 
s posebnimi potrebami 
Skupaj 
Se ne strinjam Se strinjam 
Delovna doba 
Manj kot 15 let 
14 12 26 
53,8% 46,2% 100,0% 
Več kot 15 let 
8 11 19 
42,1% 57,9% 100,0% 
Skupaj 
22 23 45 
48,9% 51,1% 100,0% 
 
χ² = 0,606 (g = 1 α = 0,436) 
 
Vrednost χ² ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti med 
pridobljenim ustreznim znanjem v času formalnega izobraževanja za delo z otroki s 
posebnimi in številom let delovne dobe v osnovni množici ne moremo trditi ničesar.  
 
Strokovne delavke Vrtca Vrhnika se ne glede na število let delovne dobe strinjajo s 
trditvijo, da so v času formalnega izobraževanja pridobile ustrezna znanja za delo z otroki s 
posebnimi potrebami. Delež strokovnih delavk Vrtca Vrhnika, ki se strinjajo s trditvijo, da 
so v času formalnega izobraževanja pridobile ustrezna znanja za delo z otroki s posebnimi 
potrebami je 51,1%. Strokovne delavke Vrtca Vrhnika, ki imajo manj kot 15 let delovne 
dobe, se s trditvijo, da so v času formalnega izobraževanja pridobile ustrezna znanja za 
delo z otroki s posebnimi potrebami, strinjajo v deležu 46,2% in strokovne delavke z več 
kot 15 let delavne dobe v deležu 57,9%. 
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Skupni delež strokovnih delavk Vrtca Vrhnika, ki se ne strinjajo s trditvijo, da so v času 
formalnega izobraževanja pridobile ustrezna znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami 
je 48,9%. Gre za zelo visok delež. 
 
Tudi pri tej interpretaciji lahko zapišemo enako, kot smo zapisali že pri interpretaciji 
Tabele 9, Tabele 12 in Tabele 18. V teoretičnem delu smo analizirali predmetnik 
srednješolskega programa 'Predšolska vzgoja' in istoimenskega študijskega programa, kjer 
smo ugotovili, da pri srednješolskem programu ni predmetov, ki bi izobraževali bodoče 
pomočnice vzgojiteljic za delo otroki s posebnimi potrebami. Prav tako je tudi v 
predmetniku študijskega programa 'Predšolska vzgoja', kjer se izobražujejo bodoče 
vzgojiteljice, le nekaj predmetov, kjer so pri ciljih ali vsebinah omenjeni otroci s 
posebnimi potrebami. To je najbrž tudi razlog za tako velik delež strokovnih delavk Vrtca 
Vrhnika, ki se ne strinjajo s trditvijo, da so v času formalnega izobraževanja pridobile 
ustrezna znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami. 
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14 SKLEP   
 
V diplomskem delu z naslovom Mnenja strokovnih delavk Vrtca Vrhnika o integraciji 
otrok s posebnimi potrebami smo obravnavali problematiko otrok s posebnimi potrebami. 
Ugotovili smo, da so se poimenovanja otrok s posebnimi potrebami skozi destletja 
spreminjala. Kot navaja Opara (2003, str. 37), so v preteklosti osebe, ki so bile 'prizadete', 
obravnavali kot individualno in družbeno patologijo. V ta namen so razvili cel sistem 
strokovnih in sistemskih rešitev, ki so temeljile na tej osnovi. 'Drugačne' oziroma, kot so 
jih poimenovali, 'prizadete', so želeli čim bolj natančno opredeliti glede na njihovo okvaro 
ali motnjo. Posameznika so definirali tako, da so njegovo motnjo ali okvaro generalizirali. 
Prepoznavanje in definiranje posameznika sta tako temeljila na njegovi 'hibi', 'defektu', 
'okvari' oziroma 'motnji'. Tako so gluhega posameznika primerjali z drugimi gluhimi 
posamezniki, slepega posameznika z drugimi slepimi posamezniki … Na ta način se je 
oblikoval koncept 'prizadetosti', ki je sproduciral stigmo že s samim poimenovanjem in z 
njihovo dislokacijo 'drugačnih' iz družbenega okolja. 
 
Angleži so pred dobirimi dvajsetimi leti uvedli termin 'otroci s posebnimi potrebami', ki se 
je hitro razširil po vseh razvitih državah (prav tam). 
 
Vendar se z obstoječim izrazom 'otroci s posebnimi potrebami' še vedno ne strinjajo vsi 
avtorji. Skalar (2003, str. 55) meni, da je potrebno opustiti izraze in vsa poimenovanja, ki 
lahko ustvarjajo stereotipe in hipoteze o skupnih značilnostih določenih skupin otrok. 
Resman zapiše »da bi bila najsplošnejša označitev otrok s posebnimi potrebami, da so 
'posebni' vsi otroci oziroma skupine otrok, ki se razlikujejo od dominantnih (večinskih) 
skupin po socialnih, kulturnih, telesnih in osebnostnih značilnostih.« (2003, str. 67) Ob tem 
tudi zapiše, da pojem dominantnosti ni pojasnjen. Prav zato težko potegnemo ločnico med 
dominantnimi/večinskimi otroki in otroki s posebnimi potrebami. Nejasna ločnica je 
posledica različnih 'filozofskih' in konceptualnih pogledov na otroke s posebnimi 
potrebami (prav tam). Tudi Rutar (2001) in Kroflič (2011) se z uporabljeno terminologijo 
ne strinjata. Kljub vsemu izraz 'otroci s posebnimi potrebami' ostaja in se nam zdi še vedno 
bolj primeren kot izrazi, ki so jih uporabljali pred tem.  
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ZUOPP (2011, 2. člen) navaja, da so otroci s posebnimi potrebami otroci z motnjami v 
duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi 
in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, 
dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z 
avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo 
prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali 
prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in 
izobraževanja.  
 
V nadaljevanju besedila smo natančeje predstavili vsako skupino otrok s posebnimi 
potrebami in njihove značilnosti ter možnosti usmeritve. Predstavili smo razvoj vzgoje in 
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami skozi desetletja, ovire, cilje in načela uspešne 
integracije.  
 
Skozi besedilo smo predstavili pravne podlage za obravnavo otrok s posebnimi potrebami, 
poleg ostalih omenjenih pravilnikov in zakonov smo se še posebej osredotočili na ZUOPP 
(2000, 2011), Belo knjigo (1995, 2011) in ZVrt (1996). Podrobno smo opisali postopek 
usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in programe predšolske vzgoje, kjer smo se znova 
osredotočili predvsem na zgoraj zapisane dokumente.  
 
Podrobneje smo predstavili tudi izobraževanje vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic pri nas 
in v tujini. Ugotovili smo, da srednješolski program 'Predšolska vzgoja' ne izvaja 
predmetov, kjer bi bili med cilji in vsebinami omenjeni otroci s posebnimi potrebami. 
Podobno smo ugotovili tudi pri študijskem programu 'Predšolska vzgoja'. Le pri sedmih od 
enaindvajsetih predmetov je pri ciljih in vsebinah omenjena problematika otrok s 
posebnimi potrebami. To se je pokazalo tudi pri empiričnem delu, saj se velik delež 
strokovnih delavk Vrtca Vrhnika ne strinja s trditvijo, da so v času formalnega 
izobraževanja pridobile ustrezna znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami. 
 
Predstavili smo kako v tujini poteka izobraževanje strokovnih delavcev na področju 
predšolske vzgoje in izobraževanje le-teh za delo z otroki s posebnimi potrebami in ga 
primerjali z izobraževanjem pri nas.  
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Večina evropskih držav (Nizozemska, Poljska, Romunija, Francija …) ima dve stopnji 
izobraževanja – usposabljanje strokovnih delavcev za delo z najmlajšimi otroki (starimi 
manj kot 2 ali 3 leta) in delavcev za predšolsko vzgojo (za otroke, ki so starejši kot 3 ali 4 
leta). Preostale države, ki imajo skupne vrtce, imajo enotno usposabljanje in strokovni 
profil delavcev za celotno predšolsko vzgojo (Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi: 
odpravljanje socialne in kulturne neenakosti 2009). 
 
Ugotovili smo, da v nekaterih državah (Avstrija, Litva, Norveška, Finska …) izvajajo tudi 
posebne programe izobraževanja strokovnih delavk za delo z otroki s posebnimi 
potrebami. Kot primer lahko navedemo Avstrijo, kjer v nekaterih deželah vsake dve leti 
izvajajo tečaje izobraževanja, namenjene posebnemu usposabljanju za delo z otroki s 
posebnimi potrebami v vrtcu (Teacher training ... Austria, 2009). Tudi v Sloveniji so na 
voljo moduli in seminarji, na katere se imajo strokovne delavke možnost prijaviti in 
pridobiti dodatna znanja. 
 
Rezultati raziskav iz tujine, ki smo jih predstavili, so pokazali, da imajo strokovni delavci 
pozitivna mnenja o integraciji otrok s posebnimi potrebami. Kljub temu se še vedno 
srečujemo z negativnimi stališči o otrocih s posebnimi potrebami. 
 
Poudarili smo, da so negativna stališča pogosto globoko zakoreninjena in čustveno 
obarvana. Imenujemo jih predsodki. Ob tem B. Marentič Požarnik kot primer navede, da 
med predsodke sodi tudi težnja nekaterih učiteljev, da učno šibkejšim učencem pripisujejo 
negativne osebnostne poteze (Marentič Požarnik 2003, str. 108). Prav to je skrb 
vzbujajoče, saj do enakega efekta lahko pride tudi pri vzgojiteljih v vrtcih. Kljub vsemu pa 
izkušnje kažejo, da se otroci s posebnimi potrebami bolje razvijajo v integriranih oddelkih 
vrtca kot njihovi vrstniki v prilagojenih programih (Schmidt 2003).  
 
Mnenja strokovnih delavk o integraciji otrok s posebnimi potrebami smo preverjali v 
empiričnem delu naloge. S pomočjo anketnega vprašalnika smo skušali ugotoviti povezavo 
med mnenji anketiranih strokovnih delavk Vrtca Vrhnika o vplivu integracije otrok s 
posebnimi potrebami na ostale otroke v oddelku, o ustreznosti pridobljenega znanja za delo 
z otroki s posebnimi potrebami v času formalnega izobraževanja in o zagotovljenih pogojih 
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za integracijo otrok s posebnimi potrebami, z njihovo končano stopnjo formalne izobrazbe, 
leti delovne dobe, delovnimi izkušnjami z otroki s posebnimi potrebami in mnenjem o 
njihovi usposobljenosti za delo z otroki s posebnimi potrebami.  
 
Večina anketiranih strokovnih delavk Vrtca Vrhnika se strinja s trditvijo, da integracija 
otrok s posebnimi potrebami pozitivno vpliva na ostale otroke v oddelku. Ugotovili smo 
statistično pomembne razlike med anketiranimi strokovnimi delavkami v strinjanju s 
trditvijo, da integracija otrok s posebnimi potrebami pozitivno vpliva na ostale otroke v 
oddelku glede na mnenje o njihovi usposobljenosti za delo z otroki s posebnimi potrebami. 
Strokovne delavke Vrtca Vrhnika, ki menijo, da niso usposobljene za delo z otroki s 
posebnimi potrebami, se s trditvijo, da integracija otrok s posebnimi potrebami pozitivno 
vpliva na ostale otroke v oddelku, strinjajo v deležu 65,4% in strokovne delavke, ki 
menijo, da so usposobljene za delo z otroki s posebnimi potrebami, v deležu 94,7%. Kljub 
temu, da večina strokovnih delavk Vrtca Vrhnika meni, da integracija otrok s posebnimi 
potrebami pozitivno vpliva na ostale otroke v oddelku, smo dokazali statistično pomembno 
razliko med strokovnimi delavkami glede na mnenje o usposobljenosti za delo z otroki s 
posebnimi potrebami. Kot smo poudarili v teoretičnem delu naloge, se otroci s posebnimi 
potrebami med seboj razlikujejo glede na njihovo motnjo, oviro ali primanjklaj. V Vrtec 
Vrhnika sicer ni vključeno veliko otrok s posebnimi potrebami, a vsak ima drugačno 
motnjo, oviro ali primankljaj in s tem povezane različne potrebe, in zato je delo z otroki s 
posebnimi potrebami pogosto naporno. To dejstvo verjetno vpliva na delež (ne)strinjanja 
strokovnih delavk Vrtca Vrhnika s trditvijo, da integracija otrok s potrebami pozitivno 
vpliva na ostale otroke v oddelku. 
 
Prav tako smo dokazali statistično pomembne razlike v strinjanju strokovnih delavk Vrtca 
Vrhnika s trditvijo, da integracja otrok s posebnimi potrebami pozitivno vpliva na ostale 
otroke v oddelku glede na število let delovne dobe. Strokovne delavke Vrtca Vrhnika, ki 
imajo manj kot 15 let delovne dobe, se s trditivijo, da integracija otrok s posebnimi 
potrebami pozitivno vpliva na ostale otroke v oddelku, strinja v deležu 65,4%. Anketirane 
strokovne delavke, ki imajo več kot 15 let delovne dobe pa v deležu 94,7%.  
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Ugotavljamo, da se večina anketiranih strokovnih delavk strinja s trditvijo, da integracija 
otrok s posebnimi potrebami pozitivno vpliva na ostale otroke v oddelku, kar se sklada tudi 
z ugotovitvami domačih in tujih raziskav, ki so ugotavljale stališča strokovnih delavk, 
zaposlenih v predšolski vzgoji in v osnovni šoli. 
 
Večina anketiranih strokovnih delavk Vrtca Vrhnika se strinja s trditvijo, da so pogoji za 
integracijo otrok s posebnimi potrebami v Vrtcu Vrhnika zagotovljeni. Kot smo 
intepretirali v empiričnem delu naloge, so enote vrtca nove, saj je enota Žabica svoja vrata 
odprla leta 2010, enota Komarček pa 2012. Enota Barjanček je starejša, vendar povezana z 
enoto Žabica. To je najverjetneje razlog, da se strokovne delavke Vrtca Vrhnika strinjajo s 
trditvijo, da so v njihovem vrtcu zagotovoljeni pogoji za integracijo otrok s posebnimi 
potrebami. Prav tako sta zaposleni svetovalna delavka in specialna pedagoginja, ki 
strokovnim delavkam nudita oporo pri delu z otroki s posebnimi potrebami. Poleg tega se v 
Vrtcu Vrhnika držijo tudi normativov, ki jih določa Pravilnik o normativih … (2005), le v 
izjemnih primerih to prezrejo
20
. 
 
Ugotovili smo, da se približno polovica (51,1%) anketiranih strokovnih delavk strinja s 
trditvijo, da so v času formalnega izobraževanja pridobile ustrezna znanja za delo z otroki s 
posebnimi potrebami. Razlog za tako nizek delež je najverjetneje ta, da srednješolski 
program 'Predšolska vzgoja' in istoimenski študijski program ne nudita veliko (oziroma 
nič) predmetov, kjer bi lahko bodoče strokovne delavke pridobile ustrezna znanja za delo z 
otroki s posebnimi potrebami v vrtcu. Vsekakor pa je potrebno upoštevati dejstvo, da se 
imajo strokovne delavke možnost dodatno izobraževati, oziroma predvidevamo, da se 
strokovne delavke, ko izvedo, da bo v njihov oddelek sprejet otrok s posebnimi potrebami, 
same izobražujejo za delo z otrokom s specifično motnjo.  
 
Če strnemo, smo v diplomskem delu ugotovili, da se večina anketiranih strokovnih delavk 
Vrtca Vrhnika strinja s trditvijo, da integracija otrok s posebnimi potrebami pozitivno 
vpliva na ostale otroke v oddelku, ne glede na končano stopnjo formalne izobrazbe, število 
                                            
 
20
 V letu 2010 se je zgodila tragedija, ko je v družini s sedmimiotroki umrla mama, najmlajši sin pa 
ima Downov sindrom, v času svojega življenja je zanj skrbela mama. Ko je bil deček star 2 leti, je 
mama umrla, zato so dečka sprejeli v vrtec in se pri tem niso držali normativov (VIR: Pogovor z 
ravnateljico). 
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let delovne dobe, mnenje o njihovi usposobljenosti in izkušnje z delom z otroki s 
posebnimi potrebami. Vendar smo ugotovili statistično pomembne razlike med 
anketiranimi strokovnimi delavkami v strinjanju s trditvijo, da integracija otrok s 
posebnimi potrebami pozitivno vpliva na ostale otroke v oddelku, glede na njihovo mnenje 
o usposobljenosti in številom let delovne dobe. Tudi v teoretičnem delu smo pokazali, da je 
integracija otrok s posebnimi potrebami uspešna le, če so za to zagotovljeni ustrezni 
pogoji. Večina anketiranih strokovnih delavk Vrtca Vrhnika se strinja s trditvijo, da so v 
njihovem vrtcu zagotovljeni pogoji za integracijo otrok s posebnimi potrebami. 
Poudarjamo pa, da ti zagotovljeni pogoji niso dovolj, če strokovne delavke niso pridobile 
ustreznih znanj za delo s to populacijo.  
 
Zaskrbljujoč je podatek, da se le dobra polovica (51,1%) anketiranih strokovnih delavk 
strinja s trditvijo, da so v času formalnega izobraževanja pridobile ustrezna znanja za delo 
z otroki s posebnimi potrebami. Poleg tega 57,8% anketiranih strokovnih delavk meni, da 
niso usposobljene za delo z otroki s posebnimi potrebami, od tega je kar 68,8% strokovnih 
delavk, ki še niso imele izkušenj z delom z otroki s posebnimi potrebami. To najverjetneje 
tudi potrdi zgoraj zapisano mnenje, da se strokovne delavke, ko izvedo, da bodo v oddelek 
dobile otroka s posebnimi potrebami, same izobražujejo za delo z njim ali pa potrebna 
znanja pridobijo tudi z neposrednim delom z otrokom s posebnimi potrebami.  
 
Menimo, da bi bilo primerno v Vrtcu Vrhnika organizirati dodatna izobraževanja 
strokovnih delavk za delo z otroki s posebnimi potrebami. Glede na pridobljene rezultate, 
ki jih sicer ne moremo posploševati, menimo, da bi lahko srednješolski in študijski 
program 'Predšolska vzgoja' bodoče strokovne delavke v večjem obsegu opremila z 
znanjem, ki ga bodo potrebovale za kakovostno delo z otroki s posebnimi potrebami.  
 
Glede na pridobljene rezultate menimo, da bi se večje razlike pokazale tudi pri ostalih 
hipotezah, če bi raziskavo opravili na večjem vzorcu. Zanimivo bi bilo raziskovati še širše 
in globje. Ocenjujemo pa, da bodo pridobljeni rezultati strokovnim delavkam in vodstvu 
Vrtca Vrhnika lahko v pomoč pri načrtovanju izobraževanja strokovnih delavk vrtca za 
delo z otroki s posebnimi potrebami in pri nadaljnjem vključevanju otrok s posebnimi 
potrebami vanj.  
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16 PRILOGE 
 
PRILOGA A 
 
Pozdravljeni, 
sem absolventka študija Pedagogike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. 
Pripravljam diplomsko delo z naslovom Integracija otrok s posebnimi potrebami v Vrtec 
Vrhnika. Prosim Vas, da si vzamete nekaj minut časa in iskreno odgovorite na anketni 
vprašalnik. Anketni vprašalnik je anonimen, Vaši odgovori bodo uporabljeni zgolj v 
namen izdelave diplomske naloge.  
Hvala za sodelovanje. 
 Nina Mivšek 
Vaše delovno mesto 
 
Pomočnica vzgojiteljice 
Vzgojiteljica  
 
 
Stopnja pridobljene izobrazbe       
                        
a. Končana   4. stopnja izobrazbe (srednja poklicna šola) 
b. Končana  5. stopnja izobrazbe (gimnazijsko, srednje poklicno-tehniško izobraževanje, 
srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje) 
c. Končana 6. stopnja izobrazbe (višje strokovno izobraževanje) 
č. Končana 7. stopnja izobrazbe (visoko strokovno izobraževanje, univerzitetno 
dodiplomsko izobraževanje, magisterij) 
Končana 8. stopnja izobrazbe (doktorat) 
Drugo: _______________ 
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Ali ste v oddelku že imeli otroka s posebnimi potrebami? 
 
Da 
Ne 
 
Število let delovne dobe? 
 
0 – 5 let 
6 – 15 let 
16 – 25 let 
Več kot 25 let  
 
V naslednjem sklopu trditev, prosim obkrožite ali se z določeno trditvijo strinjate, pri 
čemer 1 pomeni - sploh se ne strinjam in številka 5 - zelo se strinjam. 
 
Menim, da ima integracija otroka s posebnimi potrebami v oddelek vrtca pozitiven 
vpliv na življenje in delo drugih otrok v oddelku. 
 
1  2  3  4  5 
 
Otroci, ki so v oddelku skupaj z otrokom s posebnimi potrebami imajo več možnosti 
za razvijanje socialnih veščin, kot njihovi vrstnik v oddelkih, kjer otroci s posebnimi 
potrebami niso vključeni. 
1                2  3  4  5 
 
Menim, da sem dovolj usposobljena za delo z otroki s posebnimi potrebami. 
 
1  2  3  4  5 
V času rednega izobraževanja sem pridobila ustrezna znanja za delo z otroki s 
posebnimi potrebami. 
 
1  2  3  4  5 
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V Vrtcu Vrhnika ob vključitvi otroka s posebnimi potrebami v oddelek vrtca 
upoštevamo normative glede števila otrok vključenih v oddelek vrtca, če je vanj 
vključen otrok s posebnimi potrebami.  
 
1  2  3  4  5 
 
V Vrtcu Vrhnika so prostori vrtca opremljeni tako, da ustrezajo potrebam otrok s 
posebnimi potrebami.  
 
1  2  3  4  5 
 
V Vrtcu Vrhnika je dovolj ustrezno izobraženih pedagoških delavcev (pedagog, 
socialni pedagog, defektolog …), ki mi pomagajo, kadar potrebujem pomoč pri delu z 
otrokom s posebnimi potrebami. 
 
1  2  3  4  5 
 
V Vrtcu Vrhnika sodelujemo z zunanjimi strokovnjaki, kadar potrebujemo pomoč 
pri delu z otroki s posebnimi potrebami. 
 
 
1  2  3  4  5 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
 
 
 
Spodaj podpisana Nina Mivšek izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom Mnenja 
strokovnih delavk Vrtca Vrhnika o integraciji otrok s posebnimi potrebami moje avtorsko 
delo in da se strinjam z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka za 
pedagogiko in andragogiko. 
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